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F I S C H E R E R N Ő 
D R . Z S Á M B É K I L Á S Z L Ó 
óvónőképző intézeti tanár 
Az óvodai környezetismereti foglalkozás mint az általános iskolai 
környezetismereti oktatás előkészítője 
Az alábbi beszámoló célja az, hogy tájékoztassa ál talános iskolai nevelőinket 
a r ró l , miként készíti elő az óvoda i oktatás az ál talános iskolai okta tás t a környeze t -
ismeret területén, mire t ámaszkodha tnak , milyen alapot ad az óvoda az iskolában 
f o l y ó ok ta tómunkához . 
Első p i l lana tban sokaknak szokat lanul hangzik ez a kifejezés: „óvoda i ok ta tás" . . 
A z óvodáró l eddig k ia lakul t elképzelésünk vagy ismeretünk az óvoda képét úgy ál-
l í t ja elénk, ahol a. gyermekek já tszanak, mesét hal lgatnak, énekelnek, s eközben kis 
versikéket és m o n d ó k á k a t is megtanulnak. Az azonban, hogy az óvodában kifejezet t 
okta tás is van, ez az óvodáró l a lkoto t t eddigi képzeteinktől idegen. 
Az óvodában f o l y t a t a n d ó okta tás gondolata pedig szinte az óvoda megszületé-
sével egyidős. Már a fe j lődő kapi ta l izmus gazdasági kényszerére megalakul t első óvo-
dák , bár céljuk a termelésbe niínd nagyobb számban bevont noket a gyermekgondozás 
fe ladata alól tehermentesíteni, tehát főként szociális jellegű intézmények vo l t ak , ki-
sebb részükben oktatással — írás, olvasás, számolás — is fogla lkoz tak . Természetesen 
mind já r t megindult a védekezés az óvoda „eliskolásítása" ellen. Frőbel felismeri a 
játék jelentőségét, s idealisztikus-misztikus rendszert dolgozot t ki ugyan a já tékon 
keresztül tör ténő ismeretszerzésre, számos, ma is használatos el járást kezdeményezet t . 
Montessori módszere — bár óvodá j ában a gyermekek írni és olvasni is megtanul tak — 
tula jdonképpen szigorúan e lhatárol t érzékszerv fejlesztés volt . í gy egyikük rendszere 
sem tekinthető ok ta tásnak , mivel nem közöl tek ismereteket, s ez nem is vol t szándé-
kukban. Annak ellenére, hogy hatásuk igen nagy volt a kapi tal is ta á l l amokban , az 
á l ta luk a lka lmazot t bizonyos „oktatás i jellegű''" tervszerűség is megszűnőben van a 
kapitalista országok óvodáiban . Jelenleg ezekben az országokban az óvodák egy ré-
szében még kötö t t fogla lkozások sincsenek, s a gyermekek azzal fogla lkoznak , amivel 
a k a r n a k . Több helyen az iskola előkészítését szolgáló ún. „közve t í tő osz tá lyok"-ka l 
(ahol a gyermekek írni, olvasni és számolni tanulnak) igyekszenek megteremteni az 
átmenetet az iskolai oktatáshoz. 1 , 
Más a helyzet ná lunk. „ A szocialista óvoda felvette eszközei közé az oktatás t , 
és nagyrészt k ia lakí to t ta annak az óvodáskorú gyermek életkori sajátosságaihoz al-
kalmazot t módszereit ."2 Az óvodában ugyan fő fe ladat a nevelés, és az okta tás ennek 
alárendel t részlete, ugyanakkor azonban jelentős eszköze. Az okta tás a la t t az óvodá-
ban is az ismeretek, jár tasságok és készségek tervszerű kialakí tását ér t jük; és az óvodai 
oktatás is megkíván ja ebben a gyermekek tevékeny részvételét, de ez a tevékenység 
itt igen sok játékos elemből tevődik össze. Az iskolai oktatástól az óvodai oktatást 
elsősorban az ismeretek elsajátítására való tudatos törekvés hiánya, illetve ennek csak 
lassú kifejlődése különbözteti meg,3 
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Ezek előrebocsátása u tán vizsgáljuk meg, milyen előkészítést adnak az óvoda i 
foglalkozások az iskolai okta táshoz a környezet ismeret területén. 
Képes-e a gyermek már óvodáskorban környezet ismeretre és milyen f o k o n ? 
Ennek a gondola ta már Comeniusnál , a d idak t ika megalapí tójánál megjelenik. 
Rendszerében a gyermek okta tásának alapja az őt körü lvevő valóság megismerése, 
s ezt — véleménye szerint — már a legkorábbi években megkezdődik : 
„A gazdaságtanból , vagy a házi dolgok ismeretéből az első s második évben meg-
tanulha t ja a gyermek, hogy kit h ívnak apának , anyának , d a j k á n a k , de meg tanu lha t 
más, a házban levő dolgokat is . . . a negyedik, s ö töd ik évben könnyen meg fogja ér-
teni, hogy mire való a láda, szekrény, kamra , pince, lakat , kulcs . . ,"J 
Valóban a gyermek' élete első éveiben már ismerkedni kezd az őt körü lvevő dol -
gokkal, t á rgyakka l , s há rom éves korá ra már egész vi lág táru l ki előtte, amelyben t á -
jékozódni k íván. Szüntelenül ostromolja kérdéseivel a fe lnőt teket : „Mi ez?", „Miből 
van?", „Ki csinálta?'1, „ H o g y a n készült?' ' stb. Ezen u n : „ információs" jellegű kérdései t 
hamarosan fe lvá l t j ák az oksági összefüggéseket ku ta tó kérdések: „Mitől fényes a 
nap?", „Miér t nyugszik le a n a p este?", „Ki csinálta a Tiszát?" , „Ki gyú j t j a meg a 
csil lagokat?" „Miért kék az ég?", „Én hogyan let tem?" stb. 
Az óvodáskorú gyermek tehát nemcsak képes, hanem önmagától törekszik is a 
környezet megismerésére. Ez a spontán tájékozódás a környezetben természetesén nem 
rendszeres, hanem ösztönös, esetleges, s eléggé hézagos ismereteket ad. 
I t t jelentkezik a 3—6 éves gyermekek óvodai fog la lkozásának nagy jelentősége. 
Az óvodai környezetismeret i foglalkozások tervszerűséget visznek ebbe a t á j ékozó -
dásba, amikor a gyermek életkorát , értelmi fejlettségéből adódó lehetőségeit f igye-
lembe véve tudatosan k ivá lasz t ják a környezetéből mindaz t , ami a gyermek ismeret-
körét t ág í tha t ja és szellemi fejlődését elősegítheti. Ezek az óvodai fogla lkozások tehá t 
a gyermek spontán tapasztalatszerzésére t ámaszkodva rendezik eddigi ismereteit és 
új ismeretekhez segítik. 
A környezet ismeret óvodában feldolgozásra kerülő anyagá t a M ű v e l ő d é s ü g y i 
Miniszter utasítása úgy á l lapí to t ta meg, hogy az ebben körvona lazo t t i smeretanyag 
előkészíti, de seholsem fedi az iskolában nyú j to t t ismereteket. Az Ú t m u t a t á s b a n közö l t 
foglalkozási terv az óvoda mindhárom korcsopor t jában t émakörökön belül csopor to-
sítja az ismeretanyagot . Egyes ismeretanyag bővülő t a r t á lommal megismétlődik va la -
mennyi korcsopor tban, pl. a legismertebb ál la tokról szóló foglalkozások. így lehető-
sége van az óvónőnek arra , hogy megszilárdítsa és bővítse a gyermekek ismereteit.6 
A koncentrikusan bővülő ismeretszerzés, az óvodás gyermek értelmi fejlődésének, 
megism'erő tevékenysége egyre magasabb szintre emelkedésének szép példáját adja, s 
egyben az óvodai ' környezet ismeret i foglalkozások műhely t i tka iba n y ú j t betekintést 
a nyúl megismerésével kapcsolatos három foglalkozás, amit az óvodai környezet ismer-
tetés módszer tana pé ldaanyagából az a lábbiakban ismertetünk. 
Elö l já róban néhány szót az óvodában folyó > ok ta tás fo rmájá ró l . Az ó v o d á b a n 
folyó okta tás szervezett f o rmá ja az ún. „kötelező fogla lkozás" , amelynek i d ő t a r t a m a 
a gyermek életkori sajátosságainak alapul vételével a kiscsoportnál (3—4 évesek) 8—15 
perc; a középső csoportnál (4—5 évesek) 30—45 perc; a nagycsopor tnál (60—65 perc 
az óvodai Ú t m u t a t á s szerint.7 Az oktatás az óvoda i neve lőmunkában nem tuda tos 
ugyan, vagyis az óvodás gyermekeknél még nincs meg az ismeretek megszerzésére i rá-
nyuló olyan jellegű tudatos törekvés, mint ami az iskolai m u n k á t jellemzi, de a köte-
lező fogla lkozásokon minden gyermeknek figyelnie kell az óvónő szavára , köve tn i e 
kell utasításait és fegyelmezetten kell viselkednie. Ez a „magatar tásbel i hozzáá l l á s" 
az óvodai kötelező fogla lkozásoknak oktatási jelleget ad, s lehetővé teszi, hogy sajá tos 
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f o r m á b a n ugyan, de az ismeretszerzés (oktatás) f o lyama tának va lamennyi mozzana ta 
( tényanyaggyűj tés , elemzés, ál talánosítás, rögzítés, gyakor la t i a lkalmazás , ellenőrzés) 
szerepeljen. Ugyanakkor , mivel a n a p többi — idő ta r t amban sokszorosan hosszabb — 
része igen sok szabadságot, já ték- és mozgáslehetőséget biztosít, ez a rövid (a kö-
zépső- és a nagycsopor tban szünettel két részre osztot t) okta tás jellegű kötelező fog-
lalkozás nem teszi „iskolássá" az óvoda i ismeretszerzést. 
Ezek előrebocsátása u tán nézzük meg, hogyan folyik le a há rom korcsopor tban 
az a környezetismereti kötelező foglalkozás, amelyen a nyúllal ismerkednek meg a 
gyermekek. 
A K I S C S O P O R T - b a n az érdeklődés felkeltése (amely óvodai vona tkozásban 
minden foglalkozás előtt különösen dön tő fontosságú) úgy tör tént , hogy az óvónéni 
;i gyermekeket fé lkörbe ültette, előre jelezve, hogy most valami nagyon érdekeset fog-
nak látni. Középre tet t egy le takar t kosarat , s f igyelmeztet te a gyermekeket , hogy 
csak akkor lehet levenni a kosárról a t aka ró t , ha teljesen csendben lesznek. Mikor 
a figyelem maximál isra fokozódo t t , óvatosan leemelte a t aka ró t a kosárról , s a gyer-
mekek a kosárban egy összehúzódva lapuló nyula t l á t t ak meg. Megil letődve nézték, 
s egy-két gyermek fel is k iá l to t t : „ juu j nyuszi!". — Ezu tán az óvónő kérdésére az 
egyik gyermek megmondta : „nyuszi van a kosárban" . Az óvónő k i jav í to t t a a feleletet: 
„ Jó l lá t tad , nyúl van a kosárban ." — M a j d az óvónő sorra kihívta a kosárhoz a gyer-
mekeket , akik megsimogathat ták a nyu la t és az óvónő kérdésére megmuta t t ák és meg-
nevezték a nyúl egyes testrészeit: fejét , há tá t , hasát, lábát , or rá t , szemét, hosszú fülét 
és puha bundá já t . Eközben az óvónő á l landóan ismételgette a „ n y ú l " elnevezést, hogy 
a 'gyermekek az eddigi „nyuszi"-ról a helyes elnevezéshez szokjanak. Az ismerkedés 
a la t t az óvónő á l landóan ügyelt a r ra , hogy az állat ki ne ugorjon a kosárból, de egy-
két szökési ^kísérletet engedélyezett , ami nagy izgalmat keltett á gyermekek közöt t . 
Száraz füve t is te t t a nyúl elé". Az gyorsan nekifogot t , és a gyermekek nagy örö-
mére fürgén rágcsálni kezdte a kedves csemegét. A foglalkozás befejezéseként az óvónő 
röviden összefoglalta a foglalkozáson megbeszélteket, s az említett testrészeket újból 
sorra megmutoga t ta : „Ma jól megnéztük a nyula t . Lá t tuk , hogy puha bundá ja , kur ta 
f a r k a , két hosszú füle és négy lába van. Jól tud futni , tőlünk is el aka r t szaladni. 
N a g y o n szereti a füve t . " 
A foglalkozás módszer tani elemzéseként megál lapí tha t juk , hogy az óvónő a nyúl 
meglepetésszerű bemutatásával a gyermekek érzelmeire hatot t , így keltette fel érdek-
lődésüket. Lehetővé tette, hogy ne csak nézzék, hanem simogassák is a nyula t , minél 
több érzékszervükkel .f igyeljék meg. A gyermekek kiszólításával kielégítette mozgás-
igényüket, a nyúl szökési kísérleté, m a j d megetetése is mozgalmassá tet te a fogla lko-
zást. N e m k íván t hosszabb feleleteket, hanem megelégedett azzal, hogy a gyermekek 
a fel tet t kérdésekre az .odaillő szóval feleltek, ugyanakkor azonban megkövetel te a 
szó helyes kiejtését. Az ú j szavak megjegyzéséhez úgy is kedvet csinált a gyermekek-
nek, hogy azokat játékosan csoportosí tot ta (puha bunda , kur ta f a rka , hosszú füle). 
I lyen módon a foglalkozás lekötette a gyermekek figyelmét, teljesítette d idakt ika i 
f e lada tá t anélkül, hogy hosszas magya ráza tokka l k i fá rasz to t ta volna a gyermekeket . 
A K Ö Z É P S Ö C S O P O R T B A N a foglalkozás figyelembe vette, hogy ezeknek 
a. gyermekeknek már — mivel egyéves óvodai múl t ta l rendelkeznek — rendszeresen 
szerzett ismereteik vannak , s megfigyelő képességük is fejlettebb. Ezért itt a foglal-
kozást úgy építette fel az óvónő, hogy előzőleg megtekintet tek egy házinyúl tenyé-
szetet, és a kötelező foglalkozás ehhez a látogatáshoz kapcsolódott . El indulás előtt 
az óvónő közölte a gyermekekkel a séta cél ját : úgy figyeljék meg a nyú ludva r t , hogy 
másnap be t u d j a n a k számolni a lá to t takró l . — A nyúltenyészetben a gyermekek sok 
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n y u l a t lá t tak . Az óvónő a megfigyelés közben fe lh ívta a f igyelmüket 'ar ra , hogy van 
a nyu lak közöt t nagy és kicsi; fehér, fekete, szürke és t a rka szőrű; piros, kék , ba rna 
és szürke szemű; nyugodtan rágcsáló és fürgén ugráló. Figyelmeztet te a gyermekeket 
a r r a is, hogy nézzék meg: a nyúl , h a ül, ma jdnem o lyan gömbölyű, mint egy labda , 
de ha f u t vagy ugrik, k inyúl ik a teste. — A másnapi foglalkozás f o l y a m á n a gyer-
mekek a legkisebb részletekre is visszaemlékeztek. Az óvónő kérdései a t apasz ta l a t i 
anyag elemzése során a lényeges és lényegtelen jegyek szétválasztásában segí tet ték a 
gyermekeket , ma jd a következő í téleteket a lko t t ák : „ m i n d e n nyúl hosszú fü lű , o r r á t 
szá já t mindig mozga t j a : rágcsál"; „az egyik nyúl fehér , a másik nyúl fekete : a sze-
m ü k színe is kü lönböző" stb. — Egy-egy gyermek beszámolt a nyúl la l kapcsola tos 
eddigi élményeiről is. Ak ik m á r et tek nyúlhúst , b izonyí to t ták , hogy az n a g y o n jó. 
A z t is tud ták , hogy a nyú l bőrét el lehet adni. A m o n d o t t a k a t összefoglalva megál la -
p í to t t ák , hogy a nyúl hasznos háziál la t . Befejezésül képeskönyvükben megkeresték a 
nyú l képét . 
A foglalkozás módszertani felépítésében az óvónő részben a gyermekek meglevő 
ismereteire építet t , de a lka lmat ado t t a r ra , hogy ismereteiket ú j helyzetben, ú j va r i án -
sokkal szaporí tsák. Bár a nyúl tenyészet meglátogatásánál az é lménynyúj tás önkénte len 
f igye lmüket indí to t ta meg, az óvónő kérdései megkíván ták a f igyelem szándékos k o n -
centrálását is. Felhasználta az óvónő az elemzésben a gyermekek összehasonlító képes-
ségét és megkívánta , hogy értelmes m o n d a t o k b a n foga lmazzák meg t apasz ta l a t a ika t . 
U g y a n e k k o r megfelelő á l ta lánosí tásokhoz segítette őket . 
A N A G Y C S O P O R T fogla lkozásánál az érdeklődés felkeltése két szemlél tető 
képpel tör tént , amelyek egyút ta l a d idak t ika i fe lada t megvalósí tásának lehetőségét is 
b iz tos í to t ták . A z egyik kép fehér szőrű nyu la t etető kisfiút , a másik kép b a r á z d á b ó l 
előugró, a vadász elől menekülő nyu la t ábrázol t . A gyermekek mindké t ¿ é p e n azon-
nal fel ismerték a nyula t . A foglalkozás bevezetőjében egyszerűen felsorol ták, mi t lá t -
t ak a képen, m a j d az óvónő kérdései a l ap ján összehasonlí tot ták a két képe t : m i t csinál 
a n y ú l az egyik, mi t a másik képen? Mi t csinál a kisfiú és mi t a vadász? Megá l lap í -
t o t t ák a két nyúl közöt t i különbséget, s az óvónő közöl te , hogy az egyik a házinyúl, 
a másik a mezei nyúl, a gyermekek megtanul ták ezeket a kifejezéseket. Az ó v ó n ő ez-
u t án a gyermekek eddigi tapasz ta la ta i ra , ismereteire t ámaszkodva kérdéseket te t t fel 
a k é t f a j t a nyúl é le tmódjára vona tkozóan . A gyermekek ezekre válaszolva e lmond ták , 
hogy a házinyúl (erről több tapasz ta la tuk volt) hasznos háziál la t , ízletes húsáér t , puha 
meleg szőréért tenyésztik. A z ember eteti, gondozza, ezért a ház inyúl megszokta az 
embert , szelíd. Az óvónő közölte , elbeszélte, hogy a mezéi nyú l szabadon él, maga 
gondoskodik táplálékáról . H a elszaporodik, nagy k á r t tesz a veteményes ke r tekben és 
gyümölcsösökben. Télen sokat éhezik, és i lyenkor még a f á k törzsét is megrágja , ezért 
a gyümölcsfák törzsét sza lmafona t ta l véd i az ember a nyu lak ellen. A vadászok sok 
nyu la t lelőnek, ezért a mezei nyú l fél az embertől, menekül előle, vad . — Befejezésül 
a gyermekek rövid tör téneteket m o n d o t t a k a l á to t t ak a l ap j án : pl. „ A kisfiú nagyon 
szereti a nyulacskát . M i n d e n n a p hoz neki füve t és a nyulacska megeszi. A k k o r se f u t 
el, ha a kisfiú megsimogatja ." — Egy más ik : „A kisfiú azér t eteti a nyu la t , hogy ne 
fusson el, ha m a j d anyuká j a jön az ol lóval . Azér t hozza az ollót, hogy p u h a , fehér 
szőrét l enyí r ja . " — A mezei nyúl ró l a következőket m o n d o t t a egy gyerek: „ A nyu la t 
azér t a k a r j a a vadász bácsi lelőni, mert megrágta az a lmafá t . Most nagyon messzire 
e l fut , és soha többet nem jön vissza." 
A nagycsopor tban lefolyt foglalkozás bevezetőjében a gyermekek ismétlésszerűen 
sorol ták fel, amit a képeken lá t tak . A tovább iakban az óvónő i rányí tása a gyermekek 
f igyelmét mind inkább a belső ta r ta lom felé vezette: megkeresték a lá to t tak összefüg-
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gését. Az eddig egységesnek ismert „ n y ú l " foga lmát f e lbon to t t ák két a lárendel t foga-
lomra, ma jd besorol ták a házi- , i l letve a vadá l l a tok csopor t jába. A z óvónő gondol-
kod ta tó és rávezető kérdései mellet t már komoly szerephez ju to t t a magyaráza t , és 
a gyermekek reprodukt ív f an t áz i á j á t működte t te az ál lat é le tmódjára vona tkozó el-
beszélésével.8 ^ 
H a ezt a há rom fogla lkozást elemezzük a környezet ismeret i foglalkozás ket tős 
d idakt ika i célja (az ismeretkészség és a beszédkészség fejlesztése) va lamin t az óvodás-
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A nyúl képzetének kiala-
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A nyúl elemi fogalmának Mondatalakítási készség Általánosítás, összefüggé-
kialakulása fejlődése sek észrevétele 
A bemutatott képhez fű-
ződőén önálló történet 




NAGY- ' A nyúl 
CSOPORT / \ 
(5—6 házi nyúl mezei nyúl 
évesek) nem- és fa j fogalmak ki-
alakulása 
H a az eddig vázo l taka t összevetjük azokkal a célkitűzésekkel és fe lada tokka l , 
amelyeket az általános iskola alsó tagozatában jelen tanévben (1963—64.) bevezetett új 
tantárgy a környezetismeret tűz az ál talános iskolai nevelők és nem utolsó sorban 
tanu lók elé,10 akko r világosan lá tha t juk , hogy az óvodai környezetismeret i fogla lko-
zások milyen nagymér tékben előkészítik a gyermekeket a r ra , hogy az ál talános iskola 
I—IV. osz tá lyában tudatosan szerezzenek ismereteket, elemi foga lmaka t , lényeges ösz-
szefüggések kiemelését t a r t a l m a z ó ítéleteket. 
Az óvoda i . foglalkozások fent i részletes bemuta tásával az vol t még a cé lunk , . 
hogy ál talános iskolai nevelőink megismerkedve az óvodai okta tás módszer tani fogá-
saival, az iskolában — főként az első osztá lyban — hasonló el járásokat is igénybevéve 
megkönnyítsék az átmenetet a vol t óvodás gyermekeknek (s akik nem já r t ak óvodába 
azoknak különösen) az iskolai tanulás felé. 
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G Á L F I J Ó Z S E F 
tanítóképző intézeti tanár, Baja 
A politikai gazdaságtan ismereteinek alkalmazása 
a környezetismeret tantárgy keretében 
A marxizmus—leninizmus három alkotórésze: a f i lozóf ia , a pol i t ikai gazdaság tan 
és a t udományos szocializmus a legszorosabb kapcsola tban vizsgálható a 6—10 éves 
gyermek világnézeti nevelése szempont jából . A környezet ismeret t an tá rgy keretében 
például a munkahe lyek , foglalkozások témakörében be lehet muta tn i ér thető m ó d o n 
az ember fejlődését a t anulóknak . Ugyanakkor meg lehet értetni a munkamegosz tás , 
árutermelés k ia lakulását is a maga történetiségében. Hason ló egységben a d ó d i k lehe-
tőség más t á rgyak körében is a világnézeti nevelés megalapozására . Egyes t a n t á r g y a k -
nál mégis vagy az egyik, vagy a másik alkotórész hatása emelhető ki, a l k a l m a z h a t ó 
eredményesebben v i lágnézet formáló célkitűzéseink megvalósí tásáért fo lyó o k t a t ó -
nevelő m u n k á n k b a n . í g y a f i lozófiai és tudományos szocializmus ismereteinek a lka l -
mazására az olvasás, a poli t ikai gazdaságtan ismereteinek hasznosí tására pedig a k ö r -
nyezetismeret t an tá rgy keretében nyíl ik nagyobb lehetőség és a lka lom. 
N é z z ü k meg, hogyan a lka lmazha t j a a nevelő a pol i t ikai gazdaságtanból szerzet t 
elméleti ismereteit a környezet ismeret t an t á rgy tan í tásakor ! 
A tan te rv i feladat-megjelölés megszabja a teendőket : ,,E t an t á rgy t an í t á sának az 
a fe lada ta , hogy — közös és önálló megfigyelések, azok t apasz ta l a t a inak fe ldolgozása , 
va lamint az ezekhez csat lakozó gyakor la t i munkák során — ismertesse meg a t a n u l ó k -
kal a természeti és társadalmi valóság elemi jelenségeit és összefüggése i t . . . Mindezze l 
já ru l jon hozzá szocialista vi lágnézetük megalapozásához . . . " Ez a megjelölés a t an -
tárgy gerincéyé teszi a szocialista világnézet megalapozását . A nevelők fő f e l ada t áu l 
jelöli meg a természeti és — most a mi vizsgálódásunk szempont jából fontos — társa-
dalmi valóság elemi jelenségeinek és összefüggéseinek megismertetését. A cél megjelö-
lése mellett u ta l a megoldás módszereire is: a közös és önál ló megfigyelésekre és azok 
tapasz ta la ta inak feldolgozására, va lamint az ezekhez csat lakozó gyakor la t i m u n k á k r a . 
A tan terv i anyag bőséges lehetőséget nyú j t a ki jelöl t f e l ada t megvalósí tására . M á r 
az I. osz tá lyban „Az iskola" c.. t émakörön belül a t an te rem tárgyai és a t anu lók m u n k a -
eszközei megfigyeltetésével és feldolgozásával be kell mu ta tn i a t anu lóknak , hogy ' az 
emberek közösségekben, a tá rsada lomban élnek. A tá r sada lomban minden ember dol-
gozik. A tá r sada lom alapja a munka . A tanulók m u n k á j a a tanulás. Minden m u n k á -
hoz eszközök, szerszámok kellenek. A tanulók m u n k á j á h o z , a tanuláshoz is. Ezeke t az 
eszközöket, szerszámokat más és más dolgozók készítik. Az emberek tehát k ü l ö n b ö z ő 
m u n k á k a t végeznek. 
A tanulók munká jához , a tanuláshoz szükséges eszközök: a t ankönyvek , füze tek , 
mozga tha tó be tűk, írószerek, táska stb. is sok-sok ember m u n k á j á n a k az e redménye 
(nyomdászok, könyvkö tők , papírgyár i , erdőgazdasági munkások , f avágók , bányászok , 
á l la t tenyésztők stb.). 
így ezeken a szemléletes és a tanuló közvet len környezeté t jelentő tényeken ke-
resztül a t émakör feldolgozása során észrevétetheti és tuda tos í tha t ja a nevelő t anu -
lóival a munkamegosztás fogalmát . 
Bőví thető ez a fogalom „A környező természet, az évszakok" c. t émakörben , 
amikor az őszi ( tavaszi) m u n k á l a t o k n a k a földeken végzet t megfigyelésére és a meg-
figyelt anyag feldolgozására kerül sor. A betakarí tás , ásás, szántás, ültetés, vetés műve-
Jeteinek és eszközeinek megbeszélésekor tovább fej leszthet jük a munkamegosztás ki-
a lakulásának szükségességét és fejlődését, mint az emberi jólét és bőség a lapjá t és 
forrását . 
M á r az I. osztályos tanuló felismerheti a nevelő céltudatos és szakszerű i rányí tá -
sával á pol i t ikai gazdaságtan a lapfoga lmai t : a munka jelentőségét, a munkamegosztás 
szükségességét, az árutermelés kialakulását , a termelőerők és termelési v iszonyok ösz-
szefüggéseit, kölcsönhatását . 
Jár tasságot érhetnek el a tanulók ' gyakor la t i m u n k á j u k során eszközeiknek, mint 
a t anu lmányi m u n k a szerszámainak rendben ta r tásában , megbecsülésében. Mindehhez 
elengedhetetlenül szükséges a kommunista vi lágnézetű nevelő céltudatos i rányítása, aki 
nem mulaszt el egyetlen lehetőséget sem, hogy meggyőződésének megfelelő hatások 
érjék t an í tványa i t . 
A II. osz tá lyban továbbfej leszthető a társadalmi munkamegosztásnak, mint a ter-
melő munka a l ap jának felismertetése és tudatosí tása. „Az iskola fe lnőt t dolgozói" c. 
témakörben a nevelők, az igazgató, az iskolaorvos, a védőnő és a hivatalsegéd munká -
ját figyelik és beszélik meg. Pá rhuzamot vonnak a családtagok egész napi munká j a 
és a gyermek m u n k á j a közöt t . Lát ja a gyermek, hogy környezetében mindenki dol-
gozik. Mindenkinek a m u n k á j á r a szüksége van a tá rsada lomnak, mivel csak a munka 
hoz létre értékeket. Ennek végzése tehát az egész tá r sada lomra nézve haszonnal jár. 
A z ő m u n k á j a is hozzá tar tozik a tá rsadalom életéhez, hasznos a tá rsadalom szem-
pont jából . A m u n k á k összessége, a társadalmilag hasznos munka t a r t j a fenn a társa-
dalmat . Ez biztosí t ja az egész társadalom jólétét, ellátását, növeli gazdagságát , gyara-
p í t ja értékeit . 
E felismerések a lapján tanul ják megbecsülni a munká t és a munká t végző embert. 
Elmélyül ez a megbecsülés a munkamegosztás osztá lyon belüli tudatos gyakorlásával 
is. A nevelő megbízza az egyes tanulókat kü lönböző fe lada tokkal . K.iépü! az osztály 
felelős-hálózata, illetve tovább fej lődik az I. o . -ban már kezdetét vett fo lyamat . Virág-
gondozó, tisztaság-, tábla-, kréta- , tör lőruha-felelősök stb. megbízatása, nemkülönben 
a tanulók részvétele az osztály takarításába.n', segédkezésük a ház imunkákban oda-
haza, mind alkalmas tényezői a megosztot t m u n k a okozta . öröm tudatos í tásának. 
A maguk helyzetéből érzékelik, hogy sokkal könnyebb és gyorsabb a munka , ha egy-
más közöt t megoszt ják a fe lada toka t . 
Eddig csak az iskolában végzett, va lamint az o t thoni környezetben lá tot t á l ta lá-
nos emberi munkáró l és ennek a munkának a dolgozók közöt t i megosztásáról volt szó. 
Az egyes foglalkozások elkülönülését a gazdálkodás ágazata i szerint a „Munkahe lyek 
és fog la lkozások" c. témakörben ismeri meg a I I . osztályos tanuló. Megfigyelnek ipar i 
tevékenységet (építkezésen' dolgozók' munká j áva l kapcsolatban) és-az ipari tevékeny-
sége t fo ly ta tók munkaeszközei t . M a j d a mezőgazdasági munkáva l t a lá lkoznak , a me-
zőgazdasági gépekkel és eszközökkel ismerkednek meg. A gazdálkodás -ágazata inak 
bővítése a ha rmad ik gazdasági ágazat megfigyeltetésével és megbeszélésével fe jeződik 
be a II . osztá lyban, amikor is a kereskedelem munkaköréve l kerülnek tudatosan irá-
nyí tot t kapcsolatba. 
. Tanúi lesznek a házépítés nehéz és fáradságos munká j ának . Az építkezésen sok-
sok ember dolgozik. Mindegyik más-más munká t végez. Szerszámaik is különbözők. 
Mégis a különböző tevékenységek összegezésével készül el a ház, mely o t thont , lakást, 
védelmet, biztonságot stb. ad ma jd lakóinak. 
Megfigyelik, hogy hasonló, fáradságos munka eredményeként kerül a fö ldekről is 
elő a szükségleti cikkek sokasága. Megismerkednek a mezőgazdaság munkaeszközei-
nek . fon tosabb képviselőivel: az egyszerű szerszámokkal és gépekkel. Megért ik, hogy 
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ezekre a terményekre és termékekre is nélkülözhetet lenül szüksége van az embernek . 
Egy bol tban körülnézve, szemükbe tűnik az árucikkek sokfélesége. Lá t j ák , h o g y a n 
cserélnek gazdá t a különféle élelmezési, háztar tás i és ruháza t i á ruc ikkek. 
A különböző gazdasági ágaza tok tevékenységének összehasonlításával ismét a l -
kalom adódik az emberi m u n k a társadalmi jellegének kiemelésére és elmélyítésére. 
Az emberek azér t dolgoznak, hogy a többi embernek is legyen lakása, élelme, r u h á j a . 
Tehá t nemcsak maguknak termelnek, hanem másoknak is. Ezér t a munká juké r t , ami t 
a közösségnek végeznek, ju t ta t részükre is a közösség a szükséges fogyasztási cikkekből 
annyi t , amennyi arányos a végzet t munká jukka l . Ez a ju t ta tás , elosztás csak akko r 
lehetséges, ha az ipar is, a mezőgazdaság is annyi t termel, amennyi kell a szükségletek 
kielégítésére. Tehá t be lehet mu ta tn i a t anulóknak a m u n k a szerinti elosztás és a t e rv -
szerű, a rányos fejlődés lényegét is, saját megfigyeléseik feldolgozása során, helyes ne-
velői irányítással és a megfigyel tekből levont következtetések összefüggéseinek t u d a t o -
sításával. 
Megért ik, hogy az á ruka t a gazdálkodás különböző ágaza ta iban termelik: az i p a r -
ban és a mezőgazdaságban. A . különféle munkahelyeken és foglalkozási ágazatban, 
megtermelt á ru a kereskedelmi há lózaton keresztül kerül a fogyasz tóhoz . T u d j á k m á r 
az t is a tanulók , hogy mindenki anny i t k a p az á rukból , amennyi és amilyen m u n k á t 
végzett . 
Most kell tudatosí tani bennük az t a tényt, hogy v a n n a k p r o d u k t í v m u n k á k , me-
lyek ú j értékeket hoznak létre. Más foglalkozási ágakban nem ál l í tanak elő ú j é r té -
keket, hanem azok el jut ta tása a fogyasztókhoz a fe lada tuk . Ismét más fogla lkozások, 
melyekkel m á r előbb kapcsolatba kerül tek, előkészítik a termelő m u n k a lehetőségét, a 
csere lehetőségét, amikor erre vona tkozó ismereteket n y ú j t a n a k . í gy tuda tos í tha tó 
bennük, hogy a munka , a munkamegosztás fejlődése, a kü lönböző fogla lkozások és 
munkahelyek kialakulása tet te szükségessé az árutermelés létrejöt tét , ami a csere ki-
a lakulásával jár t . Rá kell vi lágí tania a nevelőnek a r r a is, hogy a tá rsadalom számára 
hasznos az a m u n k a is, amely nem állít elő ú j értékeket. Ezen fogla lkozások i m p r o d u k -
t ívak ugyan, de a t á r sada lomnak szükségesek, hasznosak, né lkü lük termelő, p r o d u k t í v 
munkák végzése akadá lyokba ü tköznék, zökkenőkkel , nehézségekkel járna. (Orvos , 
pedagógus, pénzügyi dolgozók, jogászok, stb. munká ja . ) 
A z t is megfigyelték, hogy a kereskedelem üzleteiben pénzér t vásáro l ják a dol-
gozók az á ruka t . A csere fejlődése vezetett a pénz kia lakulásához. A z á ruka t most 
nem közvet lenül egymásért cserélik el az emberek, min t régen, hanem pénzért . Pénzér t 
elcserélhető mindenféle áru. A pénz tehát egyetemes csereeszköz. 
Más következtetések levonására is adódha t még mód és a lka lom, amelyek a meg-
figyelések vagy feldolgozások során felmerülnek. Az , hogy a nevelő mit és hogyan 
hasznosít — .elméleti felkészültségéből — egyéni fe ladat . Szerepet játszik ebben k o m m u -
nista vi lágnézetének szilárdsága, mélysége is. Az azonban , hogy semmit se r a g a d j o n 
meg a k íná lkozó lehetőségekből, a többféle módoza to t f igyelmen kívül hagyja , hogy 
ne ad jon hozzá mindig egy-egy keveset taní tványai vi lágnézetének megalapozásához, az 
már nem egyéni ügy, az m á r társadalmi probléma. Egész népünk, szocialista jövőnk 
ügye. Lényeges kiegészítője még a II . osztály t anu lmánya inak a gyakorla t i a lka lma-
zás, amely i t t közös és egyéni áru, nyersanyag, címke stb. gyű j temény készítésében 
nyi lvánul meg. Gyakor l a tban megismerkedik ezen keresztül a gyermek azokka l a 
szakkifejezésekkel, melyeket a ' termelő munka , a forga lom, a fogyasztás terén hasz-
nálnak. Az összegyűjtöt t c ímkékből , nyersanyagokból szemébe tűnik a t á r sada lom 
gazdagsága. Lá t ja , hogy ezt a gazdagságot az á ruk sokfélesége ad ja . Minél többfé le 
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címkét (konzerv, cukorka , gyufa , bor, sö r ' s tb . ) sikerül összegyűjtenie, annál inkább-
tudatosul benne a munka iránt i megbecsülés, a dolgozók szeretete. 
A I I I . osztá lyban ,,Az o t thon" c. témakörben már közvet lenül is érintkezésbe-
kerül a gyermek néhány egyszerű szerkezetű géppel, o lyanokka l , melyeket otthon,, 
a ház ta r tásban a lka lmaznak , melyeket lehet, hogy már működte te t t is. (Hús - , kávé-,, 
dió- és mákőrlő , mosógép, porszívó.) Most a nevelő i rányí tásával a gépeknek olyan 
sajátságaival ismerkedik meg, amelyek eddig re j tve vo l tak előtte. Lá t j a elsősorban 
a fejlődést itt is. Érzékel tethető, bemuta tha tó a kézi- és a villamos energiával ha j to t t 
gépek termelékenysége közöt t i különbség. A gép megkönnyí t i az ember m u n k á j á t . 
A m u n k a könnyebbé tétele mellett megsokszorozza a termelt j a v a k mennyiségét . 
A több termék olcsóbban ju tha t a dolgozókhoz. Cél tehát a gépek széleskörű a lkal-
mazása, á legmodernebb és legtermelékenyebb gépek megalkotása és m u n k á b a á l l í tása . 
Ez biztosí t ja az emberek szebb, boldogabb, jobb életét itt a mi szocialista r endsze rünk-
ben. U g y a n a k k o r a gépesítés kapi tal is ta és szocialista fo rmá ja közöt t i p á r h u z a m v o n á -
sával megismerhetik a t anu lók a munkanélkül iség dolgozókat súj tó rémét a kap i t a l i z -
musban. Bizonyí to t tá vál ik ezen keresztül is a szocialista társadalmi rendszer fö l énye 
a kapi ta l izmus felett . Megért ik , hogy csak a szocializmus tud ja száműzni a dolgozók 
életéből a lé tbizonytalanságot , a nélkülözést, a nyomor t . Lá t ják , hogy a legmodernebb 
gépek a legtermékenyebb m u n k á t és ezen keresztül az árubőséget b iz tos í t ják a t á r sa -
da lomnak a szocializmusban. A kapi ta l izmusban ugyanez nyomorhoz, , nélkülözéshez^ 
a dolgozók szenvedéséhez vezet. 
A gépek haszná la tának , t iszt í tásának, ka rban ta r t á sának munká la ta iva l , azok g y a -
korlásával tudatos í tha tó a f iz ikai és erkölcsi kopás fogalma. Észlelik a felúj í tás szük-
ségességét kicsinyben, és a nevelő könnyen elképzeltetheti ugyanennek végbemenetelét 
és szükségességét nagyban, üzemi, gyári méretekben. A fejlődés a gépeknél is m i n d -
inkább újabb, modernebb, termelékenyebb t ípusokat hoz létre. A termelés növelése 
megköveteli az elavult termelőeszközök kicserélését, felúj í tását . U t a l h a t u n k és p á r -
huzamot v o n h a t u n k a szocialista ál lóeszköz-felúj í tás és a kapi tal is ta körülményei k ö -
zöt t . Rá kell muta tn i , hogy a kapi ta l izmus körülményei közöt t csak a tá rsada lom 
megrázkódta tása in keresztül, válságokon, t ragédiákon át tör ténhet ez meg. A szoci-
al izmusban a tá rsadalom érdekében, a n n a k összefogásával, megrázkódta tások , vá lsá-
gok nélkül , tervszerűen kerül megoldásra a f iz ikai lag és erkölcsileg e lkopot t t e rmelő-
eszközök felújí tása. 
A gépek fejlődésének megismertetésével ér thetővé válik a tanulók előtt , hogy a 
gép a szocializmusban az ember legfőbb segítője. A gép teszi napról n a p r a könnyebbé 
a munká já t . A gép tud ja egyre bőségesebben biztosítani szükségletei kielégítését. A gép 
ju t ta t j a egyre több szabad időhöz az embert , ami művelődésének, szórakozásának, p i -
henésének, üdülésének lehetőségeit bővít i , szélesíti. Mindezt csak a szocializmus kö rü l -
ményei közöt t , mer t a kapi ta l izmusban még nem vál t a dolgozó ember segítőjévé, ba-
r á t j ává a gép. O t t még tönkreteszi, aláássa a munkás egészségét, idegeit. Az u tcá ra 
teszi, munkanélkül ivé süllyeszti a gép a munkások sokaságát, mivel felhasználásuk, 
termelésük nem az össztársadalom, — hanem égy szűk réteg, a tőkés tula jdonosi réteg 
— érdekeit szolgálja, hasznukat gyarapí t ja . „A lakóhely életéből" c. t émakörön belül 
az ipari munkáva l kapcsolatosan a nyersanyag, ipari termék a lapfoga lmainak t isz-
tázására kerülhet sor. Megál lap í tha t ják a tervező-i rányí tó és termelő m u n k a össze-
függéseit, különbségeit és kölcsönhatását . A nevelő könnyen tuda tos í tha t ja t anu ló -
iban, hogy a szocialista tá rsada lomban minden ember képességei szerint dolgozhat . 
Az" emberek helyzete csak annyiban különbözik egymástól, amennyiben i rányí tó , ve -
zető, szellemi vagy fizikai, segéd vagy szakmunkás, ipari vagy mezőgazdasági m u n -
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kakörben végzik tevékenységüket. Egyébként minden dolgozó egyenlő a szocialista 
t á r sada lomban a termelő eszközök tu la jdonviszonyai t illetően. Tehá t egyenlőek az 
emberek a munkához való jogban, a képességek szerinti m u n k a végzésében, a j avakbó l 
a végzett m u n k a mennyisége és minősége alapján való részesedést illetően stb. 
Megfigyelés és tapasztalatszerzés céljából k i rándulnak a tanulók egy á l lami gaz-
daság vagy termelőszövetkezet területére. I t t a lkalom adódik részükre, hogy a nevelő 
tervszerű és tudatos i rányí tó tevékenysége eredményeként megismerjék a mezőgazda -
sági munka gépeit. I t t is — csakúgy, mint az iparban — tudatosul a t anu lókban , hogy 
a gép a mezőgazdasági m u n k á t is termelékenyebbé teszi. A termelékenyebb m u n k a 
több mezőgazdasági termékben — gyümölcs, zöldségféle, gabona, t a k a r m á n y , állat i 
termék stb. — jut kifejezésre. Ez bőségesebb ellátást eredményez élelmiszerekben. így 
lá t ják a gépesítés fontosságát a mezőgazdaságban is. Megért ik, hogy a nagy gépek be-
szerzése költséges. Kisgazdaság nem lenne képes beszerzésükre. Pá r holdas gazdaság-
ban lehetetlen megoldani a gépesítés oly foká t , amelyet a k i rándulásukon l á t t ak a 
tanulók . Kedvező a lehetőség a nagyüzem fölényének bemuta tására a kisüzem felet t . 
Betekintést nyernek a legmodernebb termelési el járások menetében. K ö n n y e n t u d a t o -
sí tható így bennük, hogy a legmodernebb technikai v í v m á n y o k a t a lka lmazni , a tu -
domány eredményeire t ámaszkodva jobb terméseredményeket elérni csak a nagyüzem 
képes. A terméseredmények növekedése a termelékenyebb m u n k a miat t a termelés 
költségeit csökkenti. Olcsóbban termelni csak a nagyüzem képes. U g y a n a k k o r termei-
vényeinek elhelyezésére is a nagyüzemnek nyíl ik sokkal kedvezőbb lehetősége, min t 
a kisárutermelő gazdaságoknak. A dolgozók élet- és munkakörü lménye i t is sokkal 
kedvezőbben tud ja a mezőgazdasági nagyüzem biztosítani. Ezér t be kell m u t a t n i a 
t anu lóknak az ál lami gazdaság ebédlőjét, ku l túr te rmét felszerelésével (televízió, rádió , 
lemezjátszó, vet í tőgép stb.), k ö n y v t á r á t és a felemelkedés lehetőségének más eszkö-
zeit. R á kell muta tn i , hogy csakis ez az egyetlen eredményesen j á rha tó ú t ja a n n a k , 
hogy a parasztság egészét a munkásosztá ly színvonalára felemelhessük, a fa lu és a vá -
ros közöt t i különbséget megszüntethessük. 
A gazdálkodás ú jabb ágaza tának megismerésével bővül még a I I I . osztályos ta -
nuló szemlélete. Megfigyelik és megbeszélik a közlekedési létesítmények és eszközök 
szerepét a tá rsadalom életében. Észrevéteti a nevelő a vasúti á ruszál l í tások. sokszor 
tömegjellegét. Rámuta t , a forgalom termelő jellegére. A nyersanyagok, félkész és kész 
gyá r tmányok , segédanyagok rendeltetési helyére va ló ju t ta tásáva l lehetővé vá l ik a 
társadalmi termelés megújítása. H a a forga lomban z a v a r o k á l lnának elő, akkor a t á r -
sadalmi újratermelésben is hasonlóan zökkenők következnének be, mivel a termelés 
utánpót lása , va lamin t a szükségletek kielégítését biztosí tó elosztás pótlása nem me-
hetne végbe. 
A nevelő tehát fel t ud ja tá rn i t an í tványai előtt a forgalom termelő jellegét. T u -
datosodik a tanulóban, hogy a vasút , az autóbusz, a ha jó dolgozói is h o z z á j á r u l n a k 
m u n k á j u k k a l a tá rsadalom jólétének biztosításához. A zava r t a l an újratermeléshez nél-
külözhetet len a forga lom tevékenysége. 
Egyre erőteljesebben érhető el a t an te rv által megszabot t követe lmény, mely sze-
r in t : „A lakóhely életéhez kapcsol tan ismerjék meg a gyári m u n k a (nyersanyag, fel-
dolgozás, ipari termék), a nagyüzemi mezőgazdasági munka (növénytermesztés , á l la t -
tenyésztés, gépesítés) jellemzőit, fontosabb közlekedési eszközöket . . .'" A követe lmény 
elérésével pá rhuzamosan bővül a gyermek gazdasági szemlélete. Mega lapozódnak a 
poli t ikai gazdaságtan a lapfogalmai . Előkészítést k a p oly készségek k ia lak í tására , ame-
lyek b i r tokában jobban el tud ma jd igazodni az élet egyre bonyolu l tabbá vá ló össze-
függéseiben. Helyes állásfoglalások kialakí tására vál ik képessé olyan megvá l tozo t t 
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helyzetekben, mint a felsőbb iskolatípusok tanulója , hal lgatója vagy az élet egyes 
munkaterüle te i re kikerül t felnőt t . 
A IV. osztá lyban ,,A lakóhely és kö rnyéke" c. témakörben nyíl ik ú jabb alkalom 
a m á r eddig alakuló gazdasági szemlélet továbbfejlesztésére, bővítésére. Az energia 
és az ipar kapcsola tának bemuta tásával megismerik a tanulók a vi l lanyvezeték, a 
szén, a kőolaj , a benzin, a gázola j fontosságát és jelentőségét. A nevelő szakszerű ve-
zetésével tudatosul bennük, hogy az ipar fejlődésének a lap ja az energiaforrások fej-
lesztése. Éppen ezért az energia termelésének meg kell előznie az ipari termelés fejlő-
dését. Ez összefügg az elektromos erőművek bővítésével, kapaci tásuk fokozásával , 
ú jabbak létesítésével, építésével. (Vagy hő-, vagy vízi erőművek építésével). Az ener-
giaforrások többtermelésének biztosítása u tán kerülhet sor az ú j üzemek, gyárak épí-
tésére, vagy a meglévő kapaci tások bővítésére. Így a tervszerű, arányos fejlődés tör-
vényének fontos követelményeivel , a fejlődés zava r t a l an biz tos í tásának felvételeivel 
és az újratermelés szakadat lan , bőví te t t megismétlődésével ismerkednek meg a tanulók. 
Szükséges utalni a fe lhasznál t energiahordozók összetételének megvál toz ta tására 
is. Különösen hazánk energiael látásának javítása követeli meg, hogy nagyon ha tá ro -
zo t t an mutasson rá a nevelő a kőola j és fö ldgáz fe lhasználásának jövőbeni növekedé-
sére, a szén fe lhasználásának csökkentésére. A nevelő vezető, i r ány í tó tevékenysége 
megértethet i t anuló inkkal a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa kebelében csopor-
tosult szocialista országok gazdasági együt tműködésének rendkívül i fontosságát . Sze-
mükben hata lmas jelentőségűvé vál ik, ha a nevelő helyes módon i rányí t j a rá figyel-
müket — a , ,Barátság o la jveze ték" megépítése, mely olcsó szovjet kőolaj ja l lá t ja el Ma-
gyarország, Csehszlovákia, Lengyelország és a N é m e t Demokra t ikus Köztársaság gaz-
daságait , és amelyet öt ország bará t i összefogása, közös erőfeszítése hozot t létre. 
Ugyancsak tudatos í tani lehet a t anu lókban , mennyire segíti a fej lődést a szocialista or-
szágok elektromos há lóza tának összekapcsolása, milyen nagy a román-magya r föld-
gázvezeték jelentősége, és más, a prole tár internacionalizmus a lap ján álló intézkedé-
seknek eredményeink emelését szolgáló hatása. 
„A környék egyik jellegzetes ipari terméke és annak haszna" c. téma mintegy 
k íná l ja az összefoglalás lehetőségét. Mindazoka t az ismereteket — melyeket a négy év 
során a t anu lók gazdasági szemléletének megalapozásául a nevelő kifej te t t — most 
egységben, egy ipari termék születésének és ú t j á n a k bemutatásával — csokorba lehet 
szedni. így a munka , a munkaeszközök, a nyersanyag, a tá rsadalmi munkamegosztás , 
árutermelés, gépesítés, termelékenység, a gazdálkodás ágazatai , a csere stb. fogalmai t 
lehet elmélyíteni, amelyet egy k i ragadot t árucikk készítése és a fogyasztóhoz vezető 
ú t j a konkret izá l . Ezzel az elvont fogalmak, amelyek ugyan évről évre az egyik osz-
tá ly tól a másikig konkré t megfigyelésekhez és az azokra épülő elemző ténykedéshez 
t a p a d t a k , most együttesen, egy áru képében ú j ra fel idéződnek, megelevenednek, sok-
o lda lúan rögzí tődnek. Egyben a lkalom nyíl ik az ismeretek szi lárdságának ellenőrzé-
sére — az ellenőrzés nyomán fe l tár t hibák k i jav í tására — az esetleges hézagok pót lá-
sára. 
Mindehhez az szükséges, hogy elsősorban a taní tó lássa az összefüggéseket. Ah-
hoz, hogy megfigyeltethesse a- társadalmi valóságot, hogy a t anu lókka l elemeztetni 
t ud ja a jelenségek okai t , magának kell világosan, t isztán l á tn i a , . hogy mit, mikor és 
hogyan figyeltet meg. A legfőbb jellemzők elemzéséhez, összefüggéseik fel tárásához 
értenie kell. Ehhez nem nélkülözhető a poli t ikai gazdaságtan a lapfoga lmainak az is-
merete. Ezér t szükséges minden nevelőnek elsaját í tania a poli t ikai gazdaságtan vizs-
gálati módszerei t is: á t tö rn i a felszíni jelenségéken és a mélyben, a felszín alat t fe l tárni 
a l á tha ta t l an összefüggéseket, a jelenségek kapcsolatai t , törvényeit . „Mindig az ú ja t , 
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az e lőremutatót figyeltesse meg. A z t vizsgálja és vizsgáltassa a t anu lókka l ; o lyan szo-
kásokat fejlesszen ki bennük, amelyek- a szocialista társadalom viszonyaira készí t ik 
fel őket."' (Tanterv és ú tmuta tások) . Tehá t az ú ja t , az e lőremutató t , a szocialista t á r -
sadalomra a lka lmazha tó t kell a szemlélet és vizsgálódás, va lamin t az elemző m u n k a 
előterébe helyezni. A kapi ta l izmus viszonyaira ot t és o lyan mér tékben kell csak u t a l -
ni, amelyek a lap ján „ jobban megvi lágí tha tó a szocialista tá rsada lmi rend é le t revaló-
sága, a kapi ta l izmus felett i fö lénye és győzelme. I lyen például a gépesítés kapi ta l i s ta 
és szocialista mód ja és köve tkezménye közöt t i ellentét bemuta tása . 
Az e lmondot tak a lap ján — mely az I. osztálytól a IV. osztályig következetes és 
rendszeres m u n k á t és f igyelmet k íván meg a nevelőktől a t anu lók gazdasági szemlé-
lete kialakí tása terén — könnyen o ldha tó meg az a t an te rv i ú tmuta tás , mely szer int 
„ . . . a t anu lóknak elsősorban környeze tükben kell megfigyelniök a . . . t á r sada lmi v a -
lóságot, m a j d annak legfőbb jellemzőit, összefüggéseit kell e lemezniök." 
Befejezésül még egy megjegyzést kell tennem. N e m szeretném, ha bárk i is fé l re -
értene. N e m arra k ívánom ösztönözni nevelőinket, hogy a 6—10 éves gyermekeknek 
pol i t ikai , gazdaságtan ó ráka t t a r t sanak , hogy azokon a pol i t ikai gazdaságtan szak-
nyelvén beszélgessenek. Az e lmondo t t aknak a nevelők t u d a t á b a n kell élni. T a n u l m á -
nya ik a lap ján úgy ke*l lá tn iok az összefüggéseket, hogy azt kapcsola tba t u d j á k hozn i 
a gyakor la t i élettel, és a lka lmazkodva a gyermekek életkori sajátosságaihoz, a z o k a t 
meg is t u d j á k értetni t an í tványa ikka l . A poli t ikai gazdaságtan bonyolu l t abb foga l -
mai t csak a 6—10 éves gyermekek életkori sajátosságainak megfelelő egyszerűsítés 
u t án lehet a gyermekekhez közel á l lóvá és ér thetővé tenni. A nevelőknek vi lágosan, 
t isztán és félreérthetet lenül szükséges látni , hogy mit kell megragadn iok az anyagból . 
Már az ó rá ra va ló előkészülésük során látniok kell, hogyan h o z z á k az elméleti sza-
bá lyokat , következtetéseket az á l ta lános iskolai t ananyagga l összefüggésbe. H o g y a n 
ad j ák át t an í tványa iknak a pol i t ikai gazdaságtan azon nélkülözhetet len elemeit, ame-
lyek feltétlen szükségesek ahhoz , hogy népünk nevelésében, ok ta t á sában k iküszöböl -
jünk olyan hiányosságot, mely eléggé elveszett a bonyolu l t nevelői tevékenység szö-
vevényében. Ez a hiányosság népünk gazdasági szemléletében megmuta tkozó j á r a t -
lanságában, az eligazodás nehézkességében, b izonyta lanságában f igyelhető meg. E n -
nek okát abban kell keresni, hogy a gazdálkodás tú lnyomórész t a kisárutermelés ke-
retei közö t t folyt. . Ez nem igényelt különösebb jár tasságot a gazdasági szemléletben. 
A tapasz ta la t i eredmények kielégítették az ilyen i rányú igényeket. Az ipari és a me-
zőgazdasági termelés koncent rác ió jának és central izációjának e lőrehaladásával k ia la -
ku l tak a modern technikán és technológián alapuló nagyüzemek. Ezeknek a nagyüze-
meknek a dolgozói m á r nem nélkülözhet ik a szocialista gazdá lkodás helyes szemléle-
tét. A fej let t szocialista tá rsadalom felépítése sem képzelhető el a gazdá lkodásban já -
ra t lan dolgozókkal . Ez t a hiányosságot küszöböli ki az ú j t an te rv az e lmondo t t 
anyagrészeknek a környezet ismeret t an tá rgy anyagába va ló beillesztésével. 
H i á n y z o t t a k a szakképzet t , kommunis ta erkölcsű és vi lágnézetű nevelők is, ak ik 
ér tve fe lada tuka t , megfelelő felkészültséggel tud ták vo lna kielégíteni a k ia laku l t ú j 
igényeket. A taní tóképzés r e fo rmjakén t létrejött intézetekben, va l amin t a m ű k ö d ő pe -
dagógusok körében szervezett és rendszeressé tett ideológiai képzés során megvalósul-
tak a szubjekt ív feltételei is annak az objekt ív lehetőségnek, melyet az ú j t an te rv k ö r -
nyezetismeret t an tá rgya nyú j t a helyes gazdasági szemlélet a l ap foga lma inak l e raká-
sára m á r az a lsótagozatban. így ha tá rozo t t előrehaladás érhető el népünk oly i rányú 
fejlődésében, mely a gazdaságpol i t ikai gondolkodás a lap ján k ibon takozó eredményes 
termelő m unkában muta tkoz ik m a j d meg. 
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D R . Z E N T A I K Á R O L Y 
főiskolai docens 
Az oktatási folyamat pszichológiai elemzése 
D) Rögzítés, E) Alkalmazás , F) Ellenőrzés 
Az oktatási fo lyamat t a l szemben elsődleges követe lményként á l l í to t tuk fel, hogy 
a tanuló értse az t , amit meg kell tanulnia . Az ismeret megértéséhez vezető -didaktikai 
u ta t az elemzés mozzana tában jelöltük meg. Ennek keretében te remtünk kapcsolatot 
a tanuló régi és ú j ismeretei közöt t , a lak í t juk ki az ú j foga lmaka t . Ezeket illesztjük 
rrieglevő ismeretei rendszerébe. 
A megértés azonban csupán a lapkövete lmény az ismeretszerzés fo lyamatában . 
Ennek h iányában minden egyéb hiábavaló. Amivel ér te lmünk meg nem' b i rkózot t , 
az számunkra mindig haszonta lan szóhalmaz marad . Az okta tás során o lyan ismere-
teket kell nyú j t anunk , amelyek — a társadalmi f e l ada toka t figyelembe véve — a ta-
nuló személyiségének fejlődését kedvezően segítik elő. Ebből önként következik az a 
követelmény, hogy az ismereteket úgy kell nyú j t anunk , hogy azok a .szükséghez mér-
tén maradandók és gyakor la t i lag alkalmazhatók legyenek. 
Ezér t az okta tás eredményének maradandóságá t nem b ízha t juk a véletlenre, vagy 
esetleges tényezőkre. Tehá t az okta tás keretében kell gondoskodnunk a tanítási anyag 
rögzítéséről, megőrzésének előkészítéséről, va lamint arról , hogy azt a tanuló kellő 
jártassággal a lka lmazni is tud ja . Ezér t szükséges nevelői m u n k á n k eredményének és 
egyben a rrm111 n egész tevékenységének ellenőrzése. 
Az oktatási f o lyama tnak az t a mozzana tá t , amit ellenőrzésnek nevezünk, lélek-
tani lag sokkal szélesebb értelemben kell fe l fognunk, mint azt a d idak t ika művelői 
á l ta lában tenni szokták. 
Fejtegetésünknek ebben a befejező részében azokkal a pszichológiai a l apokka l 
fog la lkozunk , amelyek az okta tás során nyú j t o t t ismeretek megtar tását és a lkalmazá--
sát biztosí t ják, és u ta lunk az ellenőrzés jelentőségének pszichológiai okaira. 
D) A R Ö G Z Í T É S , M E G S Z I L Á R D Í T Á S 
A rögzítés, a megszilárdítás fő mozzana tához ta r toz ik az oktatási " folyamatban 
mindaz , amit a nevelő és a tanuló közvet lenül annak érdekében végez, hogy az isme-
ret a tanuló számára m a r a d a n d ó v á vál jon. 
Ebből a megállapításból következik , hogy a megszilárdítás mozzana tának közvet -
len fe lada ta az ismeret megőrzésének elősegítése. Viszont 'az is világos, hogy az ok-
ta tás bármely részénél t a lá lkozunk aká r a nevelő, akár a tanuló részéről azza l a hal l-
gatólagos vagy kifejezet t szándékkal , hogy a megszilárdítást előmozdítsa, o t t a rög-
zítés, megszilárdítás mozzana tá ró l van szó. 
A sokat v i ta to t t f ő mozzana tok sorában fontos szerepet tölt be a rögzítés. A ma-
gyarázat is kézenfekvő. 
Pavlovnak a feltételes ref lexek kialakí tására vona tkozó taní tása értelmében a 
serkentés és gátlás a l apfo lyamata i á l landó kölcsönhatásban v a n n a k egymással (a köl-
csönös indukció törvénye) , aminek következtében a serkentő impulzusok hatását a gát-
Jó ingerek egyrészt fékezik, másrészt a ha t á smaradványoka t (kialakuló ú j kapcsolato-
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kat) elmosni törekszenek. Ez az ú j kapcsolatok (feltételes reflexek) létesítésének mecha-
nizmusában igen jelentős, mivel súlyos pszichikus z a v a r t jelentene, ha az egy idő-
ben, -vagy egymást közvetlenül követően jelentkező feltétlen és feltételes ingerek min-
den esetben m a r a d a n d ó kapcsolatot hoznának létre. Ezér t a tar tós kapcsola tok kelet-
kezésének pavlovi törvénye is fe l tá r ja azt a tényt, hogy általában csupán az ismétlő-
dés hoz létre feltételes kapcsola tokat az egyes ingerek, illetve reflexeik közö t t . í g y 
nem terheli a z . idegrendszert felesleges ballaszt, ami különben elkerülhetet len lenne, 
ha minden élmény nyomán m a r a d a n d ó kapcsolatok keletkeznének. Ezért a feltételes 
kapcsolatok keletkezésének mechanizmusában a lapve tő fontosságot tu l a jdon í tunk a 
benyomások ismétlődésének. 
Ebbinghaus — aki az emlékezet mechanizmusának törvényszerűségeivel beha tóan 
fogla lkozot t —, úgy vélte, hogy az emlékezetbevésés a lapja kizárólag a térbeli, és idő-
beli érintkezés. Ennek az elméletnek értelmében a t a r t a lmi összefüggésektől függet len 
asszociációk keletkeznek. Pl. a tanuló egy köl temény sorait egymásután ismétli, amíg 
azoka t h ibát lanul kívülről is tud ja . A sorok közöt t nem az a tény teremt kapcsola to t , 
hogy azok egy. fo lyamatos és meghatározot t gondola tmenet egymással függő viszony-
ban levő részei, hanem a sorok időbeli egymásutánisága. Ez a szemléletmód képezte 
a lapjá t az üres verbális magol ta tásnak pl. a számtan taní tásban az egyszeregy ka rban 
való tanulásának stb. 
Természetesen éppen ennyire hibás az a felfogás is, amely az értelmi összefüggé-
seket, a gondolat i t a r t a lma t el aka r j a választani a nyelvi kifejezésektől. Ennek külö-
nösebb megokolása nem szükséges. Elég arra utalni , hogy a gondolkodás és a nyelvi 
jelek olyan dialektikus összefüggésben ál lnak egymással, hogy egyik a másik nélkül 
nem is lehetséges. G y a k r a n előfordul , hogy a tanuló jól a lka lmaz valamilyen szabályt . 
Ügy látszik, min tha azt értené is. A szabályt "ellenben nem tud ja szavakba foglalni . 
Ez lényeges hiba. Ebben az esetben inkább arról van szó, hogy a szabályszerűséget 
sejti, érzi, va lóban azonban nem tud ja és annak igazi lényegét nem is érti. Az ilyen 
ismeret hamar ta la já t veszti. 
Az ismeretszerzés mechanizmusában tehát sajátosan kapcsolódik egymáshoz az él-
mény (konkré t tényanyagnyúj tás ) , ennek többrétű elemzése (analízis) a lap ján t ö r t é n ő 
elvonás, az ál talánosítás és a nyelvi kifejezés. Miu tán az elvont és az á l ta lános csupán 
a pszichikum terméke, ezt szükségszerűen nyelvi jelhez kell kö tnünk , amit a t anu ló-
nak el kell sa já t í tania . Az ismeretszerzés és a nyelvi kifejezések elsajátí tása — m o n d h a t -
nánk az anyanye lv tanulása — egymástól el nem különíthető fo lyamatok . Ebből az 
következik, hogy az okta tás során a szemléletesen tükröződő élményhez azonnal hozzá 
kell kapcsolni a megfelelő nyelvi jeleket. 
Tehá t : a tanuló számára hasznos ismeret megtar tásának nélkülözhetet len felté-
tele a nyelvi kifejezés elsajátítása, ami egyébként az ismeret megszerzésének nemcsak 
eszköze, hanem egyben bizonyí téka is. H o g y a n kell ezt érteni? 
A környezetismeret i órán beszélünk a harká lyró l , erős nyakáró l , nagy fejéről , 
csőréről, csőrének a lakjáról , megnézzük, hogyan kúszik a fán , (hogyan lehetséges ez?), 
hogyan kopogta t ja , f ú r j a a fáka t , milyen esetlenül mozog a földön. Ugyan így f igyel-
jük a mókust , amint könnyedén ugrik ágról ágra, szedegeti a makko t , mogyoró t , ro-
pogta t j a erős fogaival , megcsodáljuk lompos fa rká t . (Hason ló lehet az őzről va ló be-
szélgetés is.) Amikor megfigyel jük, hogyan él a ha rká ly , a mókus, akkor az t is meg-
" mond juk , hogy így élnek, , , i lyen" módon élnek, „ i lyen" az életmódjuk. A z t á n össze-
hasonl í t juk a két á l la t ( több, vagy más állat) é le tmódjá t , viselkedését, testének sajátos 
fo rmá já t , testalkatát. Nem nehéz meglát ta tni a szoros összefüggést az á l la tok testal-
kata és éFetmódja közöt t . K ö n n y ű megfogalmazta tn i a már e lvona tkoz ta to t t (e lvont) 
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két fogalom segítségével azt az ál talános szabályt , hogy az ál la tok tes talkata a lka l -
mazkodik az é le tmódjukhoz . . A dialektikus gondolkodás formálásá t szolgáló megál la-
pítás ál talánosí tot t , meghatározot t nyelvi kifejezéshez kötöt t . Rendkívül- sűrí tet t is-
meret. • 
. Az ál ta lános iskola alsó t agoza tában ' minden ál talánosí tás hosszú időn á t konk-
rét tényhez kötött, s gyakran tér vissza a nevelő és a tanuló az ál ta lános megerősítése 
érdekében a ¿ o n k r é t tényhez. Később, amikor a sokszoros gyakorlás (a lkalmazás) el-
mélyítet te az ál talánosítást , akkor egy-egy példára való h iva tkozás is visszavezeti a z 
ál talánost , a pusztán gondolat i t a konkrét realitás esetéhez. 
A példa elemzése azt muta t ja , hogy bizonyos szemléletes tényeket t apasz t a lunk 
a harká l lya l és a mókussal kapcsolatban. Ezt az érzékletes hatást a megbeszélés során 
fo lyamatosan kibővülő élménnyé fo rmál juk a tanulókkal együtt . Tehá t az ézékléssel 
összeszövődik, azt következetesen kiegészíti a beszéd, a nyelvi jelek sajátos a lka lma-
zása. Ü j összefüggést, ú j fogalmat , ú j á l ta lánost ismer meg a gyermek. Közben hal l ja és 
(pszichikusán felfogja) az „é le tmód" és a , , testalkat" foga lmaka t jelölő szavaka t és 
ezeket maga is használ ja . A megértet t ál talánosítást m o n d a i (monda tok) a lak jában 
megszögezve ismétli a rögzítés későbbi mozzana ta i a lka lmával , anélkül, hogy a szem-
léletes élményre minden esetben visszatérne. 
. A pavlovi értelmezés segítségével tehát ebben a sémában fogha t juk fel az ismeret 
rögzítéséhez vezető m o z z a n a t o k a t : -
d i f fúz (rendezetlen) benyomások 
a benyomások differenciálódása 
rendezett benyomások (élmények) 
a nyelvi jelek kapcsolódása -' s 
a fogalmi jegyek kiemelkedése - -
a nyelvi jel (szó, név) kiemelkedése 
a nyelvi fo rmula megszilárdítása." ' 
Világos, hogy a feltételes reflexek mechanizmusának megfelelően az ismeret meg-
erősítése az ismétlés* ú t j án érhető el, azonban előzőleg a tanulónak a tényt meg kel let t 
értenie, és azt kapcsolnia kellett a megfelelő nyelvi jelekhez. 
A szó, a fogalom neve a társadalmilag k ia lakí to t t eszköz szerepét tölt i be. M i n -
den szó csak annyi t ér számunkra , amennyi t a r t a lma t tükröz . Egy-egy szóban az i s - ' 
meretek sokasága sűrűsödhet össze és az ok ta tásnak egyik fe lada ta is, hogy a t anu lók 
ismereteinek adot t foga lmak (és így ,egy-egy fogalmat jelölő szavak) köré tör ténő kon-
centrálódását elősegítse. A gyermek a „mo to r " szót érti, legalább is úgy érzi, hogy 
érti azt. De hamarosan kiderül , hogy a motorke rékpár t érti a la t ta . M a j d évről évre 
többet tud meg a motor ró l s va lahányszor hal l ja vagy a lka lmazza ezt a szót, ebbe 
. minden „belefér", amit számára ez az egyetlen szó akkumulált. 
Ismeretes, hogy Pestalozzi d idak t iká jában a beszéd, a szó külön helyet kapot t . 
~ Pszichológiailag helytelenül külön mozzana tnak (sőt fe lada tnak) tekintet te a beszéd 
tanulását , mint azt Binet-nél és Bühler-nél is lá t tuk. 
* Az esetleges félreértések elkerülése végett szükséges tisztázni, hogy a tartós bevésésre, 
az élmények rögzítésére vonatkozó ismétlések törvénye• általános jellegű. Azonban ez csak 
az átlagos erősségű és minőségű hatások esetében érvényes. A rendkívüli benyomások legtöbb 
esetben „nagy visszhangot" váltanak ki a pszichikumban, gyakran jelentős érzelmi hullámo-
, kat is keltenek. ~így ezeknek olyan összhatása van a személyiségre, hogy a rövid, ideig tartó 
magas intenzitású pszichikus energia maradandó, sőt sokszor egy életre szóló kapcsolatokat 
hoz létre. Ezek a rendkívüli esetek valamennyiünk előtt ismeretesek, azonban nem ingatják 
meg az ismétlések törvényének érvényenségét. 
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Az ismeretszerzésnek az a természetes útja, hogy előbb tényeket érzékelünk, in-
n e n ha ladunk az elvonás és az ál talánosítás felé, ami t csupán ér te lmünk tük röz és a 
•szóban sűrí t foga lommá. . 
Az okta tás közben azonban nem mindig j á rha tó ez az út. G y a k r a n ü tköz ik a ta-
nuló ismeretlen szóba. Előt te áll az ál talánosítot t , ami t egyetlen konkré t eset sem tes-
tesít meg számára . Például egy olvasmány t a r t a lmának elmondása közben egy I I I . 
osztályos leány ezt m o n d t a : ,,A budai bíró olyan okos ember volt , hogg' még a szol-
gákkal is deákul beszélt ." Később kiderül t , hogy ebből az értelmesnek vélt monda tbó l 
alig értet t va lamit , d e legkevésbé azt , hogy miért okos ember, aki deákul beszélt, ami-
kor fogalma sem volt , hogy mit jelent deákul beszélni. Pedig milyen szépen e lmond ta ! 
Tehát akár az indukt ív u ta t vá lasz t juk , akár a szó- és gondo la tmagya ráza t vo-
nalán mintegy dedukt íven ha l adunk az oktatás f e l ada ta felé, a szó o lyan eszköz sze-
repét tölti be, amelyről egyetlen p i l lana tban nem szabad megfe ledkeznünk. A fogalmi 
gondolkodás síkján a szó segítségével ju t t a t juk kifejezésre azoka t a gondolatainkat, 
amelyeket ugyancsak a szavak segítségével „ rak tá rozunk el." 
Ez a felismerés sürgeti az ismeretek helyes megfogalmazásá t . A z elemzés mozza-
n a t a i a konkré t tények boncolgatását foglal ják magukban . Az általánosításban k ivo-
natban sűr í t jük azt a lényeget, amivel végső soron ismereteinket bőví teni k íván juk . 
Tu la jdonképpen a hosszú fejtegetések tárgyi (közvetlen ta r ta lmi) célja ennek az elsajá-
títása. 
Az a pszichológiai kérdés: hol van az a középút , ami a leghelyesebb? Mi a való-
ban lényeges? H o g y a n kell összegezni az ú j anyag legfontosabb részét, hogy az. minden t 
t a r ta lmazzon , ami ezen a fokon fel tét lenül szükséges, és mi az, ami m á r sok, felesle-
ges, és ami a gyermek át tekintését zavar ja . Az emlékezet számára „k ivá lasz to t t a n y a g " 
nagy vonásokban minden tanu ló részére azonos. Elméleti leg a t ankönyveknek az „em-
lézésre" szánt része' i lyen k iválogatot t , jól sűrített anyagnak tekintendő. Mi t kell egy-
egy óra eredményeként az emlékezet számára úgy megszövegezni, hogy az könnyen 
megtanulható és meg ta r tha tó legyen? 
Az okta tás során a részösszefoglalás, egy-egy ál ta lánosí tás k imondása , váz l a tpon t -
nak táblai felírása, ú j ismereteknek rendszerbe illesztése, egy-egy lényeges m o z z a n a t r a 
való visszatérés stb. az ún. elsődleges rögzítést szolgálja. 
A 6—10 éves tanuló ismeretei szorosan t a p a d n a k az érzékletes benyomásokhoz . 
_A felső tagozat tanulói mind inkább közelednek a fogalmi gondolkodás szint jéhez és 
önálló á l ta lánosí tásokra is képesek. Minél alacsonyabb osztályról van szó, anná l fel-
tűnőbb a tanul t szöveghez va ló szószerinti ragaszkodás. A z anyag^öná l ló megfogal-
mazása az alsó osz tá lyokban még nem várható , sőt ha a tanuló, a megtanul t szöveg-
ből egyes szavakat elfelejt , megakad, más, megfelelő szavakka l nem tud ja a h i ányzóka t 
pótolni. Ez annyi t jelent, hogy az alsó osztályos t anu ló szöveghűségre törekszik a 
bevésésnél és a reprodukálásná l egyaránt , mivel az „átszövegezés" készsége csak las- . 
san fej lődik. Ez is az iskolai okta tás egyik formális eredménye lesz. 
A III—IV. osztályos gyermek lassan megszokja, hogy ami az anyag első t á rgya-
lásánál még fontos vol t , mer t enélkül nem érthette volna meg az „egészet", az később 
mellékessé vál ik. így a nevelő szelektáló tevékenységét a tanuló tovább fo ly ta t j a . Fo-
kozatosan leszokik a szöveg szerinti pontos reprodukcióról minden o lyan esetben, ahol 
ez nem szükséges. Ez még fokozo t t abb mértékben érvényesül a felső t agoza tban . 
A tanulónak ez a válogató magatar tása védekezés a megterhelés ellen. Természe-
tes, de nem tudatos. Az alsó tagoza tba já ró tanulónál á l ta lános és nagy fontosságú a -
szöveg szerinti tanulás, ö n á l l ó rövidítésekre, a nem lényeges szövegrészek kiszűrésére 
r i tkán képes s legtöbb esetben vagy véletlenül, vagy csak ha tá rozo t t - i r ány í t á s mellett . 
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Ezzel szemben a felső tagozatban már újszerű egyszerűsítésekkel ta lá lkozunk. Megf i -
gyelhet jük, hogy a tanulók a láhúzzák a könyvben vagy füze tben a fontosabb m o n d a -
tokat , vagy szavakat , felismerik a vázlat'szerepét, megérzik annak jelentőségét. 
Az emlékezeti anyag azonban tovább rendeződik. Az ismeretek generalizációja 
sajátos mechanizmussal fo ly ta tód ik . Ál ta lában a legfrissebb élmények felszínre hozzák 
a közelmúl t élményeiből azt , ami éppen időszerű. Az okta tás közben ezt a nevelő tu-
datos i rányí tása is segíti. Ezzel a tá rsgondola tként fe l idézendő emlékezeti anyag ú jabb 
hangsúlyt kap , míg a vele együtt rögzí tet t további emlékezeti anyag veszít jelentősé-
géből. Például amikor A három kenyér című o lvasmányt t á rgya l juk és az okos leány-
ról is megemlékezünk "(akiről előzőleg olvastunk) , akkor m á r csak azt emlí t jük meg, 
hogy a leány nemcsak okos, hanem hálás is vol t szüleinek-, mer-t szeretettel gondosko-
dott róluk. M i k o r pedig később a három kenyér ismét szóba kerül, már ismét nem a 
a kenyerek a fontosak , hanem az, hogy Pista bácsi igyekezett meghálálni mindaz t , 
amit szüleitől kapo t t . így válik mind ha tá rozo t t abbá a kiemelt lényeg; és szorul há t -
térbe a mellékes. 
A t ananyag ilyen mechanikus szublimálódását tuda tos i rányí tó tevékenységgel is 
elő kell segíteni. M á r az elsődleges bevésés a lka lmával , tehát az elemzés egy-egy zá ró 
részénél kü lönböző módon ki kell emelni a lényeget. Jó l segíti a bevésést és a megtar -
tást, ha a t anu lókka l együtt megál lapí t juk a tétel f ő részét, meghatá rozzuk a t a r ta lmi , 
egységet. Ennek technikai megoldása különböző lehet. A f ő követelmény minden eset-
ben az, hogy va lóban az emlékezet számára . fontos részt foga lmazzuk meg. Például a 
ha rká ly jellegzetes sajátságait felsoroljuk, megfoga lmazzuk , hogyan él. A z t á n már 
csupán néhány emlékeztető szó szükséges, végül két szó: testalkata, életmódja. Ebből 
könnyen megfoga lmazha tó a harká lyra , a mókusra , az őzre s végezetül minden ál la t ra 
v o n a t k o z ó ál talánosí tás: az ál latok testalkata összefügg é le tmódjukkal . 
N e m szükséges különösebben hangsúlyozni , hogy az emlékezetbevésést előkészítő 
minden szelektálás krit ikus, elemző munka , tehát gondolkodási tevékenység is, vagyis 
az idegrendszer legmagasabb szintjén megy végbe. Ezér t a tanuló lényeglátó képessé^ 
gét . mindig csak életkorával a rányban szabad feltételezni. Az I. osztályos tanuló ma-
gától még nem keresi a lényeget. G y a k r a n éppen a mellékes r agad ja meg figyelmét. 
A lényeg kiemelése és helyes megfogalmazása nemcsak a bevésést, hanem a meg-
tartást és a felidézést is megkönnyít i . 
összegezve: az oktatás anyagának bevésése az anyag kisebb-nagyobb mér tékű át-
rendezését, és ál talánosí tását is jelenti. Ebben a mozzana tban mindig az egész sze-
mélyiség nyi la tkozik meg; meglevő ismereteivel és készségeivel együtt . Ezt a gondola-
tot kell ki induló p o n t n a k tekinteni további fejtegetéseinkhez is. 
T a n u l m á n y u n k eddigi részeiben is az ok ta tásnak az ismeretnyújtás vona tkozásá-
ban betöl töt t szerepét elemeztük. Vizsgálódásunk területét jelen esetben sem k íván juk 
kiszélesíteni. Ezér t most is csupán az ismeretanyagnak az emlékezet számára tör ténő ' 
rögzítését t a r t j u k szem előtt. 
Az ismeretek rögzítése a személyiségnek tevékenységét jelenti, o lyan tevékenysé-
get, amely magában foglal ja a bevésést és megtartást, amely utóbbi a későbbi felisme-
rést (ráismerést) és felidézést is.jelenti. A megtar tás a felismerés és felidézés lehetősé-
gét teremti meg, abban az esetben is, ha erre nem kerül sor. Azonban közismert tény, 
hogy a megőrzés nem passzív maga ta r tásunka t jelenti, hanem nagyon is akt ív , dina-
mikus tevékenységet. A megtartásra való törekvés fontos követelménye az oktatás 
folyamatának. 
A bevésés és a megtartás szándéka a lapvető szerepet tölt be az okta tásban. Ez 
a szándék a t anu ló ak t ív maga ta r tásának közvet len rugója. 
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A tanuló' együt tműködési szándékának hiányát semmiféle erőszak, nevelői fogás 
stb. nem pótolha t ja . Úgy kell tehát a mo t ívumoka t csoportosítani, hogy a „ t anu l á s 
szándéka" jelentkezzék a tanulónál . A k a r j a megszerezni az ismeretet, vál la l ja ö n k é n t 
az ezzel járó küzdelmet . 
Milyen pszichikus indí tékok lehetnek ha tékonyak? 
A legtermészetesebb indíték a spontán érdeklődés. Er re lehet azonban a legkisebb 
mértékben számítani, mivel az érdeklődés gyorsan a puszta felszínes kíváncsiság ní-
vójára esik vissza, amit maga az élmény is kielégít. A kíváncsiság nem serkent emlé-
kezetbe vésésre. Ennek ellenére a figyelem ébrentar tása érdekében igénybe vesszük, d e 
nem elégszünk meg vele már az I. osztályban sem. 
Természetes mot ívum a hasznosság felismerése. Ezzel nagyon gyakran s z o k t u n k 
élni. Hasonló , sőt értékesebb a szükségesség felismerése. Ügyelni kell a r ra , hogy ne 
mondvacsinál t okoka t emlí tsünk a szükségesség indoklására . ( „Tanu l j á tok meg az 
i ránytű használa tá t , mer t ha el tévedtek az erdőben nem ta lá l já tok meg a k iveze tő 
u ta t az i ránytű ismerete né lkül" — hangzot t egy taní tás célkitűzése abban az osz tá ly-
ban, ahol a gyerekek zöme még erdőben sem volt.) 
A különféle mot ívumok közöt t egyik legértékesebb a követelmény felállítása. A z 
ilyen érzelmi mot ívumok említése, min t : „ tanuld meg jól, mondd fel édesanyádnak , 
meglá tod mennyire örül m a j d ! " stb. szintén a követe lmény egyik közvete t t t ámasza . 
A lényeg azonban mégis annak felismertetése és elismertetése, hogy a t anu lónak v a -
lamit tudnia kell, t ehá t meg kell tanulnia . 
A követelmény tejlesítése munká t , önfegyelmet k íván a tanulótól . Ebben m i n d i g 
szerepet játszik valami a kényszerből és valami az önkéntességből. Mind inkább az ö n -
kéntességnek kell előtérbe vonulnia . Ez a „belátás" előtérbejutásával együtt köve tkez ik 
be. 
A követelmény és a kötelességteljesítés azonos tőről f akadnak , és együttesen szol-
gál ják a személyiség erkölcsi fo rmálásá t is. A tanu ló részéről az oktatás , a n y a g á n a k 
elsaját í tására i rányuló őszinte törekvése személyiségének egyik sajátos jegyét t á r j a fe l , 
egyben annak formálásában is e lhatároló szerepet játszik. 
E mot ívumok mellett kisebb értékűek bőven akadnak . A hibásan a l k a l m a z o t t 
vetélkedés, versengés jó t anu lmányi eredményt hozhat , gyakran azonban az irigység, 
féltékenykedés, gyűlölködés for rásává vál ik és a látszólagos jobb eredmény f e l m u t a -
tása érdekében nem egy esetben nemtelen eszközök a lka lmazására csábítja a t anu ló t . 
Ennek erkölcsi há t r ánya sokkal nagyobb, mint amennyi t az eredmény ér. 
Az érdemjegyeket, vagy bizonyos megtorló intézkedéseket szintén csak a kisebb 
értékű mot ívumok közé soroljuk. A jó jegy, vagy a jó b izonyí tvány vagy a ju ta lom, 
vagy a büntetéstől való félelem olyan eszközök, mivel a h iányzó tudatosság és a las-
san fe j lődő ön tuda t támogatására sietünk ot t , ahol ez u tóbbi még h iányzik . E z a z o n -
ban még akkor sem megnyugta tó , ha az osztályzástól va ló félelem miat t szorga lma-
san megtanul ják a fe ladato t a t a n u l ó k é 
Az elsődleges bevésés mozzana tá t a nevelő közvet lenül i rányí t ja , mivel ez a t a -
nítási óra keretében tör ténik. A rögzítést különböző technikai eszközökkel (összefog-
lalás, ismételt e lmondatás, táblai vázla t , táblai ra jz , az ellenőrzés kü lönböző módja i ) , 
fe lada tok megoldatásával , gyakorlással stb. készít jük elő. Az alsóbb osz tá lyokban be-
muta t juk az emlékezetbevésés, s a gyakorlás módjá t az óra befejező részeként. Fontos 
oktatási fe lada tnak kell tekinteni , hogy a tanulókat megtaní tsuk helyesen tanulni . E r -
re gyakran az egyébként k iváló nevelők sem fo rd í t anak kellő gondot . 
A tanulók önálló tanulása az alsó tagozatban viszonylag szűk keretek k ö z ö t r mo-
zog. A szükséges emlékezeti anyag elsajátí tása lényegében az iskolában zaj l ik le. A ta -
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nulók házi f e l ada ta főleg gyakor ló jellegű, a szó eredeti értelmében vet t emlézésről 
mégsem m o n d h a t u n k le teljesen. 
A felső tagozatban, fokoza tosan kell épí tenünk a tanulók házi m u n k á j á r a , t anu-
lására. Ez az okta tás rendszerének o lyan eleme, a rögzítés fő m o z z a n a t á n a k része, 
. amely a legkevésbé áll a nevelő közvet len ellenőrzése a la t t . Éppen ezért a t anu ló mun-
k á j á n a k ezt a szakaszát a legnagyobb önállóság jellemzi és ezért i t t van a t anu ló szán-
dékára, tudatosságára., öntudatára a legnagyobb szükség. A névelő a t anu lónak ezt a 
munká j á t csupán az eredmények mérésével ellenőrizheti, amelyek viszont nem mindig 
a ténylegesen befektetet t m u n k á t tükrözik , s magát az ellenőrzést sem lehet a megkí-
vánt- mértékben alkalmazni . ' 
Igen csekély lehetőségünk v a n annak megál lapí tására , hogy a tanuló helyesen, va-
lamennyi körülményhez a lka lmazot t módszerrel tanult-e . Maga az eredmény, vagy 
a n n a k hiánya nem jogosít, fel bennünket ar ra , hogy a t anu ló tanulásának módszeréről 
ítéletet mond junk . Az anyag tar tós elsaját í tásának módszerével szemben ui. a legalap-
vetőbb követelmény, hogy az ökonomikus legyen, vagyis a viszonylag legrövidebb idő 
alat t , a legkevesebb munkáva l , a legtartósabb, legkönnyebben fel idézhető és minél tel-
jesebb ismeretre tegyen szert a tanuló. 
Ennek a t a n u l m á n y n a k nem fe lada ta a tanulás egyes módszereivel fogla lkozni , 
mégis szükségesnek t a r t j uk megemlíteni az ökonómikus tanulás egy-két szempont já t . 
A pszichológia neves klasszikusai tudományos rendszerességgel fog la lkoz tak a 
rögzítés, a megtar tás törvényszerűségeivel. Ebbinghaus szerint a tanulás t követő 24 
ó rában a legnagyobb mér tékű a felejtés. Mintegy 70 °/o. Az tán úgy véli, hogy a felejtés 
lényegesen lelassul. Ez a r ra f igyelmeztet bennünket , hogy a mai órán fe ldolgozot t 
anyagból másnapra a tanuló nagyon sokat felejt, ha egyál ta lában ak t ívan részt vet t 
az elsődleges' rögzítés mozzana táná l . Ez a helyzet természetesen az o t thoni tanulás 
eredményével is. A dé lu tán ' megtanul t anyagból másnap reggelig sokat felejt a tanuló, 
főleg abban az. esetben, ha maga a bevésés is felszínes volt . Erről minden olyan esetben 
szó van,> amikor á tanuló megelégedett az eredménnyel, noha nem tud ta , még kifogás-
ta lanul az anyagot , illetőleg megelégelte a tanulást , amin t sikerült egyszer a leckét 
elmondania. 
A z ökonomikus rögzítés egyik a lapvető szempont ja a bevésési a lka lmak (ismét-
lések száma) helyes elosztása. Ballard 1939-ben megjelent t anu lmányában vizsgálatai-
nak eredményével igazolja, hogy a bevésett anyagnak reprodukálása nem a bevésést 
követő ó rákban a legjobb, hanem bizonyos idő eltelte után. Ezt remineszcentiának 
nevezi. Ebbinghaus és más pszichológusok eredményei a r ra u ta lnak , hogy ha az ismét-
léseket sűr í t jük rosszabb az eredmény, min tha ugyanannyi számú ismétlést fokoza to -
san növekvő időközökre osz t juk el. Ezér t nagyon helytelen, ha a gyakor lás t egy-egy 
óra f e l ada tának tek in t jük és az ismétlést mind a nevelő, mind a t anu lók számára unal-
mat jelentő idővesztegetésnek vél jük. A tanév eleji t apasz ta la tok mu ta t j ák , hogy a 
nyár i szünet „ismétlésmentes" ideje alat t milyen sokat felej tet tek a tanulók. 
A pszichológia klasszikusai sokat fogla lkoztak a rögzítés és a benyomások meg-
ta r tásának problémájáva l , és következetesen ku ta t t ák azoka t , az akadá lyoka t , ame-
l y e k a bevésést és felidézést gátolják. A régi szemléletű pszichológia ezeket összefog-
laló néven asszociációs gát lásoknak nevezi. Ez t a törvényszerűen jelentkező ak t ív fo-
l y a m a t o f — t. i. a gátlást — mind a bevésésnél, mind a felidézésnél t apasz ta lha t juk . 
Az okta tás szempont jából legjellemzőbbnek a következő gát lást ípusokat t a r t j u k : 
a) a létrejött , különösen a többszörösen megszilárdítot t kapcsolat gátol ja az el-
len tmondó ú j kapcsolatok létrehozását . Pl. a tanuló megtanul ja ezt a hibás á l ta láno-
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sítást: „ A m o n d a t á l l í tmánya mindig ige." M a j d egy gondolatsor zá ró gondo la t a en-
nek e l len tmond: „ A m o n d a t á l l í tmánya nem mindig, csak legtöbbször ige." 
b) az előbbivel ellentétes jellegű gátlást t apasz t a lunk a bevésésnél, amikor v a -
lamely új, erős kapcsolat csaknem teljesen felold egy régebbi, még mindig szükséges, 
azonban időközben meggyengült kapcsolatot és a k a d á l y o z z a a n n a k további megmara -
dását . Pl . Tavasszal lá t tuk , amikor a veréb a levegőben ügyesen e lkap ta a lepkét . Meg-
á l lap í to t tuk , hogy ezzel hasznot haj t . Később a cseresznyefát lepték el a verebek és 
a laposan megdézsmál ták a gyümölcsöt. N a g y o n bosszantot ta a gyerekeket . „Mi lyen 
ká r t ékony m a d á r a veréb!" — mondták . És később is csak a gyümölcs to lva j verebet 
emlegtték, de a segítőtársat már nem. 
c) a tanulást gátol ja , minden olyan élmény, amely a tanulás idejét közve t lenül 
megelőzően nagyobb mértékben igénybe vette a t anu ló f igyelmét . Pl . érdekes olvas-
m á n y u tán nem tud az at tól teljesen kü lönböző tá rgyú t ananyag ra koncent rá ln i . 
d) a bevésést z a v a r j a a tanulás külső körü lményeinek szoka t lan megvál tozása . 
P l . a gyermek hangosan szokott tanulni , s most magában kell tanulnia . 
e) a bevésést különösen akadá lyozza minden külső zava r , beszéd, hangos zene, 
za j , mozgás stb. Mindez t csak bizonyos mértékig lehet megszokni. 
f ) nagyon há t rányosan hat , ha a tanuló egy-egy t á rgya t felszínesen tanu l meg, 
s pihenésként időelőt t á t tér egy másik t ananyagra . A két kü lönböző anyagrész á l lan-
dóan visszahat egymásra, felesleges, sőt káros kapcsola tok keletkeznek, amelyek mind 
a megtar tás t , mind a felidézést megnehezít ik. 
A felidézést számos külső és belső körü lmény gá to lha t ja . A nevelő á l t a l ában a 
felidézés eredményét veszi tudomásul közvet lenül . A felidézés nehézségeit legtöbbször 
nem lá t ja , ezek fe l tárása is elég körülményes. Ennek ellenére számolni kell azzal , hogy 
a tanuló minden jó szándéka mellett sikertelen a felidézési kísérlete. K o m o l y f e l ada to t 
jelent s zámunkra minden eredménytelenség okának felderítése. 
Erős gátlást jelent a fe lada t súlyosságának túlbecsülése, a szerepléstől va ló féle-
lem, az előző sikertelenségek visszamutató hatása stb. A felidézés külső és belső kö-
rülményei t á l ta lában a nevelőnek kell megkönnyítenie , leegyszerűsítenie. A felidézést 
zavarn i , nehezíteni még „az e rőpróba" kedvéért sem szabad. Ez t a t anu lók alig ért ik 
meg, annál gyakrabban érték félre. 
A h a z á n k b a n ma ál ta lánosan használ t felosztás szerint a rögzítés,' a megszi lárdí-
tás és az elrendezés a d idak t ikában úgy szerepel, min t az okta tás egységet a lko tó fő 
mozzana ta . Ez természetesen pusz tán d idakt ika i cél jukat tekintve fogadha tó el. A rög-
zítés és megszilárdí tás foga lmainak ta r ta lmi t isztázásával , helyesebben ezek (esetleges) 
különbségeinek megál lapí tásával is adós még a d idak t ika . A kettős kifejezés a lka lma-
zásának csak akkor van helye, ha jelentésüket (pszichológiai, logikai és d idak t ika i 
értelmüket) jól e lkülöní t te t tük egymástól. 
A rendszerezés elsődlegesen az elemzésen belül tör ténik. Kétségtelen, hogy az 
anyag bármilyen elrendezése összefüggéseket teremt a foga lmak közöt t és ezzel előse-
gíti a rögzítést is. Így jogos az a felfogás, hogy a rendszerezés ' az ismeretek logikus 
összekapcsolódását szolgálja, ami ál tal azok huzamosabb megőrzését b iz tos í t juk. N e -
héz lenne az okta tás lélektani mozzana ta i t úgy elképzelni , hogy azok csupán az ok-
tatás egyik vagy másik részében vo lnának fe l fedezhetők. 
A rendszerezésre akkor van szükség, amikor viszonylag nagyobb anyagot t á r -
gya l tunk már , és a foga lmak nagy száma miat t a zoka t a t anu lók m á r nem lennének 
képesek segítség nélkül át tekinteni . 
A tárgyalás menete nem mindig t á r j a fel az egyes ismeretek rendszerbeli össze-
függését. Ezér t az órán belül és nagyobb anyagrészek befejezése u tán gyakran külön 
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órában is kellő időt kell az anyag rendszerezésére szánnunk. Az ok ta tásnak ez a ré-
sze sok esetben sokkal több nehézséget jelent, min t az elemzés. 
Hangsú lyozo t t an kell r ámuta tnunk , hogy a rendszerezés lényegesen többet jelent 
az anyag „ le l tározásánál" , , , la js t romozásánál ." A rendszerezésnek a lap ja mindig va -
lamilyen egységes szempont , amelyet egy elrendezés során nem vá l toz t a tha tunk meg. 
A rendszerezés csak o lyan mélységű lehet, amelynek fe l fogására a gyermek va lóban 
képes. Tapasz ta l tuk a nyelv tanizá ló tan te rv i felfogás u ra lkodásának idején, milyen 
nehézséget jelentett a gyermek számára, amikor az elemzésnél a szavaka t hol szótani, 
hol monda t t an i ka tegór iákba kellett besorolniok. Viszont könnyen megért a gyermek 
ilyen- rendszer t : páros — pá ra t l an számok, vadon élő— termesztett növény, külső tu -
la jdonságok — belső tu la jdonságok stb. 
A rendszerezést ha t ékonyan t ámoga t ja , egyben az emlékezetet is segíti a jó táblai 
váz la t , az összefüggésekre u ta ló séma, egyszerű táb láza tok , grafikus ábrázolások al-
kalmazása . 
A rendszerezés a tanuló számára csak a k k o r jelent értéket, ha azt va lóban á t 
t u d j a tekinteni. Az alsó t agoza tban összetett és több összefüggést fe l tá ró rendszerezést 
pl . t áb láza tban ábrázolni pszichológiailag nem helyes. 
E) G Y A K O R L A T I A L K A L M A Z Á S 
Régen hangoz ta to t t pedagógiai elv, hogy az ok ta tásnak a tanuló számára hasz-
nos ismereteket kell közvet í tenie. Ennek az elvnek érvényesülnie kell a t an te rv összeál-
l í tásánál és az t t a r t j a szem előtt a nevelő a konkré t a n y a g meghatározásánál . A ta-
nuló maga ta r tása sokkal jobban a lka lmazkod ik a p i l lana tnyi szükségleteihez, mint a 
jövő érdekeihez. A gyermek gondolkodása is a jelenhez kötöt t , vagy csupán rövid 
t áv la tok ra vona tkoz ik . A gyermeknek látszólag a távolabbi jövőre i rányuló megnyi-
latkozásai időszerű élményekhez t a p a d n a k és távol i célkitűzései felszínesek. 
H a megvizsgáljuk az okta tás anyagá t , bőségesen ta lá lunk lehetőséget, hogy an-
nak gyakor la t i hasznát megmutassuk. A készségek fejlesztésénél ez természetes, amíg 
magáról a készség fejlesztéséről van szó. G y a k r a n azonban olyan módon, o lyan ta r -
ta lmú anyaggal végeztet jük a ' g y a k o r o l t a t á s t , ami az élettel semmi összefüggést nem 
muta t . Elegendő a szöveges számtani f e lada tokra utalni , amikor a t a r ta lmi lehetet-
lenséget úgy indokol juk meg: „hogy ezt csak úgy m o n d j u k , ha így meg így lenne." 
A tan te rv i anyag közö t t azonban sok o lyan ismeretet ^találunk, aminek gyakor-
lati a lka lmazásá t az okta tás keretében nem valós í tha t juk meg, hanem ennek felhasz-
nálására csak később kerülhet ma jd sor. Ezér t minden tanítási egységgel kapcsola tban 
t i sz táznunk kell a magunk számára, hogy mit tud ebből a tanuló közvet lenül is fél-
használni , és milyen gyakor la t i a lkalmazása lehetséges a jövőben. 
Egészséges pszichológiai szemléletet tükröz az a felfogás, ,hogy keressük meg az 
elsaját í tot t ismereteké a lka lmazásának lehetőségeit, u t a l junk a t anu l t ak ra minden al-
ka lommal , amikor ennek helye van , azonban kerü l jünk minden olyan megoldást , ami 
csupán látszólag jelenti a t anu l t aknak a gyermek életéhez való kapcsolódását . 
F) A Z E L L E N Ő R Z É S 
, A neveléslélektani ku ta tások hosszú sora fogla lkozik azzal a kérdéssel, mennyire 
hagya tkozha tunk az egyes fejlődési szakaszokban a tanuló törekvésére, belső indításból 
f a k a d ó tanulási szándékára . A r r a is r á m u t a t n a k a ku ta tók , mennyire ha tékony a neve-
lő' által gyakoro l t ellenőrzés, hogyan viszonylik az átlagos tanuló az ellenőrzéshez. 
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Megegyeznek a vélemények abban, hogy minél a lacsonyabb fejlődési szakaszban 
levő gyermekről van szó, annál fokozatosabb ellenőrzésre szorul. A gyermek ér telmi 
fejlődésével együtt fokozódik kri t ikai készsége, amire az önellenőrzésben szüksége 
van. Ezzel pá rhuzamosan erősödik benne az a szándék, hogy a közösségbe minél job-
ban beilleszkedjék. Megérlelődik benne az a belátás, hogy a fe lnőt tek követe lményeihez 
a lka lmazkodnia kell. Az t is megf igyelhet jük, hogy a tanuló kezdetben e l fogad ja a k ö -
vetelményeket , ma jd amikor azok teljesítése számára terhet jelent, nyi l tan vagy magá-
ban t i l takozik azok ellen. 
A tanuló ellenőrzésének szükségessége tehát első sorban életkori sajátosságából 
ered. Ezeket így összegezhetjük: 
a) A tanuló nem lá t ja be, hogy az ismeretek megszerzése számára né lkülözhete t -
len, az elé t á r t ismeretekből időszerű érdeklődésének megfelelően vá logat ugyan , amin t 
azonban spontán érdeklődése kielégítést nyer t , f igyelme más i rányba terelődik. A z ob-
jektív érdeklődést szubjekt ív vonások színezik és a n n a k viszonylagos tar tósságáról is 
csak a praepuber tas tó l kezdődően beszélhetünk. 
b) Minden erőszak, kényszer nyí l t vagy l appangó ellenállást vá l t ki a, gyermek-
ből. A tanulás t a nevelő á l ta l rákényszerí te t t f e l ada tnak tekint i , hacsak nem sikerül t 
a tananyaggal kapcsola to t te remtenünk vele. Ezért a nevelőt ellenérdekű félnek tekint i , 
va lahányszor olyan erőfeszítést kíván tőle, amit nem szívesen vál lal . 
c) A tanulásnál sorsdöntő a tanuló szándéka. E téren pedig nagy egyéni eltérések 
mellett azt t apasz ta lha t juk , hogy az elhatározása erősen függ a külső ha tásoktó l s ha 
ezek gyengülnek, szándéka is elpárolog. A 6—14 éves tanu ló nehezen tud el lenállni a 
környezet csábításainak, és könnyen el fordul a tanulás tá rgyátó l . 
d) Ebben a fejlődési szakaszban a gyermeket nagy a rányú mozgásosság jellemzi. 
Ez t mind az iskolai munkában , mind pedig a házi fe lada tok elvégzésének ideje a la t t 
kor lá tozzák a felnőt tek. A tanulóban ha tá rozo t t an él az a tuda t , hogy nem csinálhat 
kedve szerint, amit akar . Éppen ezért sa já t természetes vágya inak kielégítése i r ányába 
halad. Fan táz iá j á t elfoglalja a játék, amelynek legfőbb eleme a mozgás. 
e) A t anuló tuda tában v a n a n n a k is, hogy őt a nevelő ellenőrzi. Ez ellen minden 
esetben védekezik, va lahányszor veszedelmet jelent részére az ellenőrzés eredménye. 
Elég korán megismeri az ellenőrzés módozata i t , fogyatékosságai t . Ezekkel természe-
tesen nem mindig, de gyakran számol. 
f ) Eredményei t szívesen t á r j a a nevelő elé. Keresi az elismerést. Ez mot ivációs 
tényező. Az elismerés legtöbb esetben önmagáér t érdekli , mivel magá t az eredményt 
r i tkán értékeli helyesen. A „siker" értékelésében a nevelő megál lapí tásá t szívesen f o -
gadja , ha az részére kedvező. I lyen esetben tanulótársa inak véleménye nem érdekli . 
Ezért a siker érdekében megengedhetőnek ta r t j a a nevelő félrevezetését is. G y a k r a n 
ebben a szülők is segítik őt. 
g) A t anulót könnyen félrevezetik a lá tszateredmények. H a m a r elhiszi, hogy 
va lami t m á r megértet t , vagy már megtanult . Sokszor a megértést és a tudás t is 
összekeveri. Ezér t az önellenőrzése akkor is megbízha ta t lan lenne, ha egyébként ki-
fogástalan szándék vezetné ebben. 
E néhány sajátosságból is ha tá rozo t t an kiviláglik, hogy a tanuló önellenőrzését 
alaposan meg kell szervezni. Az órán belül éppen úgy meg kell t a lá lnunk a gyakor i 
ellenőrzés a lka lmai t , mint ahogyan jól szervezett ellenőrzési rendszerrel kell b iz to-
sítani a tanulók rendszeres tanulását . 
H i b á z n á n k , ha. az ellenőrzés minden mozzana tá t magunk aka rnánk elvégezni. 
Erre nincs időnk. Ezé r t 1. gyakori meglepetésszerű és rendszeres ellenőrzéssel meg kell 
a lapozni a tanulóban azt a meggyőződést, hogy á l l andóan ellenőrzés a la t t ál l ; 2. a z t án 
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fel kell be_nrie ébreszteni azt a kívánságot , hogy m u n k á j á t maga is ellenőrizze, foko -
zatosan — az eredményektől függően — érlelni kell benne azt a tuda to t , hogy mi 
b ízunk jószándékú m u n k á j á b a n ; 3. meg kell ta lálni azt a módot , hogy már . az I. osz-
tá ly tó l kezdve a tanulócsoport maga is részt vegyen az ellenőrzésben (ami a 9—11 
éves korban a legjobb eredményeket hoz, ma jd ismét visszaesik); 4. tapaszta lnia kell 
a t anulónak , hogy a szülő szándéka egyezik a nevelőével, és ezért kiegészíti a nevelő 
el lenőrző tevékenységét. 
Az eddigiekből ki tűnik az is, hogy az ellenőrzés csak látszólag befejező fő moz-
zana t a az oktatási fo lyama tnak . Ez t csak laikusok értelmezhetik így. Maga az ellen-
őrzés az ok ta tó tevékenység minden mozzana táná l jelen van, és a t anu ló egész sze-
mélyiségére, az okta tás minden részével való kapcsola tára kiterjed. 
Meg kell á l lap í tanunk, hogy az eredmények ellenére is a pedagógiai pszichológia 
még nagyon sokkal adósa a gyakor la t i nevelőknek. Különösen h iányzanak az ellen-
őrzés pszichikus ha tásának szélesebb területen végzett vizsgálatai, illetőleg az eddigi 
ada tok nem ölelik fel a ké rdés valamennyi gyakor la t i vonatkozását . 
T a n u l m á n y u n k befejezésekor köszönetet mondok főleg azoknak a ha l lga tó imnak , ' 
ak ik a, gyakor ló iskolában a megadot t szempont ja im szerint megfigyeléseket végeztek, 
feljegyzéseket készítettek. Köszönettel t a r tozom azoknak a gyakor ló iskolai ka r t á r -
saknak , akik a taní tások elemzései során hasznos szempontok felvetésével segítségemre 
vo l tak . 
Ü g y vél jük, hogy a pedagógiai pszichológia néhány fontos szempont jának kifej-
tésével kar tá rsa ink részére hasznos segítséget nyú j tp t tunk , annak ellenére, hogy sok 
esetben kénytelenek vol tunk az elvi síkra szorí tkozni , mivel a gyakor la t i esetek na-
gyobb a rányú tá rgyalására ilyen á t fogó jellegű t anu lmány keretében nincs lehetőség.-
i ' ' • 
v Irodalom: az érintett irodalmat tanulmányunk előző részeinél közöltük. 
AVV S7S SRST 
M O S O N Y I K Á L M Á N 
főiskolai adjunktus, Szeged 
Tapasztalataim' a potsdami általános iskolákban 
v A két főiskola közöt t i barátsági szerződés keretében 1962 decemberének első 
felében egy hétig a Potsdami Pedagógiai Főiskola Matemat ika i Intézetének a ven-
dége vol tam. Látoga tásomnak hármas célja vo l t : a Matemat ika i In tézet m u n k á -
jának, a gyakor la t i kiképzés rendszerének és a német ál talános iskolák ma tema t ika -
tanítási módszereinek tanulmányozása . Ez utóbbiról k ívánok e cikk keretében rö-
viden beszámolni. Dr . He rbe r t Ka r i professzor, a Matemat ika i Intézet igazgatója és 
H e l m u t K o r m á n iskolatanácsos, az intézet egyik, metodikusa — négy matemat ika 
metodikus van az intézetben! — igen sokat f á r a d t a k annak érdekében, hogy minél 
többet lássak, tapasz ta l jak . 
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A z első meglepetés számomra az a nagy érdeklődés volt, amelyet a német t a -
n á r o k a magya r matemat ika tan í tás i rán t tanúsí to t tak . Az érdeklődés m a g y a r á z a t a 
elsősorban az, hogy a magya r diákok a szocialista országok matemat ika i ol impiászain 
igen szépen szerepelnek. A z érdeklődést csak fokoz ta , mikor megtud ták , hogy n á -
lunk a t an í to t t anyag kisebb és a heti óraszám eggyel a lacsonyabb, mint ná luk . 
A másik meglepetés az vol t , hogy a gyakor la t i ' kiképzéssel közvet lenül nem fogla l -
kozó t aná rok milyen sokat tö rődnek módszer tani kérdésekkel. És ez nemcsak é rdek -
lődést jelent, hanem a módszer tani kérdésekben va ló sokszor nagy fokú t á j ékozo t t -
ságot is. — A továbbiakban főleg az t fogom ismertetni, miben tér el a németek ma-
temat ika taní tása a miénktől , kiemelve azoka t a különbségeket, amelyeknek beve-
zetése ná lunk is hasznosnak ígérkezik. 
A német ma temat ika tan í t á snak van egy igen nehéz prob lémája , amely ná lunk 
fel sem merül : a számok k imondása és leírása közöt t i eltérés. A tíznél nagyobb szá-
moka t mi ugyanabban a sorrendben .mondjuk ki, ahogy leírjuk. H a t v a n ö t > 65. 
A németeknél fo rd í to t t a sorrend: 
Fünfundsechzig > 65 
H o g y a n í r ja le? Kövesse a helyiérték szerinti nagysági sorrendet, vagy í r ja a 
k imondás sorrendjében? 
.5 , 65 
A kérdésre feleletet kapunk , ha megnézzük a nagyobb számok k imondásá t és 
leírását: 
Dre iundzwanz ighunder t fün fundzechz ig 2365 
Próbá l juk meg a k imondás sorrendjében leírni! 
.3.. , 23.. , 23.5 , 2365 
Azonna l l á tha t juk , hogy képtelenség volna a k imondás sorrendjét köve tn iök . 
M a r a d há t az a megoldás, hogy ragaszkodnak a helyiér tékek szerinti nagyíág i sor-
rendhez és vá l la l ják a leírás és a k imondás eltérésével já ró nehézségeket. 
Ezek a nehézségek meglehetősen nagyok. Pé ldául a fent i 2365 leírásánál h á r o m -
féleképpen is h ibázha t a tanuló : 3256, 3265, 2356. Vendéglá tóim megkérdezték, ho-
gyan o ld juk meg mi ezeket a nehézségeket? Válaszomra , hogy a magyar nyelvben 
a- k imondás és a leírás sorrendje azonos, kijelentették, hogy mi nem is t ud juk , mitől 
kímél meg bennünket következetes anyanye lvünk! 
Ehhez a kérdéshez kapcsolódik az is, hogy a németeknél a műveletek helyes-
sége ellenőrzésének igen el ter jedt m ó d j a a kilences p róba . Iskolá ikban együt t t a n í t j á k 
a műveletekkel . U g y a n a k k o r éppen ezt a felcserélési hibát a kilences p róba nem mu-
t a t j a meg. így kénytelenek a tizenegyes p róbá t is megtaní tani . 
Bizonyos mértékig ezzel a leírási nehézséggel f ügg össze az is, hogy lényegeseit 
több gondot fo rd í t anak a szóbeli számolásra, mint á l ta lában ná lunk . Szükségük v a n 
arra , hogy pl. a 64-et inkább egy számnak érezze a gyermek, mint 6 0 + 4 - n e k . Ami -
lyen alaposan a lak í t juk ki mi a 20-as számkörben a számképeket , o lyan alapos ki-
a lakí tásra törekszenek ők a 100-as számkörben. Természetes, hogy a számképek ki-
alakí tása nem sikerülhet o lyan mértékben 100-ig, min t 20-ig, de ennek a törekvésnek 
az eredményeként a szóbeli számolásban á l ta lában nagyobb a gyermekek jártassága, 
mint ná lunk. Igen f igyelemre mél tók a fokoza tok , amelyekkel a számemlékezetet 
fejlesztik a szóbeli számolásnál. .Ha pé ldául két jegyű számokat aka rnak egyjegyűvel 
szorozni, ezt há rom fokoza tban végzik. Az ' első f o k o z a t b a n a szo rzandóka t is, a 
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szorzót is a táb lára í r ják . A második fokoza tban a szorzandóka t fe l í r ják , a szorzót 
nem. A h a r m a d i k fokoza tná l semmit sem í rnak a táblára . A tábla képe: 
I. I I . I I I . 
17 \ 19 
33 \ 36 
53 .6 58 
61 / 74 
96 / 89 
Mindig az osztály átlagos tudásától függ, hogy melyik fokozatosan, úgy v o n j á k 
ők el fokozatosan a táblai segítséget. 
Érdekes specialitásuk, hogy a t izedestört jelölést évekkel a t izedestört f oga lmá-
nak megismerése előtt már használ ják a 10" vál tószámú különböző nevű számok 
jelölésére. 8 méter 26 centimétert 8,26 méternek í r ják le, 6 má rka 24 pfenniget 6 ,24 
márkának , 3 liter 6 decilitert 3,6 ^liternek s.i.t. Szóban nem m o n d a n a k 8 egész 26~ 
század métert , hanem 8 méter 26 centimétert , de a jelölést használ ják . Kérdéseimre 
azt válaszol ták, hogy a t izedestörtek bevezetése előtt igen kényelmes ez az í rásmód, 
a gyermekek minden további nélkül e l fogadják azt is, hogy pl. az időmér tékekre 
ezt nem szabad használni . A t izedestörtek bevezetése után pedig az analógiák ki-
használása még természetesebb lesz. Aggoda lmamra azt válaszol ták, hogy a közön -
séges és a tizedes tör t számpk fogalmi azonosságának megértésében t apasz ta la tuk see-
rint komoly zava r t nem okoz. 
Igen sokat a d n a k a fo rmára , például a füze tek külső a lak já ra . Ezen a téren 
nézetem szerint túlzásba esnek. Pé ldául : a természetes számok kivonásánál a t ízes-
kö r átlépésének a p rob lémájá t ugyanúgy o ld ják meg, ahogy mi : növel ik a lusebbí-
tendőt és a k ivonandót . Mi azonban a kezdeti s tádiumban ki is szoktuk írni a k i -
sebbítendő és a k ivonandó növekedését : 
11 
8 7 1 9 
= 1 3 5 2 
4 
77 3 6 7 
Ő k is hozzáadják- a kisebbítendőhöz a 10 tizest, a ¿dvonandóhoz az 1 százast , 
de sem a táblán , sem a füze tben át nem húznak semmit, mert az rendetlen, csúnya. 
A kivonásnál ez még e l fogadható , de a fo rma védelmében az összetett művele teknél 
inkább eltekintenek az egyszerűsítéstől, minthogy bármit is á t h ú z z a n a k : ' 
2 2 5 1 
6 - 8 - 1 5 , , . . , , , , , . , , . „ 6 -8-15 720 
helyett inkább kiszámít ják ^ ^ = — = 4 
1 1 
Az előjeles számok taní tását teljesen a számegyenesre építik. A negatív szá-
moknak csak a fogalomalkotásnál adnak gyakorla t i t a r ta lmat (készpénz—adósság, 
magasság—mélység), a művele teke t" ettől függetlenül végzik. Például az összeadást 
vektorok egymás mellé fűzésével szemléltetik: 
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A pozi t ív számmal va ló szorzást sorozatos összeadásnak, «« negatív s zámmal 
v a l ó szorzást sorozatos k ivonásnak tekint ik . A tör tekkel való szorzástól teljesen 
el tekintenek, el járásuk erősen emlékeztet a mi k ivona tos (mozgásos) szemléltetiési 
e l járásunkra , amit a mai rendszerünk előtt haszná l tunk , csak elméletiesebb anná l . 
Az osztást, úgy mint mi, a szorzás inverz műveleteként t á rgya l ják . 
Geometr iából sokkal nagyobb az anyaguk is, az ó raszámuk is a miénknél . M á r 
az V. osztálytól kezdve szisztematikusan tan í tanak , a propedeut ikus fok a felső 
tagozatból teljesen hiányzik. A tételeket középiskolás módon levezetik, b i zony í t j ák , 
a bizonyítási igényt tudatosan fejlesztik. A gyakor la t i vona tkozások szerepe azon-
ban sokkal kisebb, mint ná lunk Sokkal többet szerkesztenek, mint mi, szerkesztés-
nek kizárólag az euklideszi szerkesztést nevezik. A fogalom kiemelése céljából a szer-
kesztésnél színes krétát és színes ceruzái használnak, ami a ceruzák puha hegye 
miat t természetesen a precizitás rovására megy. Az V. osztá lytól kezdve kis ó r a szám-
ban tan í tanak ábrázoló geometr iát is. 
A legtöbb ú ja t és érdekeset a taneszközök és a szemléltető eszközök terén lá t -
tam. I skola táb lá juk ném fekete, hanem sötétzöld, ami a szemnek igen kellemes és 
sokkal kevésbé fárasz tó . A tábla igen hosszú, mindkét o lda lon a negyedrésznél be-
ha j l í tha tó : 
A behaj tás t igen célszerűen használ ják ki féleltetésnél, gyakorlásnál . Fe l ad j ák a 
fe ladato t , két tanuló a tábla szélét kissé beha j tva a há t l apon számol, felel. Az osz- j 
tály- ezt nem lát ja , a helyén dolgozik. Amikor készen vannak , teljesen b e h a j l í t j á k > 
a táblát , s az osztály ellenőrzi a felelők munká já t . Az első hibától kezdve le tör l ik ; 
és jav í t ják . Nagyszerűen a lka lmazha tó lenne ez a tábla szimultán e l járásoknál is. \ 
Például a fe lada t há rom megoldása közül egyet csinálna az osztály közös m u n k á v a l , } 
regisztrálná egy tanuló a táblánál , egyidejűleg két t anu ló a táb la két szélének hátsó 
lapján csinálná a másik két megoldást . Számtanórá inkon mindig drága az idő, s 
egy ilyen tábla sokat segítene az idő jobb kihasználásában. 
Igen érdekes a mágneses vastábla. Kis mágnesek v a n n a k hozzá , amelyek a táb-
lához t a p a d n a k , de viszonylag könnyen mozga tha tók . Mér t anó rán nagyszerűen 
használha tó ki a vál tozás szemléltetésére. Fe l ra jzol ják pl . a t áb lá ra a kerület i és kö-
zéppont i szög tételének az ábrá já t . H á r o m kis mágnest elhelyeznek az A, B és P pon-
tokba. A P B i rányban egy gumizsinórt húznak bele A és B végpontokon rögzí tve , P 
pon ton á t fűzve . P pon t mágnesét mozga t j ák a kör mentén, a gumizsinór megfelelően 
nyúl ik vagy zsugorodik, a gyermek szemléletesen lá t j a , sőt méri, hogy a P -né l levő 
szög nagysága nem vál toz ik , s mindig fele a központ i szögnek. 
Geometr ia i építőszekrényeik vannak a gyermekeknek, különfé le nagyságúak . 
Já tszani is lehet vele, szemléltetésre, fogalomalkotásra , elmélyítésre igen a lka lmasak . 
Különösen a lka lmasak a térérzék fejlesztésére. 
A V I I . osztálytól kezdve, elmélet nélkül, csupán gyakor la t iasan t an í t j ák a lo-
garléc kezelését is. Olcsó, iskolai m ű a n y a g logarléce v a n minden gyermeknek (ára 
kb 20 for int ) , a szer tárnak pedig 150 centiméter hosszú, fából készült b e m u t a t ó 
logarléce. — A mi posz tó táb lánka t ( t apadókorongtáb la ) nem ismerik. Ez nem lepett 
meg, hiszen a posztótábla t ud tommal magyar t a l á lmány , de az anná l inkább, hogy 
az orosz számológépet nem lá t tam sehol. Lie tzmann 1923-ban megjelent módszer -
t a n k ö n y v e nemcsak az orosz számológépet ismerteti (és ad róla fényképet ) , hanem 
annak H e r m a n n - f é l e módosí tását is a tör tekkel va ló számolásra. (Egy F r a n k f u r t am 
Main-ban levő üzem készítette.) Valószínűnek látszik, hogy a közismert és közked -
velt golyós számológép hiánya- csak helyi jelenség. 
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A magya r és német iskolák számtantan í tása közöt t az a legkomolyabb eltérés, 
hogy a német s zámtan taná rok szöveges fe lada to t úgyszólván csak a foga lomalko-
tásnál használnak. U t á n a gyakor ló fe lada tok következnek, igen gyakran mér tékek-
kel, de szöveg nélkül. Ő k ál ta lános iskolai fokon elvontan k í v á n n a k ma tema t iká t 
tan í tan i , mi viszont igen nagy hangsúlyt adunk általános iskoláinkban a ma tema-
t ika gyakor la t i vonatkozása inak . — Mivel iskoláikban kevés a szöveges fe ladat , azok 
többfé le megoldásainak felismerése és elvégzése csak a legjobb t aná rok egyéni kez-
deményezése szokott lenni, nem általános. A függvényszerű gondolkodás kia lakí-
tása, amit mi a világnézeti nevelés egyik s a rkpon t j ának tek in tünk a számtanórákon , 
ilyen körü lmények közöt t természetesen szintén nehezebben sikerül. A gondolkodás t 
erősen fejlesztő ún. t ípus fe lada toknak megfelelő fe lada toka t csak az egyenleteknél 
haszná lnak . A szöveges fe lada tok ál ta lános használa ta és á gyakor la t i a lka lmazá-
sok ad j ák a magya ráza t á t , hogy ná lunk á l ta lában színesebbek, ak t ívabbak a szám-
tanórák . Meg kell azonban ér tenünk, hogy pl. - a nyelvi nehézségek mia t t ők több 
gyakor lás ra kényszerülnek, ná lunk tehá t a gyakor lás túlsúlya bizonyos mértékig 
kényszerí tő jellegű. 
Érdekes vol t bepi l lantani egy másik ország iskoláinak életébe, összehasonlítani 
a ket tő t , barátsággal és kri t ikus szemmel mérlegelni azoka t . C ikkemben nem sorol-
tam fel azoka t az el járásokat , módszereket — ezek vannak többségben —, amelyeket 
azonosan vagy hasonlóan csinálnak, min t mi. A különbségeket megér thet jük , hiszen 
a különböző körü lmények különbségeket teremtenek. Ügy érzem, én is hoz tam tőlük 
gondola toka t , amelyek a mi körü lményeink közöt t hasznosak lehetnek. N é m e t kol-
légáimon is úgy láttam,- hogy számukra is hasznosnak ítélték meg beszélgetéseinket, 
s érdeklődésük a magyar iskolák i ránt még növekedet t . 
Nemcsak az iskola,, hanem a tá rsadalom mindennapi életében is gyakran tapasz-
t a lha t juk , hogy ado t t körü lmények közöt t a tanul t növények és á l la tok felismeré-
sében igen sokan b izonyta lanok. Különösen szembetűnik ez a b izonyta lanság akkor , 
h a a megismert f a jokhoz , f a j t ákhoz , termésekhez, v i rágokhoz stb. hasonló fa jokka l , 
f a j t ákka l , termésekkel, v i rágokkal t a lá lkoznak a valóságban. 
A biológiai képzetek t isztaságára, ha tá rozot t ságára és tar tósságára vona tkozóan 
több ellenőrző vizsgálatot , illetőleg felmérést végeztem az ál talános iskola felső tago-
za tában . Megdöbbentőek azok az ada tok , amelyek a r ra u ta lnak, hogy a megismert, 
illetőleg t an í to t t növény- és á l la tnemek, f a jok , f a j t á k felismerése a gyakor la tban 
mennyi re b izonyta lan . • * 
Jelenleg csak néhány adatot ismertetek a képzetek határozatlanságának és homályossá-
gának igazolására: , 
28- fős 6. osztályban történt ellenőrzések eredményeként: a cseresznyét a meggytől 11, 
a paradicsom hajtását a burgonyától 13, á petrezselyem levelét a sárgarépa és zeller levelé-
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tői 15, a Jonathán almát 4 más piros almafajtától 19, a komondort a kuvasztól 14, az ege-
ret a pocoktól 17, a füsti- és a molnárfecskét 16, a káposztalepkét hasonló lepkétől 23, 
a háziméh család tagjait egymástól 14 tanuló nem tudta megkülönböztetni. 
27 fős 7. osztályban végzett vizsgálatok alapján az erdeifenyőt a feketefenyőtől 17, 
a csiperkegombát a gyilkosgalócától 19, a kökényt és a mogyorót 22, a menyétet az ürgétől 
13, a fülemülét a mezei pacsirtától 24, a vörösesévét a kékvércse nőstényétől 26, a sáskát a 
szöcskétől 9, a tanult 3 sáskafajt (marokkói-, vándor--és olasz sáskát) egymástól 26, a gyé-
kényt a sástól 17, a réti perjét a réti csenkesztől 26, a kalászolás előtti búzát a rozstól és 
árpától 24 tanuló nem tudta megkülönböztetni. 
24 fős 8. osztályban az év végén 19 tanuló nem tudta megkülönböztetni és felismerni 
a kiütéseket színesen illusztráló képeken a vörheny és a kanyaró tüneteit. 
Különösen fe l tűnő módon tapasz ta lha t juk a b izonyta lanságot a t a n u l m á n y u t a k 
a lka lmával , amikor az erdőben, réten, szántófö ldön, gyümölcsösben a va lóságban kel-
lene fel ismerniök a t anu lóknak a megismert f a joka t . 
Az ismertetett és az á l ta lánosan is t apasz ta lha tó tények mellett természetesen 
nem lehet az okok elemzése nélkül továbbmenni . Fel tét lenül fe lvetődik a p r o b l é m á t 
mire u ta lnak a képzetek ellenőrzése során tapaszta l t hiányosságok? 
Azon senki sem csodálkozhat , hogy a t anu lóknak nincs képze tük a l i s z tha rmat -
ról, barnafol tosságról , levél- és pa jzs te tűről , a burgonyabogár ró l , kukor i camoly ró l , 
nap ra fo rgó szádorról , amerikai fehér szövőlepkéről , mezei pacsir táról stb., h a a z o k a t 
sohasem lá t t ák . Sajnos még mindig elég gyakori jelenség, hogy a t an te rv á l ta l meg-
ha tá rozo t t f a jok , f a j t ák , jelenségek taní tása során nem tör tén ik szemléltetés v a g y 
pedig a szemléltetés nem megfelelő, nem korszerű. Jelenleg azonban nem ezekre a 
hiányosságokra a k a r o k h iva tkozni . 
A fe lmért osz tá lyokban a szak tanárok a képze ta lko tásokhoz a szükséges -szem-
léltetési anyagoka t a lka lmaz ták . A képzeta lkotások során az ál ta lános gyako r l a t 
a lap ján j á r t ak el. Az egyes növény- és á l l a t fa jok taní tása során bemuta t t ák a f a j o k 
k i tömöt t pé ldányai t , p r e p a r á t u m á t vagy pedig fa l iképen demons t rá l t ák azoka t . A f a -
jok jellemző sajátosságait a t anu lók a t anár ál tal i r ány í tva f igyelték meg. A meg-
figyelt sajátosságokat elemezték is. Mégis az ellenőrzések és felmérések azt igazol ták , 
hogy néhány nap , máskor néhány hónap vagy egy év mú lva a k ia lak í to t t képze tek 
nem a lka lmasak a r ra , hogy azok a lap ján a t anu lók a megismert f a j o k a t , f a j t á k a t a 
természetben, a valóságban felismerjék, • megkülönböztessék. A képze ta lkotások u tán 
néhány nap múlva végzett felmérések eredményei az t igazol ják, hogy a hiba nem 
a képzetek tar tósságában muta tkoz ik , vagyis a képzeta lkotások során nem a kép-
zetek tar tósí tása terén tör ténik a múlasztás. 
Ez a probléma késztetett a r ra , hogy a képzeta lkotások elvi és módszer tan i kér -
déseivel kísérletesen fogla lkozzam. 
Ahhoz, hogy világosan lássuk a képzeta lkotások terén a hiányosságokat és a fel-
ada toka t , szükséges röviden elemezni a képzetek, illetőleg a képzeta lkotások sa já-
tosságait és elveit. 
Amikor a t anu lók a megismerendő élőlények egyes sajátosságait v izsgál ják , a 
vizsgált ob jek tumoknak vagy jelenségeknek az érzékszerveikre gyakoro l t ingerhatása 
nyomán tuda tukban érzékletek keletkeznek, amelyek a t á rgyak vagy jelenségek 
egyes tu la jdonságá t tükröz ik vissza. Ezek az érzékletek képezik a l ap já t a n n a k a lelki 
fo lyamatnak , amelynek során a vizsgált tárgyról vagy jelenségről kép keletkezik a 
t uda tukban . A z t a fo lyamato t , amidőn a tanulók a képet fe l fog ják , s a megértés 
eredményeképpen az objektum képe a t u d a t u k b a n k ia lakul : észlelésnek nevezzük . 
Az érzékelés mellett az észlelés másik tényezője a beszéd, azaz a második je lzőrend-
szer, amelynek segítségével t u d j u k megjelölni, megnevezni és értelmezni, a zaz észlel-
tetni a megismert t á rgy vagy jelenség sajátosságait . A beszéd segítségével é r t e t jük meg 
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a vizsgált élőlény sajátosságait , illetőleg ismertet jük fel a jellemző tu la jdonságokat . 
Az analízis során ért ik meg és fogják fel a tanulók a képet. Az észlelés során tehát 
a z érzékleteket e lkülöní t jük és egyúttal egységes képben egyesít jük. I ly módon olyan 
emlékkép keletkezik, amely az eredeti (adekvát) ob jek tum észlelése nélkül is fel-
idézhető. A megfigyelések, vagyis az érzékelések és észlelések a lap ján kia lakí to t t , az 
emlékezetbe vésett és a t uda tba fel idézhető képeket nevezzük: képzeteknek. A képzet 
tehát korábbi érzékelések és észlelések reprodukciója . A reproduk t ív jelleg az t jelenti, 
hogy a képzet lényegében emlékezési fo lyamat , amelynek során a bevésett, meg-
őrzöt t emlékképeket fe l idézzük és fel ismerjük á l ta luk a régebben ész le l t - t á rgyaka t , 
jelenségeket. A képze ta lkotás során lényegében időleges kapcsola tot hozunk lé t re a 
tuda tban a t á rgy vagy jelenség lényeges ismertetőjegyeinek k é p e , ' a habi tuskép és a 
szókép közöt t . A z időleges kapcsolat képezi a lap já t az emlékezetbe vésésnek. Az em-
lékkép felidézése során a tuda tban megjelent kép a képzet , amgly az eredeti vizsgált 
objektum, jelenség észlelt sajátosságait tükrözi . 
A képzetek felidézése legtöbbnyire szóbeli megjelölés segítségével tör ténik. A kép-
zetalkotás során ugyanis — mint a r ra fentebb r á m u t a t t a m — asszociációt hozunk létre 
a kép és annak szóképe, megnevezése közöt t . Ez az asszociáció teszi lehetővé, hogy 
a t anu lóknak a t u d a t á b a n az ' adot t növény vagy á l l a t f a j megnevezése esetén azoknak 
emlékképé mégjelenjen. Ezér t fontos a képzeta lkotások során az időben tör ténő meg-
nevezés, vagyis az időleges kapcsolat (asszociáció) létrehozása. , 
"A képzetek felidézésének van egy másik fo rmá ja is, éspedig az eredeti jelzett 
objektumhoz hasonló ob jek tumok jelző ingerhatása. Amikor a valóságban, azaz a ter-
mészetben a kü lönböző növény- vagy á l l a t fa joka t , f a j t á k a t l á t j ák a tanulók , emlé-
kezetükben, vagyis t u d a t u k b a n fel idéződnek a lá tot t objektumhoz* hasonló ko rábban 
kialakul t képzetek'. I lyen esetekben a hasonlóságok első jelzőrendszer szintién . tö r t énő ' 
percipiálása vá l t j a ki a képzetek felidézését. Az ú j észlelések és a fe l idézet t emlék-
képek,' azaz képzetek összehasonlítása a lap ján ismerik fel, illetőleg különbözte t ik meg 
a tanulók a lá to t t és észlelt tárgyakat^ jelenségeket. Ez t a jelenséget „hasonlósági asz-
szociáció"-nak nevezzük. A hasonlósági asszociáció lényege, hogy minden, amit érzé-
kelünk vagy észlelünk, emlékezetünkbe idézi az ahhoz hasonlót, vagyis felidézi azo- ^ 
kat a képzeteket , amelyek hasonló t á rgyak vagy jelenségek érzékelése és- észlelése 
a l ap j án keletkeztek. 
A képzeteknek egyik jellemző vonása a torzó-jelleg. A torzó-jel leg azt fejezi ki, 
hogy a képzet sohasem tükröz i egyforma élességgel a tá rgy va lamenny ismertető je-
gyét , hanem csak. a leglényegesebb, legjellemzőbb sajátosságait . A biológiai ok ta tás 
során a képzeta lkotások a lkalmával éppen a fa jok , f a j t á k jellemző sajátosságait f i-
gyel tet jük meg es észleltetjük a tanulókkal . Ezeket a sajátosságokat á l ta lánosí t juk. 
A biológiai képzeta lkotások során az első mozzana t a megismerendő növény 
vagy állat egészében tör ténő megfigyelése, a küllem összképének percipiálása. I ly 
m ó d o n a morfológiái sajátosságok érzékelésének eredményeként a habitusról szemlé-
letes kép keletkezik a t anu lók tuda tában . A habitusról a lkoto t t és bevésett emlék- . 
képet nevezzük: habitusképzetnek. A habitusképzet nem emeli ki, nem tükröz i a lé-
nyeges ismertetőjegyeket, hiszen azokat még nem is észlelték a tanulók. Szükséges 
tehát a vizsgálandó növény vagy állat "jellemző sajátosságait a laposan és többféle-
képpen észleltetni. A képzetalkotások során nem is elégszünk, meg az egyszerű ész-
lelés reprodukciójával . A konkré t növény- vagy á l l a t fa j megfigyelése során a t anár 
a nemre, a „nem" minden f a j á r a jellemző közös sajátosságokat emeli ki es észlelteti. 
A nemre jellemző sajátosságok a „nem" minden f a j á r a jellemzőek, tehát t ipikusak, 
á l ta lánosak. I ly módon a reprodukciós képben a t ipikus és az ál talános sajátosságok 
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tükröződnek . Ezér t nevezi a pszichológia az ilyen á l ta lános í to t t képe t : tipikus kép-
nek. A tipikus kép tehát mindig általánosítás eredménye. A tárgy vagy jelenség 
tipikus képét t ük röző képzetek mindig az egyes észlelések a lap ján tör tént á l t a l áno-
sítások ú t j án jönnek létre. Az ál talános iskolában a biológiai képze ta lkotások során 
á l ta lában az ál ta lánosí táson van a hangsúly. A' képze ta lkotások során a l k a l m a z o t t 
nagyfokú ál talánosí tás következtében a k ia lak í to t t képzetek: „általános képzetek". 
A típustanítás elve a lap ján ugyanis az egyes f a j o k pl . : májusi cserebogár, k á p o s z t a -
lepke, házigalamb, ezüstmoha, csiperkegomba, taní tás során az egyik f ő okta tás i cél 
a bogárról , lepkéről, galambról , moháról , gombáról stb. ál talános képzetet k i a l ak í -
tani. A tanterv által meghatározot t f a jok elsősorban az ál talános ismeretek n y ú j t á -
sának képezik a lapjá t . A konkré t f a jok taní tása során lényegében a nemekről a l ak í -
tunk ki ál talános képzetet . A képzetalkotások során tör ténő általánosítás (generál i -
záció) azt jelenti, hogy a tanulók agykérgében az ingerület á t fogóbb területen sugár -
zik szét. Az 1. ábra az t fejezi ki, hogy a vizsgált konkré t „ f a j " (F) észlelt sa já tossá-
1 . 
1. ábra. Generálizáció a képzetalkotás során. 
Általános képzetalkotás 
gainak ál talánosí tása a lap ján hogyan sugárzik szét ( i r radiál) az ingerület az agy- -
kéreg szélesebb területére, és a generálizáció eredményeként hogyan alakul ki a „ n e m " 
(N) ál ta lános képzete. I ly módon például a májusi cserebogár és az ezüstmoha meg-
ismerése után a t anu lóknak általános képzete lesz a bogárról és a moháról . A k o n k -
rét f a j o k megfigyeltetése során a t anár azokat az ismertető jeleket emeli ki, amelyek 
a f a jok egy nagy csoport jára , azaz a nemre vona tkoznak . Ez a generálizált kép mé-
lyül el, rögződik a tanulók emlékezetében. Ennek eredményeképpen képessé vá lnak 
a tanulók arra , hogy a természetben a hasonló f a j o k észlelése során fel idézett á l ta lá -
nos képzet a lap ján az ál talános sajátosságokat fel ismerjék és az ú jonnan észlelt f a j o k 
hovatar tozásá t meghatá rozzák . 
Ez az ismeretnyúj tás feltétlenül fontos oktatási fe lada t . Mégis — amint a be-
vezetőben arra tényekkel u ta l tam — a gyakor la tban ez az ismeret nem elégséges. 
A tan te rv ál tal megha tá rozo t t fa jok , f a j t ák taní tása során ugyanis nemcsak az á l t a -
lános ismeretek nyúj tása a cél. A tan te rv által megha tá rozo t t f a j o k a t és f a j t á k a t lé-
nyegében a t anu lóknak oly módon kell megismerni, hogy azoka t a természetben fel is 
ismerjék. A tanulók az ál talános képzet a lapján csak a k k o r ismerik fel a tanul t f a jo -
kat , ha a felismerést hasonló vagy közel hasonló más f a j o k vagy f a j t á k nem z a v a r j á k . 
A szóbeli megjelölésre például megjelenik t uda tukban a jelzett f a j t ipikus képe. H a 
azonban hasonló vagy közel hasonló más f a j vagy f a j t á t lát a valóságban, a mné-
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mikus ingerület ha tására az eredeti inger (a megismert f a j ) a lap ján k ia lakul t emlék-
kép jelenik meg tuda tában . A hasonlósági asszociáció a lap ján a t anu ló csak a meg-
egyező (adekvát ) sajátosságokat észleli az ál talános képzete a lap ján a lá tot t és meg^ 
f igyel t f a jban , illetőleg f a j t ában , hiszen az eltérő sajátosságok nem di f fe renc iá lódtak 
képzetében. Ennek következtében az ú jonnan észlelt hasonló f a j t nem tud ja meg-
különböztetni . — I t t van a hiányosság a képzeta lkotások terén biológiai ok ta t á sunk-
ban. Az ál ta lánosí tásra va ló törekvés mellett megfe ledkeztünk a képzetek d i f fe ren-
ciálásáról. 
Köve tkezőkben néhány példán keresztül ismertetem, hogy milyen variációi lehet-
nek a biológiai képzetek dif ferenciálásának, va lamint ismertetem és elemzem a kép-
zetdi f ferenciá lások kikísérletezett elveit és eljárásait . ' , ' • . ' ' 
1. Képzetek differenciálása egy típusállat vagy típusnövény közvetlen megfigye-
lése útján: 
Egy f a j közvet len megfigyelése ú t j án tör ténő képzetdif ferenciá lás t a házi légy és 
a káposzta lepke képzeta lkotása inak elemzése során mu ta tom be. 
A megfigyelés — mint ismeretes — direkt és indirekt ú ton tör ténik. Amikor az 
élőlény vagy annak egyes szerveit valóságosan, azaz közvet lenül szemlélik a tanulók, 
közvetlen azaz d i rek t ú ton történik a képzetalkotás . Közve te t t vagyis indirekt kép-
zetalkotás esetében modell , fa l ikép stb. ábrázolás a lap ján közve tve észlelik az élő-
lényeket, szerveket. A házi légy taní tása során mindké t eljárási módo t igénybe kell 
venni. Feltetlenül szükséges, hogy a tanulók a házi légy kiosztott p repará l t pé ldá-
. nya in közvet lenül f igyeljék meg kézinagyí tójuk segítségével a légy egyes sajátossá-
gait. A megfigyelés i rányí tásához, a megfigyelési f e l ada tok megértetéséhez pedig szük-
ség van a házi légy t ipikus képét ábrázoló fal iképre. Áz irányítás fe lada ta "a lényeges 
sajátosságok kiemelése. Az irányítás során kiemelt lényeges sajátosságok azok a jel-
legzetes jelek, amelyek a , ,nemre", azaz a legyekre á l ta lánosan jellemzők, t ip ikusak . / 
A „nem"-re jellemző ál talános, tipikus jegyek észlelése nyomán alakul ki a tanulók 
tuda tában a vizsgált „ f a j " (házi légy) megismerése során a „nem", vagyis a légy á l t a -
lános képzete. 
Az oktatási gyakor l a tban az ál talános képzetalkotással rendszerint be is fejeződik 
a képzetalkotás . Az ál talános ismeret szerzésére szolgáló f a j , , fa j i " sajátosságait a 
biológiai okta tás során á l ta lában nem dif ferenciá l ják a t aná rok . 
A „nemi" sajátosságokat a f a j kiemelt jegyeinek generálizációja ú t j án tükrözi az 
ál talános képzet . A nemen' belül az ál talános jellemző jelek a lap ján a tanulók nem 
tudha t j ák a f a j t megkülönbözte tn i a többi — főleg a hasonló — fa joktó l . 
A megismerendő konkré t f a j képzetének differenciálása érdekében be kell gyű j -
teni a hasonló f a joka t . A légy általános képzetének kialakí tása u tán , a kü lönböző 
f a jokka l egymásután összehasonlítva a vizsgált konkré t fa j t , d i f ferenciá l juk a f a j kép-
zetét. A differenciálásnál döntő szerepe van a tanár jelző funkciójának. A megkülön-
böztetésre szolgáló ismertető jegyeket helyes a fal iképen mu ta tva megismertetni. A dif-
ferenciáló jel mint jelző inger szerepel. A differenciálás érdekében van szükség a ha-
sonló vagy közel hasonló jegyek, percipiáltatására. Amikor a hasonló legyeket egymás 
után hasonl í t ta t ja össze a tanár , a tanulók csak felületesen tud ják érzékelni a hasonló 
jegyek sajátosságait . Az : összehasonlítás u t án a hasonló l égyfa joka t félretesszük, és 
így a hasonló f a j o k sajátosságainak ingerhatásait e lvonjuk. U g y a n a k k o r a tánár jelző-
funkc ió ja élesen kiemeli a házi légynek a többiektől eltérő sajátosságait , és ezáltal a 
faj i ismertető jel vagy jelek ingerhatását megerősíti. I ly módon észleltétjük fa j i k ü -
lönbségként a sötétvörös szemeket, a rövid csápokat , a toron húzódó 4 hosszanti sávot, 
a szárnyerezet jel lemző sajátosságát. Végül a légygyűj teményből több tanulóval k ivá-
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Úszta t juk a házi legyet. A felismerést, illetőleg a megkülönböztetés t meg is kell okol -
ta tni a tanulókkal . 
A differenciálás lényege a pavlovi tanokon alapszik. A faj i képzetek d i f ferenci -
álásakor ugyanis a megismerendő f a j képzetének dif ferenciá lását a differenciál is gá t -
lás ú t j án va lós í tha t juk meg. A differenciális gátlás alapelve: a nem jel lemző kü lön-
böző ingerek érzékeltetése után a megerősítés elvonása, va lamin t a jellemző inger ha-
tásának megerősítése. Ennek az a lapelvnek szellemében végezhet jük csak e redménye-
sen a konkré t képzetek differenciálását . 
A differenciáló jel képzetének elmélyítése és tar tósí tása érdekében, t apasz ta la ta im 
szerint, szükség van a kiállító szekrényben történő differenciálásra is. A tanórán ugyan-
is nincs módunk jelen körü lmények közöt t még ahhoz , hogy minden tanuló, közve t -
lenül percipiálhassa a hasonló f a jok sajátosságait. A kiál l í tó szekrénybe helyezett vizs-
gá landó f a j és a mellé tet t egy vagy két hasonló f a j lehetőséget ad ar ra , hogy a kü lönb-
séget közvetlenül és többször érzékeljék és észleljék a tanulók . A hasonló f a j o k a t cse-
réljük. Így a hasonló f a j o k a t rövidebb ideig észlelik a tanulók . A sok hasonló f a j ész-
lelése nyomán a többi f a j fa j i sajátosságai e lhalványulnak a tanulók tuda t ában . A fi-
gyelmet a megismerendő faj faji sajátosságaira kell koncentrálni. A megismerendő f a j t 
a kiáll í tó szekrényben végül egymagában hagyjuk napokon át, hogy az ingerhatás t 
még jobban félerősítsük. 
Számonkérés során egyik lényeges ellenőrzési szempont a f a j k iválasztása legyen 
a többi hasonló f a j közül . A felismerést mindenesetben indokol ta tn i kell. Számonkéré -
sekkor a tanulók ál tal addig nem lá to t t f a jok közé szoktam helyezni igen sokszor a 
felismerendő fa j t . A dif ferenciá l t képzet, a differenciáló jel b i r t okában a megkülön-
böztetés mindig eredményes. 
Hasonlóképpen d i f fe renc iá lha t juk a fa jok képzetét minden olyan esetben, amikor 
a tanórán egy növény- vagy á l l a t f a j közvetlen megfigyelése ú t ján n y ú j t u n k ismere-
teket. Pé ldául : keresztespók, éticsiga, erdei vöröshangya, ezüstmoha, káposz ta lepke stb. 
Ahhoz, hogy a differenciálás e fo rmá jának lényegét még szemléletesebben be-
mutassam, ismertetem és elemzem a káposztalepke fa j i képzetének differenciálását . 
A tanítás első mozzana tában a konkré t faj , a . káposz ta lepke közvet len megfigye-
lésén keresztül azokat a . lényeges sajátosságokat észlel tet jük, amelyek a „nem"' (p ik-
kelyesszárnyú rovar = lepke) minden f a j á r a közösen jel lemzők, melyek tehá t t ip iku-
sak, ál talánosak. Nevezetesen: a pikkelyes szárny, szívó-szájszerv = pödörnye lv , ösz-
szetett szem, hernyó. így a lakul ki á generálizáció útján" a „nem"', azaz a l e p k e ' á l t a -
lános képzete. Az természetes hogy a „nem' ' jellemző sajátosságai a f a j n a k is a legjel-
lemzőbb sajátosságai. Az ál ta lános képzetet tehát a f a j leglényegesebb sajátosságainak 
általánosítása ú t j án a lak í t juk ki. 
Ezu tán következik a fa j , a káposzta lepke képzetének differenciálása. A képzet 
differenciálás több mozzana tbó l tevődik össze, A differenciálás lényege az, hogy egy-
másután újból és újból más és más fajokkal hasonlítjuk össze a differenciálandó fajt. 
A káposztalepke esetében nem mindegy, hogy a differenciálást milyen sorrendben vé-
gezzük. A legcélszerűbb először valamilyen éjjeli l epkefa j ja l kezdeni az összehasonlí-
tást. Az összehasonlítás i rányí tása szintén nem lényegtelen. Az összehasonlítás szem-
pontjainak céltudatosaknak kell lenniök. Az összehasonlítás i rányí tása során azoka t a 
lényeges sajátosságokat kell kiemelni, amelyekben a nappal i lepkék különböznek az 
éjjeli lepkéktől. Nevezetesen: a szárny tartás, a lábak minősége, csápok a l ak t ana és 
esetleg a mellső szá rnypár külső alsó szöge. Az összehasonlítás során kü lön í t jük el a 
káposztalepke képzetét az éjjeli lepkéktől, vagyis d i f ferenciá l juk a lepke á l ta lános 
képzetén belül a nappal i lepke képzetét . 
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Ezután egymásután több hasonló fehér lepkefaj jal , mint például répa- , repce-, 
mus tár - , aurora lepkével hasonl í t juk össze a káposzta lepkét . Az összehasonlítások során 
ismertet jük fel azoka t a szárnynagyság- és színbeli eltéréseket, amelyek a lap ján a ta-
nu lók meg t u d j á k különbözte tni a káposzta lepkét a hasonló fa joktó l . 
Végül a két ivar t is összehasonlí t tat juk, és észleltetjük a hím és a nőstény közöt t i 
különbségeket , mint pl. a mellső szárny fol tviszonyai t . — A differenciálást a kiál l í tó 
szekrényben a fentebb leírt módon fo ly t a t j uk tovább. 
2. Képzetek differenciálása több hasonló faj vagy fajta egy tanórán történő meg-
figyelése útján: 
A füsti- és molnárfecske taní tása során a fecske (a nem) ál talános képzetét elő-
nyösebb a füstifecske vizsgálatán keresztül kia lakí tani , mert a nemi sajátosságok (pl.: 
villás fa rok) ennél a fa jná l kifejezet tebbek. A megfigyelések során k ia lakí to t t á l ta lános 
képzetben generalizált nemi sajátosságok: a széles mell, hosszú hegyes szárny, lapos 
fej , hasadt csőr, villás fa rok . 
A „fecske" ál talános képzetének kia lakí tása az. óra első logikai egységét képezi. 
A következő logikai egységben di f ferenciá l juk a két f a j konkrét faj i képzetét . A két 
f a j képzetének differenciálására háromféle módszer t a lka lmaztam. Egyik esetben elő-
ször fel ismertettem és megfigyeltet tem a . p r e p a r á t u m o n a füstifecske fa j i sajátosságait , 
m a j d külön a molnárfecske fa j i ismertető jegyeit. A másik eljárás szerint először ész-
leltettem a füst ifecske faj i sajátosságait , m a j d a két f a j összehasonlít tatása ú t j án ismer-
tet tem fel a molnárfecske jellemző sajátosságait . Végül mindkét f a j jellemző sajátossá-
gait egyidejű összehasonlíttatás ú t j án d i f ferenciá l tam. A differenciál t képzetek ellen-
őrzése során a legeredményesebbnek az utolsó vagyis az egyidejű differenciálás muta t -
kozo t t . Az 5. osztályban a differenciáló jegyek felismerését — t apasz ta la ta im tanülsága 
. szerint — még a tanárnak kell irányítani. Csak, ha már a tanulók jár tasak a megfigye-
lési fe lada tok keresésében s a lényeges dif ferenciáló iegyek felismerésében: b ízha t juk a 
t anu lók ra az összehasonlítások önál ló végrehaj tását . A két faj egyidejű összehasonlí-
tása által észleltetjük a két faj megkülönböztető ismertető jeleit, nevezetesen: 
füstifecske: molnárfecske: 
fénylő- acélkék hát, ~ feketéskék háton fehér farcsík, 
barnásvörös toroktájék, 
fénylő acélkék begytájék, teljes hasi oldal hófehér, 
fehér hasioldal, 
mélyen villás farok, sekély villás farok, 
felül nyitott fészek. gömbalakú fészek kis röpnyílással. 
A házikutya taní tásánál a kutya , azaz a „nem" általános képzetét valamelyik 
t an í t andó f a j t a megfigyeltetésén keresztül a l ak í t juk ki. Ezu tán di f ferenciá l juk a meg-
ismerendő f a j t á k konkré t képzetét . A differenciálás sórán egyszerre, vagyis egyidőben 
csak két fajtát hasonlíttathatunk össze eredményesen. így először a k o m o n d o r és a 
kuvasz egymásmellé helyezett fal iképén ismertet jük fel a fa j tabel i eltéréseket, illetőleg 
sajátosságokat . Az összehasonlítás során először a két f a j t a hasonló fa j tasajátosságai t 
észleltetjük, nevezetesen: nagy test, fehér szín. Ezu tán differenciál juk az eltérő f a j t a -
sa já tosságökat : 
komondor: . - kuvasz: 
hosszú lompos szőrzet, fejen rövid sima szőrzet, 
a szőrzet a szemet is függönyszerűen fedi, nyakon szőrnyakörv, 
szőrzet a fartájékon gubancosodé, seholsem gubancosodé szőrzet, 
fül, farok lógó. dús szőrzetű farok kissé elálló. 
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A cseresznye és a meggy taní tás során szintén egyidejű differenciálás vezet el a 
megkülönbözte tő jelek észleltetéséhez. 
Az alma taní tása során az alma ál talános képzetének és foga lmának k ia lak í tása 
után kell differenciálni a t an í t andó f a j t á k képzetét . így a J o n a t h á n alma sajátosságai-
nak észlelése érdekében először egy másik almafajtával történő egyidejű összehasonlí-
tás útján, majd egymásután más és más fajtákkal történő egyidejű összehasonlítás útján 
észleltetjük a Jona thán a lma fajtabeli sajátosságait. A differenciálásra a lka lmas ha -
sonló a lmafa j t ák például a Starking, téli a r anypa rmén , téli piros pogácsa stb. A z ösz-
szehasonlítások ú t j án vál ik ki s különül el a t anulók tuda t ában a J o n a t h á n a lma sa-
játosságait tük röző képzet a többi hasonló almákétól . Természetesen a d i f ferenciá lás t 
elmélyíti az ízek differenciálása. 
Az egyenesszárnyú rovarok taní tása során va lamelyik sáskafá j megfigyelése ered-
ményeként a lakí t juk ki az egyenesszárnyú rova rok ál ta lános képzetét és foga lmá t . 
E z u t á n először a sáska és szöcske képzetét d i f ferenciá l juk egy-egy sáska- és szöcskefa j 
összehasonlítása ú t ján . A di f ferenciá ló jel ekkor a csáphosszúság. A z az egyenesszár-
nyú rovar , amelyiknek csápja rövidebb a féltesthossznál sáska, amelyiknek a csápja 
hosszabb a testhossznál: az a szöcske. A nemek differenciálása után a sáska taní tása 
során differenciáljuk a t an í t andó három sáskafaj képzetét. A d i fferenciálást először 
kettő, ma jd emellett a ha rmad ik sáskafa j összehasonlítása út ján végezzük, és ismer-
te t jük f e l az egyes f a jokra jel lemző differenciáló jeleket.. így pl . : marokkói sáska ismer-
tető jele: az élénkpiros lábszár, a to ron világos „ X " alakú jel, a vándorsáska: zöldes-
színű, de sötéten t a rkázo t t , az olasz sáska: sárgás to rán két oldal t húzódó világos sáv. 
- A differenciáló jelek többszöri közvet len észlelését a k iá l l í tó szekrényben m i n d e n k o r 
biztosí tani kell. 
A felmérések a lap ján — amint az a bevezetőből k i tűnik — a legeredménytelenebb 
a gyakor la tban a képzetalkotás a réti perje és csenkesz taní tásánál . Arinak semmi ér-
telme nincs, hogy úgy taní tsunk növényfa joka t , hogy azoka t a tanulók sem egymástól 
megkülönböztetni , sem a későbbiek során felismerni nem tud ják . A z alapelv i t t is a 
megfelelő szemlélet biztosítása. Ennek érdekében a füveke t élő á l lapotban kell begyűj -
teni és kiosztani a taní tás során a t anu lóknak . A t a n ó r á n először i rányí to t t közve t l en 
megfigyelések és észlelések a lap ján az egyik f ű f a j ú t j á n a lak í t juk ki a pázs i t fű á l t a -
lános képzetét és fogalmát . Az óra következő logikai egységében a két réti fű egyidejű, 
azaz párhuzamos összehasonlítása alapján differenciáljuk a fajok képzetét. A d i f fe ren-
ciáláshoz több differenciáló jel megismerése szükséges. Az összehasonlítás során a nemi 
jelek mellett először a hasonló fa j i sajátosságokat észleltetjük, mint pl . : m indké t fű 
lazabokros , sima szárú. Következőben a megfigyelési fe lada tok megfelelő sorrendben 
tör ténő megjelölése által hasonl í t ta t ja össze a t a n á r a tanulókkal a két ré t i füve t , és 
észlelteti a f a j o k jellemző sajátosságait . I ly módon a megfigyelések során érzékelt nem 
jellemző faji sajátosságokat nem észlelik a tanulók, míg a jellemző faji jeleket a tanár 
felerősíti. Ez a differenciálás lényege. A két ré t i fű d i f ferenciá l t jel lemző jelei: 
cseresznye: 
a gyümölcs gömbös. 
— (piros) — meggy: 
a gyümölcs kissé lapított, savanykás ízű. 




nem hegyes tokiász, 





Szórtan elágazó bugavirágzat. 
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Különösen jelentős a di f ferenciálásnál a v i rágza t képzetének differenciálása. A z 
összehasonlítás során kell észleltetni a • két bugavi rágzat e lágazásának jellemző for -
májá t . A 2. és 3. ábrán szemléletesen ki tűnik a két réti f ű bugav i rágza tának sajátos-
sága. A rét i perjénél jól l á tha tó az átellenes elágazás,, a réti csenkesznél pedig jól ész-
lelhető, hogy a v i rágzat i főtengelyből az oldal tengelyek szór tan indu lnak és újból 
e lágaznak. 
A dif ferenciá l t képzeteket a kiál l í tó szekrényben elhelyezett két réti f ű többszöri 
észlelése mélyít i el a t anu lók tuda t ában . 
A búza megismerése u tán a gabonafélék taní tása során szintén igen fontos a vege-
ta t ív szervek, a v i rágzat és a termés a lap ján tör ténő differenciálás. A búza, rozs, árpa 
es a zab képzete d i f ferenciá lásának egyik leghatásosabb eszköze a kalaszolás előtt a 
„fülecske", A fülecskét a tanulók, a búzáná l már megismerték. Az élő búza, á rpa , 
rozs, zab fülecskéinek p a d o n k i n t tö r ténő megfigyelése és összehasonlítása a lap ján ész-
lelik a tanulók, hogy az á rpa fülecskéi nagyobbak a többinél és egymást keresztezve 
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hosszan tú lnőnek egymáson. A búzáná l a fülecskék még mindig keresztezik egymást , 
de jóval rövidebbek. A rozsnál már nem ölelik körü l a fülecskék a szára t és nem 
is érik el egymást, tehát még kisebbek. A zabnál pedig va lóban csak kis fülecskék, 
vagyis csak kis csonkok vannak a levélen. Az egyes f a j o k r a vona tkozóan ezek a d i f -
ferenciáló jelek könnyen összekeverhetők, összetéveszthetők. H o g y az emlékezetbe-
vésés d i f fe renc iá l tabb legyen, ismertessük fel a 4. ábra szerint készült r a j z a l a p j á n a 
t anu lókka l a fülecskék méretcsökkenése és a f a j o k kezdőbetűjének abc sor rendje kö-
4. 
» 
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4. ábra. G&bona ÁBC mint differenciáló jelsor 
zöt t i összefüggést. Miu tán a t anu lók rádöbbennek az abc sorrend és a fülecskék mére t -
csökkenése közt i összefüggésre, illetőleg az abc-s jelsor és a di f ferenciáló jelek méretei-
nek képe közöt t asszociáció jön létre tuda tukban , a d i f ferenciá ló jelzés ha t á rozo t t és 
tar tós ismeret lesz. A differenciáló jelsort „gabona ABC"-nek nevezhet jük. A d i f f e -
renciáló jelsort célszerű r a j zban is rögzíteni . H a s o n l ó m ó d o n d i f fe renc iá l juk a szár 
vastagságát, a levéllemezek szélességét, színét, a v i rágza t és a termések a l ak taná t . 
3. A képzetek differenciálása korábban tanult fajokkal történő összehasonlítás 
útján: 
Általános tapasz ta la t , hogy a nem differenciá l t képzetek h iányában az egér és 
a pocok megkülönböztetése b izonyta lan . (Sokan még a p a t k á n n y a l is összetévesztik 
a pockot.) Jelenleg nem arról van szó, hogy azér t nincs megfelelő konkré t képze tük 
a t anu lóknak az egyes fa jokró l , mer t az ú j ismeretek nyú j tása során nem szemlél tet ték 
a f a joka t . Az viszont igen gyakori , hogy sok t anár megfeledkezik a szemléletes össze-
hasonlításról o lyan esetekben, amikor hasonló növény t vagy ál la tot régebben, esetlég 
egy-két évvel korábban tan í to t t a . A tanárok egy része elvégzi az összehasonlítást, 
a megkülönböztetés mégsem eredményes. Ennek oka az, hogy ilyen esetekben csak 
fogalmi differenciálást végeznek, és e lmarad a képzetek differenciálása. Az eredmé-
nyes képzetdifferenciálás érdekében szükséges a régebben tanult fajok szemléletes, képi 
összehasonlítása az újonnan megismerendő fajjal. Ezér t az a helyes, ha a 6. osz tá ly-
ban a mezei pocok taní tása során a differenciálás érdekében és a lka lmával a házi egér 
és a mezei pocok p r e p a r á t u m á t vagy fal iképét egymás mellé téve f igyel te t jük meg. 
(A házi egeret az 5. osz tá lyban taní t juk. ) Az új faj jellemző sajátosságait a korábban 
tanult fajjal történő összehasonlíttatás útján észleltetjük. í gy d i f ferenciá lódik az ú jon-
nan megismert f a j képzete. A differenciálás eredményeként éleződnek ki a mezei poc-
ko t az egértől megkülönbözte tő jellemző jelek: zömökebb test, vaskosabb fej , igen 
kicsi fü lkagyló , röv id f a rok . Különösen a fa rok a legjellemzőbb differenciáló jel. A z 
egerek f a r k a á l t a lában hosszabb a testnél és pikkelyes, a pocok f a r k a pedig röv idebb 
a féltesthossznál. A képi összehasonlítás útján kiemelt és észleltetett jellemző jelek 
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a lap ján nemcsak az újonnan megismerendő fa'), hanem a korábban megismert faj kép-
zetét is differenciáljuk. 
Hason ló eljárást a lka lmazzunk az idegen t á j ak á l la ta inak taní tása során, továbbá 
egy osztályon belül a más és más témakörökben szereplő hasonló fa jok taní tása a lka l -
mával . Különösen fontos a könnyen összetéveszthető, hasonló fa jok esetében a képi, 
tárgyi szemlélet alapján történő differenciálás. A csupán a második jelzőrendszer szint-
jén történő, összehasonlítás nem eredményez élesen d i f fe renc iá l t képzetet . Ezér t tévesz-
t ik össze a tanulók még a szertári p r epa rá tumokon , fa l iképeken is az egyes f a j o k a t , 
ha nincs a p repa rá tumon , a fa l iképen felírás. Biztosan sokan és sokszor t apasz ta l t ák , 
hogy összetévesztették ily módon t an í tványa ik a mezei pacs i r tá t a fülemülével , a kü -
lönböző kisemlősöket, ha laka t , békáka t , növényeket egymással. 
4. Képzetek differenciálása a filmes oktatás esetén: 
Igaz, hogy még nem kellően el terjedt a f i lmekkel szemléltetett biológiai oktatás , 
de kétségtelenül hasznos és korszerű eljárás.^A f i lmek segítségével a szemléltetés, terén 
igen sok hiányosságot küszöbölhetünk ki. A k á r dia- , aká r pergőfi lmmel szemléltet jük 
a megismertetendő f a joka t , a f i lm továbbpergetése következtében a kép hatása meg-
szűnik és ú j képek kerülnek előtérbe. I lyen esetekben tehát egyidejű összehasonlíttatást 
nem végeztethetünk. E téren végzet t kísérletezéseim eredményei t röviden csak a d i f -
ferenciálások szempont jából ismertetem. 
Különösen -az idegen t á j a k élővi lágának taní tása során, amikor több élőlény meg-
ismertetése az oktatási cél, vá l ik igen jelentőssé a filmszemléltetés. A t an í t andó ú j 
á l la tnemek vagy f a jok képzete csak úgy lesz differenciál t , ha azokat összehasonlít juk 
más idegen t á j megismert ál latnemeivel vagy fa ja iva l , illetőleg a megismert hazai f a -
jokkal . Az összehasonlítás során ugyanis nemcsak a lényeges közös sajátosságokat is-
mer t e the t jük fel, hanem a megkülönbözte tő jeleket is d i f ferenciá lha t juk . H a hazai f a j -
djai hasonl í t ta tunk össze, a megismert hazai f a j p r e p a r á t u m á t vagy fal iképét 'be keli 
v inni az órára , és amikor az idegen t á jban élő rokon f a j t a diaf i lmen bemuta t juk , 
szakítsuk meg á vetítést. A megfelelően elhelyezett ismert p repa rá tumon vagy fa l i -
képen figyeltessük meg a hasonló és eltérő sajátosságokat . M a j d újból vet í tsük a meg-
ismerendő f a j n a k a képét, és mutassunk rá a megkülönbözte tő jellemző jelekre, és is-
mertessük fel azokat . 
Az összehasonlítás i lyen esetekben nem egyidőben, hanem egymásután tör ténik . 
E lő fo rdu lnak olyan esetek, amikor a d iaf i lm egy ko rábban vetí tet t képét ve t í t jük 
vissza az azon az órán korábban bemuta to t t és megismert fa j ja l való összehasonlítás 
érdekében. I lyenkor az újólagos megfigyeltetés u tán ú jból visszavetí t jük az ú jonnan 
megismerendő f a j képét és jelezzük, fel ismertet jük a fa j i vagy nemi differenciáló je-
leket. 
A fenti pé ldák r á m u t a t n a k ar ra , hogy a képzetek differenciálásában jelentős sze-
repet játszó tényező a nemek, fajok, fajták tantervi kiválasztása és elrendezése. Lénye-
gesen befolyásol ja a differenciálás mód já t továbbá az a tény, hogy a megismerendő f a j 
a valóságban mennyire fo rdu l elő hasonló vagy közel hasonló f a jok társaságában. 
Különösen a hasonló f a jok esetében kell nagy gondot fo rd í tan i a képzetek d i f fe ren-
ciálására. H a a differenciálások fo rmá já t , módszerét elemezzük, ki tűnik, hogy a dif-
ferenciálások során kétféle eljárást alkalmazhatunk. A z egyik esetben egyidejűleg, 
párhuzamosan , a másik esetben egymás u tán hasonl í t juk össze a fa joka t , f a j t á k a t a d i f -
ferenciáló jel, vagy jelek a lapján . Ha a differenciálás egyidejű összehasonlítás eredmé-
nye: „szimultán", ha pedig egymásután történik:. „szukcesszív" differenciálást vég-
zünk. 
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A dif ferenciá lásokat osz tá lyozha t juk még jelek szerint is. í gy d i f f e renc iá lha tunk 
egy, ke t tő és több jellel. A több jellel tör ténő d i f ferenciá lásoknál különösen jelentős 
az összehasonlí tandó f a j o k n a k , f a j t á k n a k a kiál l í tó szekrényben va ló elhelyezése, hogy 
a t anu lók közvet lenül és többször észlelhessék a különbségeket , vagyis a d i f fe renc iá ló 
jeleket. 
A differenciálás lényegének megértéséhez vi lágosan kell lá tni az ingerhatások 
gátlásának pavlovi elvét. A differenciális gátlás megvalósításához feltétlenül hatniok 
kell a jellemző inger mellett azoknak a nem jellemző ingereknek is, amelyeknek az 
ingerhatását kell gátlás alá venni. Ez az t jelenti, hogy az egyes növények, v a g y ál la-
tok ál ta lános képzetének kialakí tása u tán a konkré t képzet k ia lakí tása érdekében ér-
zékeltetni kell a hasonló f a jok fa j i sajátosságait is. A differenciálás érdekében bemu-
ta to t t f a j o k f a j i sajátosságait csak perc ip iá l ta t juk a t anulókka l , de nem elemezzük 
azoka t , vagyis nem tuda tos í t juk , nem észleltetjük. Az összehasonlítás u tán a megkü-
lönbözte tő f a jok megfigyelését megszünte t jük és ezál tal az azokra jellemző sajátos-
ságok ingerhatásá t megszünte t jük. A megkülönböztető jelek megerősítésének elvonása 
eredményezi a differenciális gátlást. Ugyanakkor azonban a megismerendő f a j r a jel-
lemző faji sajátosságokat mint jelző ingereket megerősítjük azál ta l , hogy fe lh ív juk 
e sajátosságok jelentőségére a f igyelmet és elemezzük, észlel tet jük e sa já tosságokat . 
Igen jelentős a jellemző jelek többszöri észleltetése. Ennek érdekében a f a j tan í tása 
során nem elégedhetik meg a t aná r csak a saját je lzőtevékenységével , -amelynek során 
r ámuta t a fa j i sajátosságokat jelző jelekre, hanem a foga lomalkotás t megelőzően., 
(vagyis mielőt t a fogalomjegyeket képező jelző jelek szintézise során az összefüggése-
ket í téletben t á r j á k fel) k ívánatos a jellemző jelekre t anu lókka l is r ámu t a t t a t n i a szem-
léleti anyagon. Továbbá a részösszefoglalás és az óra végi összefoglalás a lka lmáva l 
szintén' k ívánatos , hogy a tanulók a demoknst rá l t ob jek tumon rámutassanak a jel lemző 
jelekre. I ly módon fokozzuk a jellemző jelek ingerhatásá t és ezzel erősí t jük a jelző 
ingerek hatásá t . Egyrészről tehát a hasonló ingerek ha tásá t szünte t jük meg, másrész-
ről pedig a jellemző ingerek hatását erősít jük fel. A differenciális gátlás hatására az 
általános képzetalkotás, vagyis a faji sajátosságok generalizációja során az agykéreg-
ben bekövetkező irradiációs folyamattal ellentétes folyamat, az ingerület koncentrá-
ciója következik be. (Lásd 5. ábra.) I ly módon a reprodukciós kép élesen elkülönül, 
elhatárolódik a tuda tban . A tudatban elkülönült kép a konkrét képzet. A t a n í t a n d ó 
növény- , illetőleg á l l a t fa jokró l tehát csak akkor a l a k í t h a t u n k ki d i f ferenciá l t konkré t 
képzetet , ha a jellemző' sajátosságokat hasonlóságuk következtében zavaró , megté-
5. 
/ 
5. ábra. A képzet differenciálásakor bekövet-
kező koncentráció és elkülönülés 
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vesztő jegyeket is érzékel te t jük. A differenciális gátlást csak így t u d j u k a lka lmazni , és 
csak i ly módon d i f fe renc iá lha t juk a jellemző jeleket a nem jellemző ingerektől. Csak 
a hasonló f a jokka l és f a j t á k k a l tör ténő összehasonlítások során érzékel te thet jük és 
észleltethetjük azoka t a jellemző jeleket, amelyek a hasonló vagy közel hasonló f a jo -
k o n és f a j t ákon nincsenek, illetőleg észleltethetjük a jellemző jel fo rmai eltérését vagy 
sajátosságát. Az ily módon megkülönbözte te t t jellemző jelek képét asszociáljuk a f a j , 
illetőleg a f a j t a szóképével. A nem jellemző jelek és a szókép közöt t nem hozunk 
létre asszociációt. H a a t anu lók a természetben hasonló f a joka t vagy f a j t á k a t l á tnak , 
pé ldáu l répalepkét , annak percipiálása a hasonlósági asszociáció ú t j án felidézi t uda -
tukban a káposzta lepke képzetét , de ugyanakkor ebben a képzetben felidézi az asz-
szociált differenciáló jelet is. A differenciáló jel alapján ha t á rozo t t an meg tudja kü-
lönböztetni a l á to t t f a j tó l a megismert f a j t vagy pedig, ha káposzta lepkét l á tnak , a 
fel idézet t d i f ferenciáló j e l ' a l ap j án ismerik fel a lá tot t f a jban a megismert f a j t . Ez azt 
jelenti, hogy a dif ferenciáló jel következtében a hasonló f a jok sajátosságainak inger-
hatása nem gátolja, hanem kivál t ja a tanulók tuda tában a megismert . f a j konkré t 
képzetét . 
A képzetek di f ferenciá l tságának tartósságát f okozha t j uk a kiál l í tó-szekrényben 
fentebb ismertetett módon tör ténő összehasonlí t tatásokkal, a di f ferenciáló jelek több-
szöri megfigyeltetésével, lera jzol ta tásával . A differenciál t képzeteket tehát a többszöri 
észleltetés és felidézés ú t ján rögzí t jük és mélyí t jük el, és nem az o t thoni tanulással. 
E fe ladat tehát nem jelent megterhelést a tanulók ot thoni m u n k á j a szempont jából . 
Jelentős szerepe van a képzet differenciálások fo lyama tában a számonkérésnek is. H a 
a tanulók tud ják , hogy feleléskor nem elégséges csupán az ismeretek logikus fe l tárása , 
hanem a megismert f a joka t , f a j t á k a t gyakor la t i lag fel is kell ismerniök, f igyelmüket 
fokozo t t abb mértékben fog ják a differenciáló jelek észlelése során összpontosítani. 
T o v á b b á az ismétlő — rendszerező órák egy részét is helyes arra ford í tani , hogy gya-
korol tassuk a megkülönböztetéseket és felismeréseket. Különösen igen hasznos a fel-
ismerések és megkülönböztetések gyakorol ta tása a t anu lmányu tak a lka lmával . 
A képzeta lkotásoknak ezt a módjá t eddig az oktatási gyakor la tban elmulasztot-
tuk. Csak ar ra tö rekedtünk a biológiai képzeta lkotásoknál , hogy a t an í t andó fa joka t , 
f a j t á k a t szemléltessük, és nem tö rőd tünk azzal , hogy beszerezzük és bemutassuk a ha-
sonló fa jok , f a j t á k ' k é p a n y a g á t . így a fa jok , f a j t á k képzetének differenciálása, a konk-
retizálás e lmaradt . Előtérbe helyeztük a képzetalkotások során az ál talánosítást . A ge-
neral izációnak az ál talános ismeretnyúj tásban igen nagy jelentősége vari, de a kép-
zetek differenciálása nélkül a t anu l tak alapján a tanulók nem t u d j á k a tanul t f a joka t , 
f a j t á k a t a természetben felismerni, illetőleg megkülönböztetni . A képzetek d i f feren-
ciálása tehát éppen olyan jelentős fe ladata a biológiai ok ta tásnak , mint az á l ta láno-
sítás. ' 
A természetben t a r to t t ó rák vagy a t anu lmányu tak azért eredményesek a kép-
zetalkotások terén, mer t a vizsgált f a j jellemző jeleinek észlelése mellett spontán, ön-
tudat lan is bekövetkezik a hasonló fa jok jeleinek érzékelése, és a jelek összehasonlítása. 
Lényegében a természetben tör tént megfigyelések lehetőséget n y ú j t a n a k ar ra , hogy 
az egymás közelében levő hasonló fa jok sajátosságainak összehasonlítása ú t j án önkén-
telenül is felismerjék á tanulók a megismerendő f a j differenciáló jelét. 
A képzetek differenciálása és a differenciál t képzetek rögzítése á l ta l tesszük ké-
pessé t an í tványa inka t a vizuális és egyéb érzéki ismereteik gyakor la t i a lkalmazására . 
A t an í t andó nemek, f a jok , f a j t á k képzetének differenciálása elsősorban tehát gyakor-
latilag szükséges. Éppen ez a gyakorlat i igény hívja fel a figyelmet a szertárfejlesztés 
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fontosságára. A szak tanároknak és a szemléltetési eszközöket tervező és gyá r tó köz-
ponti szerveknek is gondolni kell a r ra , hogy a képzetdi f ferenciá lások érdekében nem' 
elégséges csak a t an í t andó fa jok , f a j t ák p repa rá tuma inak , fal iképeinek elkészítése. 
A felismerést gátló, a konkrét képzeteket zavaró hasonló vagy közel hasonló fa jok 
és f a j t á k szemléltetését is meg kell oldani, hogy a képze teke t -a t anórákon va lóban d i f -
ferenciálni lehessen. 
V/W VsV* 
F E H É R V Á R I F E R E N C 
főiskolai tanársegéd, Szeged 
Nagyüzemi gyakorlatok és üzemlátogatások szervezésének és 
vezetésének módszerei 
Az iskolareform az általános iskolai okta tás továbbfejlesztésének célkitűzéseit 
három, szervesen összetartozó, a lapvető követelményben fogla l ta össze. 
1. Tegyük szorosabbá iskoláink kapcsolatát az élettel, a gyakor la t ta l , a t e rme-
léssel. 
2. Emel jük az ál talános és szakmai műveltség sz ínvonalá t . 
3.. Az okta tó-nevelő munka tervszerűen szolgálja a szocialista világnézet és erkölcs 
kialakí tását . 
Ez a há rom egymástól el nem választható követe lmény nagyon ha tá rozo t t az 
iskolával és a t á r sada lommal szemben. 
Ezút ta l azt vizsgáljuk, hogy milyen módszerekkel valósítható meg az első köve-
telmény. - . 
Ez az élet á l ta l felvetet t követelmény olyan iskolában valósulhat meg, ahol a 
gyermekeket megismertetik a termelés a lapja ival és a termelés fo lyamatáva l . Ennek 
a f o lyama tnak a megvalósulása követelményt állít a nevelőkkel szemben is. Meg kell 
ismernie a nevelőnek a szocialista termelés legál talánosabb kérdését, a szocializmus 
építésének társadalmi gyakor la tá t és ezzel neki is a legszorosabb gyakor la tban kell 
állnia. A termelőmunka elemeinek elméleti és gyakorlati megismertetése az általános 
műveltség elválaszthatatlan része. H a azt mond juk , hogy korszerűen művelt ember 
csak az lehet, aki a termelés a lapvető ágazata iban el igazodni képes, akkor a művelő-
dés a lapve tő intézménye — az általános iskola — anyagából sem h iányozha tnak ezek 
az a lapvető ismeretek és készségek. 
Az ál talános iskolák legutóbb k iadot t tanterve megteremtet te az a lapot a gya-
korlat i fogla lkozások és a többi t á rgyak közöt t i kapcsola t kiépítésére, mintegy k i -
induló pon to t ado t t a munkaok ta t á s t magába foglaló nevelő m u n k a tervezéséhez. 
Ebből ki tűnik az is, hogy a politechnikai oktatás elemeit nem csupán a gyakor la t i 
fogla lkozásoknak kell t a r ta lmazniuk , hanem valamennyi természet tudományos t an-
tá rgynak is. 
A koncentrác iónak csak egy része, főleg elméleti része valósul meg az á l ta lános 
iskolában. A gyakor la t i termelési szempontból nagyon fon tos másik részének a meg-
valósulása- az akt ív te rmelőmunkában következik be. A termelés a lap ja inak meg-
ismerése során a tanuló az egyes t an tá rgyakban szét tagol tan ta lá lkozik a természet 
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törvényszerűségeivel, ál talános a lapfoga lmakkal . A termelés fo lyama tának egységes 
szemlélete k ívánatos , ezért szintetizálni kell a szé tdarabol tan , kü lönböző t an t á rgyak -
ban, kü lönböző időben szerzett ismereteket, készségeket. A szintet izálásnak alábbi 
lehetőségei v a n n a k : 
Üzemi termelési gyakor la tok , termelési k i rándulások, gyakor la t i fogla lkozások. 
I. 
Üzemi gyakorlatok szervezése és vezetése az általános iskolában 
A módszerek és poli technikai képzés fo rmáinak egész során keresztül p róbá l juk 
megvalósítani a tanulói f júság bekapcsolását a te rmelőmunkába . A te rmelőmunkába 
való bekapcsolódásnak egyik ilyen fo rmája az üzemi gyakor la t . Azon túl, hogy az 
ipari jellegű üzemi gyakor la tokon 16 éven aluli f ia ta lok kormányrendele t értelmében 
nem vonhatók be motorha j tású gépek mellé, még sok pedagógiai körültekintésre, 
•figyelmességre és szervező munkára van szükség. Valamivel könnyebb a helyzet a 
mezőgazdasági üzemi gyakor la toknál , ahol a munka jellegéből eredően igen sok még 
a kézi munka , illetve kézzel vagy kézi szerszámmal végezhető munka . A h iva tkozo t t 
törvényes intézkedés tehát nem teszi lehetővé ál talános iskolai tanulók számára a 
gépesített üzemi gyakor la tok szervezését. Az általános iskolai műhely és mezőgazda-
sági üzemi gyakor l a toknak azonban mégis fontos fe lada tuk van, mégpedig az, hogy 
előkészítsék a te rmelőmunkára azokat , akik iskolaszerűén nem tanulnak tovább, más-
részt az előkészítés egyben a középiskolai üzemi gyakor la tokra is. 
Az ál ta lános iskolákban tehát legfeljebb olyan mezőgazdasági üzemi gyakor l a tok 
szervezhetők, amelyekben csak kéziszerszámokkal végzik a munkát. Az ál ta lános 
iskolai üzemi gyakor la tok megszervezésénéi nagyon kevés tapaszta la t áll még rendel-
kezésünkre, annyi azonban bizonyos, hogy nemcsak a tanulók életkori sajátosságait 
kell f igyelembe vennünk, hanem az előképzettségüket is. Az üzemi gyakor la tok na - , 
gyon komoly szerepet kapnak az if júság te rmelőmunkára va ló nevelésében, éppen 
ezért, mint a nevelés legfontosabb területének a megszervezése nem egyoldalú iskolai, 
hanem ál ta lános pol i t ikai és társadalmi fe ladat . Az ál talános iskolák üzemi gyakor-
la ta inak a tan terv i megkötöttségeken kívül, más objekt ív kor lá ta i is vannak . Abban 
az esetben, ha az ál talános iskola gyakorlat i foglalkozásai t egy közeli termelőszövet-
kezetben vagy tangazdaságban akar j a megtar tani , az üzemmel kölcsönösen ki kell 
dolgozni a gyakor la tok temat iká já t . Ehhez egészséges együt tműködésnek kell k ia la-
kulni . A tapasz ta la tok szerint az együt tműködésnek a következő követelményei 
v a n n a k : 
1. Az üzemi gyakor la t számára mindenekelőt t időbeosztást is t a r t a lmazó t ema-
t iká t kell kidolgozni. , ' 
2. Az üzemnek és az iskolának írásbeli szerződést kell kötni , amely pontosan 
körü lha tá ro l ja , ki mit vállal. Ez a szerződés osztá lyokra szóljon. 
3. Az üzemnek o lyan műszaki okta tó t kell adni, akinek a gyakor la tok idején 
más elfoglaltsága nincs. 
4. Le kell rögzíteni azoka t a munkahelyeket , ahol a gyakor la t i fogla lkozások 
fo lyha tnak , figyelembe véve, hogy ál talános iskolásokról van szó, és a gyer-
mekek életveszélyes helyen nem dolgozhatnak. . 
5. A gyakor la tokró l a műszaki okta tó is vezessen haladási naplót . 
Ezeken kívül a megál lapodásban még egyéb szükséges részeket is fel lehet venni!. 
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A fenti lehetőségeket ismerve, mégis helyesebbnek t a r tom, ha az általános iskolák 
gyakorlati foglalkozásaikat saját gyakorló kertjükben és műhelyükben tartják meg. 
De, ha mégis termelőüzemben végzik gyakorlat i fogla lkozása ika t , fe lvetődik, hogy 
melyek azok a munkahe lyek , ahol az ál talános iskolások do lgozha tnak . T a n t e r v sze-
r in t a gyakor la t i fog la lkozásokra hetenként két óra áll rendelkezésünkre. Ez t a két 
ó r á t úgy kell megszervezni, hogy az biztosítani t ud ja a t anu lók fo lyamatos m u n k a -
szemléletét. Ehhez az is szükséges, hogy a termelőüzem olyan felszereltségű és profilú 
legyen, hogy ott a tanulók el tudják sajátítani a tantervben lefektetett termelési folya-
matokat, és az alapvető munkafogásokat. H a csak a te rmelőüzemre kor lá tozzuk gya-
kor la t i fogla lkozásainkat , a k k o r külön nehézséget okoz az időjárás befolyása is a ter-
melőmunkára . E r r e is ki kell terjeszteni f igyelmünket . G o n d o l k o d n u n k kell a t anu lók 
fogla lkozta tásáról o lyankor is, amikor az időjárás hir telen vál tozása egy-egy a lka lom-
mal lehetetlenné teszi a t e rmelőmunká t , másrészt a téli időszaknak munká i ró l is jó 
előre gondoskodni kell a tanmenetben. 
Az ál ta lános iskolák üzemi gyakor la ta inak másik mód ja , hogy a VI I—VII I . osz-
tályos tanulók a kötelező heti két gyakor la t i órán kívül részt vesznek és 4 félnapot-
dolgoznak valamelyik mezőgazdasági nagyüzemben. Ebben az esetben elméleti isme-
retek előzik meg a gyakor la t i munká t . A tanulók szigorúan é le tkoruknak megfelelő 
munkában vehetnek részt. Ezek a m u n k á k rendszerint i dénymunkák , melyek az iskola 
és a termelőüzem kölcsönös pat ronálás i mozgalmán a lapulnak . Ez a pa t roná lás i moz-
galom hazánkban m á r több évre tekint vissza. T ö b b éves t apasz ta la t az t b izony í to t t a , 
hogy ezek a m u n k á k , gyakor l a tok nem mindig a cé l juknak megfelelően v o l t a k szer-
vezve. Régebben bizonyos „megdolgoz ta tó" jellegük vo l t ezeknek a gyako r l a toknak , 
amelyek olyan következményekkel jár tak , hogy mind a tanuló, mind a vezető szá-
mára teher volt az i lyenfa j t a üzemi gyakorlat . Ezeknek a négy fé lnapos üzemi gya-
kor la toknak is el kell érni cél jukat , ugyanis azt, hogy a tanulók szemléletesen me'g-
győződienek a nagyüzemi termelés eredményeiről, részt vegyenek a nagy közösség 
munká jában . A t anu lóka t minden esetben t á j ékoz ta tnunk kell arról , hogy az üzem 
ahová dolgozni mennek, a fejlődés milyen fokán áll, melyek azok a munkák , melyek 
m á r jól mennek és milyen hiányosságok vannak még, hogy a t anu ló reális képet t ud -
jon alkotni , nehogy esetleg erkölcsromboló hatása legyen az egész gyakor la tnak . Ezeken 
a gyakor la tokon naeyon sokat jelent a vezető t aná rok maga ta r tása , m u n k á j a , mely 
példaként áll a tanuló előtt . 
N é z z ü k meg, milyen m u n k á k b a n vehetnek részt az á l ta lános iskolai t anu lók 
az üzemi gyakorJatok során: 
A növénytermesztés: zöldségbetakarí tás , gyümölcsszedés, szüretelés, bu rgonya -
betakarí tás , cukorrépa-betakar í tás , kukoricatörés, aszatolás, kukor ica fa t tyazás , k u k o -
ricacímerezés, paprikaszedés, paradicsomszedés, gyógynövénygyűj tés , termések p iacra 
való előkészítése, kertészeti m u n k á k .pikírozás, pa lán tázás stb.). 
Az állattenyésztés: baromfi tenyésztés (tyúk, pu lyka , gyöngy tyúk , kacsa, lúd), 
nyúltenyésztés, galambtenyésztés, szopós malacok gondozása , t aka rmányozása , méh-
tenyésztés, selyemhernyó tenyésztés, szopós bor jak gondozása, t aka rmányozása , juhok 
ápolása, t aka rmányozása . 
Ezek azok a munkaterü le tek , ahol a tanulók felügyelet mellett do lgozha tnak 
nagyobb veszély nélkül, de ezek a munkaterüle tek a lka lmasak a r ra ií, hogy a t anu lók-
ban nagyüzemi szemléletet a lakí tsanak ki, ami egyébként a gyakor la t i fog la lkozá-
sainknak, üzemi gyakor l a t a inknak egyik igen fontos fe lada ta . Minden m u n k a rej t 
magában némi veszélyt, de a veszély lehetőségét a minimálisra szor í tha t juk , ha f igye-
lembe vesszük az életkori sajátosságokat és a szervezésnél körül tekintően járunk el. 
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V 
Üzemlátogatások szervezése és vezetése az általános iskolában 
" A z iskola és az élet kapcso la tának másik gyakor la t i módja az üzemlá togatások 
szervezése. A tan te rv előírja a kötelező üzemlátogatásokat az ál ta lános iskola minden 
osz tá lyára . Ezek a lá togatások azonban tapasz ta la tom szerint még nem érik el ok t a -
tási cél jukat , mivel a megszervezésükben még igen sok spontá^n elemet t a lá lha tunk . 
Sokszor az üzemlátogatás a „megnézésben" merül ki, nincsen ha t á rozo t t célja, nem 
temat ikus és az ilyen üzemlátogatás a lka lmával a gyermek sok minden t lát , de keve-
set ér t meg a nagyüzemek szervezésének lényegéből. Üzemlá toga tásnak mindig konk-
rétnek kell lennie, pl. egy termelési fo lyamat ra , esetleg egy üzemegységre, munkae rő -
gépre kell i rányulnia . Ál ta lános megismerésre is ki ter jedhet az üzemlátogatás , de ebben 
az esetben részletekig menően ki kell dolgozni az üzemlátogatás t emat iká já t , különös 
tekinte t te l az üzem szervezeti f o rmá já r a , betöl töt t szerepére. Mivel a lá togatás meg 1 
szervezésének ez a nehezebb -formája , ezért ilyen pé ldá t veszünk. Milyen fe l ada toka t 
kell végrehaj tan i egy gépál lomásnak, min t üzemnek a megismerésére szervezet t üzem-
látogatás során? I t t a módszerek közül a bemutatást fog juk a lkalmazni . A bemutatás 
i dő t a r t amá t 5—6 órában kell megál lapí tani . A t aná rnak bevezetőjében röv id tá jékoz-
ta tás t kell nyú j t an i a gépállomási szemle céljáról, p rogramjáró l . Ezu t án a gépállomás 
igazgatója t á j ékoz ta t j a a t anu lóka t a gépállomás fe ladata i ról , céljairól" (gazdasági, 
pol i t ikai , kulturális) . Tá j ékoz t a tó j ának ki kell ter jednie a gépállomás fejlődésére, min-
denkor i helyzetére, felszerelésére, tervteljesítésére és a vá rha tó fejlődésére. El kell mon-
dani , hogy milyen kapcsolata van a gépál lomásnak a termelőszövetkezetekkel (szerző-
déskötés ismertetés), egyéniekkel, egyéb üzemekkel . Röviden ismerjék meg a tá jékoz-
ta tóból a tanulók a gépállomás vezetését, a vezetők fe lada tköré t vázla tosan. 
A gépállomás bemutatásánál meg kell i smerte tnünk a t anu lókka l : 
-1. A gépállomás területének épületeit: l akóházaka t , munkásszál lásokat (berende-
zésük, rendeltetésük), ku l túr te rmet (célját, berendezését), üzemi konyhá t ( célját, be-
rendezését), i rodaépületet (mosdó, fü rdő) , gépszíneket (csak az épületet) , alkatrész-
r a k t á r t , üzemanyagrak tá r t . 
2. A gépállomás gépparkját: erőgépeket (felhasználásúk, tel jesí tményük), munka -
gépeket (felhasználásuk, tel jesí tményük), gépállomás szerelőcsarnokát és ta la j labora-
tór iumát . 
N é z z ü k meg részletesebben, hogyan szervezzük meg a bemutatás t . 
Az üzemlátogatás előkészítése során a gépállomás érdekelt dolgozóival személye-
sen kell megbeszélni a lá togatás a lka lmáva l r á j uk vá ró fe lada toka t . Elsősorban- a gép-
ál lomás igazgatójával kell megbeszélni a foglalkozás időpont já t , i dő t a r t amá t , pontos 
p rogramjá t . Figyelembe kell venni, hogy a gépállomás dolgozói nincsenek hozzászokva 
a tanulókhoz , ezért f okozo t t an h ív juk fel f igyelmüket arra , hogy csak a bemutatni 
k íván t fo lyamato t végezzék el, mást nem. ' ~ . 
Az igazgató vagy helyettesének bevezető t á jékoz ta tó ja ne legyen több 30 perc-
nél. A tanulók, életkori sajátosságainak megfelelően érthető, jegyzetelhető legyen. Egyes 
szakkifejézéseket meg kell magyarázn i , de részletkérdéseket, elvi kérdéseket ne fesze-
gessen az előadás. - Inkább egy-két pé ldá t t a r t a lmazzon a gépállomás és .a tsz-ek kap -
csolatáról . Az egész bevezető előadás inkább tá jékoz ta tó , mint m a g y a r á z ó jellegű 
legyen. 
A gépállomás igazgató jának t á jékoz ta tó ja ne legyen ada tha lmaz . A lényeges 
a d a t o k a t viszont jól jegyezzék meg a tanulók. Az ada toka t úgy kell felsorolni, hogy 
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az t a tanulók jegyzetelni tud ják . A gépállomás vezetésének ismertetésekor egyes do l -
gozók fe lada tköré t csak vázla tosan érintve, azonban kissé részletesebben fog la lkozzék 
a br igádvezetők, agronómusok fe lada táva l , munkaköréve l . 
Az igazgató tá jékoz ta tó já t megelőzően a vezető t a n á r n a k meg kell ha tá rozn i 
a látogatás célját, meg kell mondani a t anu lóknak mire f igyeljenek különösen. Ismer-
tetni kell a tanulókkal a látogatás részletes p rog ramjá t . Fokozo t tan fel kell h ívni 
f igyelmüket a fegyelmezett magatar tásra , rendes magaviseletre, mert idegen helyen 
vannak. A gépállomás dolgozói a tanulók magatar tásából az egész iskolára vona tko -
zóan vonha tnak le jó vagy rossz következtetést . H í v j u k fel a tanulók f igyelmét a ba l -
eseti veszélyre, mert gépek, szerszámok közt fognak mozogni . A bevezetésben a t a -
nulókkal a lá tn ivalókat ne közöl jük előre, "csak keltsük fel érdeklődésüket a l á tn i -
va lókra , megfigyelni valókra. Az egyéni megfigyelések bő lehetőségeire is u t a l n u n k 
kell. 
A bemuta táshoz előzetesen tüzetesen t anu lmányozn i kell a gépállomás egész 
berendezését, felszerelését, hogy a bemutatás zökkenőmentes legyen. Csak o lyan lénye-
ges lá tn ivaló t válasszunk, amit a tanulók megértenek. A bemutató szakaszt célszerű 
három részre osztani: 
1. Ebben a részben mint üzemről , annak belső elrendezéséről kell a t a n u l ó k n a k 
ál talános képet nyerniök. O lyan épületeknél, ahova később a látogatás fo lyamán még 
visszatérünk, lehetőleg minél kevesebb időt töl tsünk. Ezeket ugyanis, mikor a b e n n ü k 
tároló gépeket tá rgya l juk , látni fog ják . Az épületeknek inkább mint gépmegóvó jel-
legüket, rendeltetésük célszerű vagy célszerűtlen vol tá t kell észrevétetni a t anu lókka l . 
Azonos tárolási célt szolgáló épületek közö t t a hasonlóságok és különbségek k i d o m b o -
r í tására kell törekedni . Az a lka t részrak tá r megtekintésekor jó a lka lom nyílik a r end -
hez, rendezéshez való nevelésre. Az üzemanyagrak tá rná l külön emeljük ki a nagy 
balesetveszélyt, a tűzvészt, va lamin t a megelőzés és védekezés fontosságát . 
2. A második részben a gépparkot tekintsék meg a tanulók. Meg kell ta lá lni a z t 
a lehetőséget, hogy a látogatás fo lyamán a gépeket fej lődésükben t u d j u k a t anu lóknak 
bemutatni . Megismertetésnél a leglényegesebb vonásokat közöl jük a tanulókkal . Egy 
gépnél 3 percnél több időt nem töl thetünk. A bemuta tásná l tö reked jünk ar ra , hogy 
a t anu lóknak önál ló megfigyeléseik, kérdéseik legyenek, önál ló tapaszta la tszerzésüket 
csak i rányí tsuk. Szentel jünk több figyelmet a legújabb típusú gépek bemuta tására , az 
ú j munkamódszerek ismertetésére, ezzel is serkentjük a t anu lóka t az újér t való lelke-
sedésre. Az azonos típusú gépeket csoportosítsuk. 
3. A bemuta tó szakasz ha rmad ik részében a szerelőcsarnokot és a műhelyt tekin t -
sük meg. Minden egyes műhelyben a műhelyre legjellemzőbb és lehetőleg rövid m u n k á t 
válasszunk ki a bemutatás céljára. A bemuta tás t az előkészítés során beszéljük meg 
az azt végző dolgozóval . Egyes műhelyek munká j á t helyezzük a gépállomás egészébe, 
hogy a t anu lók lássák, mennyi részmunka tökéletes összhangjából áll egy nagyobb 
üzem termelése. 
A gépállomási ta la j labora tór iumot , mint a gépállomás szerves részét mutassuk be 
a t anu lóknak . Meg kell lá ta tn i a t anulókka l , hogy a szakszerű ta la jművelés t u d o m á -
nyos a lapon folyik. Ismertessük az elvégzendő vizsgálatokat , a labora tór iumi felszere-
lést. Bemutatásnál ügyeljünk arra , hogy mindenki jól lásson, figyeljen a m a g y a r á z a t r a 
és készítsen a lá to t takró l feljegyzést. Bemutatás közben használ juk ki a k íná lkozó 
lehetőségeket, nevel jünk szakszeretetre, a munkához való helyes viszonyra. 
Az összefoglalás során kér jük szárfton a tanulóktól a l á to t t aka t , von juk le a t anu l -
ságokat. Végezzenek a tanulók összehasonlításokat az egyes gépek közöt t . Az össze-
foglaló kérdések és a gépek fejlődésében, csoportosí tásában idézzék a l á to t taka t . A z 
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összefoglalás során t á j ékoz ta tn i kell a t anu lóka t mit jegyezzenek fel a füze tükbe . Kér -
j ü k számon önál ló megfigyeléseiket. Végül értékeljük tanu lmányi szempontból az üzem-
látogatást , foglal juk össze a tanulságokat , bírál juk meg a tanulók lá togatáson tanúsí-
tot t magatar tásá t . 
I lyen nagy szervezési és oktatás i igényű üzemlátogatást főleg az ál talános iskola 
V I I I . osztályai , esetleg a V I I . osztályai számára lehet szervezni. Az alsóbb osztályok 
számára egy-egy m u n k a f o l y a m a t o t bemuta tó üzemlátogatás t szervezzünk. Va lameny-
nyi üzemlátogatásnál elsődleges szempontként kell, hogy érvényesüljön a nagyüzemi 
termelés fölényének a meglá t ta tása a kisüzemi termeléssel szemben. 
Milyen nagyüzemi munka megtekintése előnyös? 
"Elsősorban a gépekkel végzet t m u n k a f o l y a m a t o k a t nézessük meg a t anu lókka l : 
őszi szántás, őszi-tavaszi vetés, gépesített növényápolás , vegyszeres gyomirtás , nagy-
üzemi öntözés, silózás komplex munkái , nagyüzemi állattenyésztés megtekintése stb. 
Az üzemi gyakor la toknak , üzemlátogatásoknak és egyál ta lán a gyakor la t i fog-
la lkozásoknak, óriási erkölcsi, poli t ikai , nevelő hatását ma m á r csaknem mindenki 
elismeri. H a ezeket a m u n k á k a t helyesen szervezzük meg, akkor az a tanulók testi 
fejlődését, egészségi á l l apo tá t is kedvezően befolyásolja . Ezzel kapcsolatosan öt pon t -
ban szeretném lerögzíteni azoka t a szempontokat , melyek hatással lehetnek a tanulók 
egészségi á l lapotára . Minden esetben a tanulók életkori sajátossága a k i induló szem-
pont . - > 
1. H á n y órá t do lgozha tnak a tanulók? A. D . H r a m c o v a és M. A. Sarona szovjet 
orvosok keringés rendszeri v izsgála tot f o ly t a t t ak kü lönböző korú és kü lönböző idejű 
f i z ika i munkáva l megterhel t gyermekeknél . A megállapítás egyértelmű volt , hogy a 
10—11 éves gyermekeknél a keringési rendszer 2 óra i m u n k a során adap tá lódo t t 
a szervezet fokozo t t oxigénigényéhez. Ebben az esetben a pulzus a m u n k á t követően 
2—3 percen .belül elérte a nyugalmi értéket, ami normálisnak mondható . A ha rmad ik 
és a negyedik órában a keringési rendszer már nem tudo t t a lka lmazkodni a szervezet 
megterheléséhez. A 14 éves t anu lókná l a k i fá radás t jelző, fentiekkel azonos e lvál tozá-
sok csak a harmadik , negyedik óra .után muta tkoz tak . Tehát az ál talános iskolások 
2—3, maximum 4 órá t do lgozha tnak egyfoly tában . 
.2. A gyermek hamarabb k i f á r ad min t á felnőt t és a regenerációs idő is hosszabb 
náluk. Ezér t a 45—50 perces m u n k a ó r á k u tán feltétlen ta r t sunk 10—15 perc szünetet. 
Tanrendi beáll í tásnál gondolnunk kell a r ra , hogy nyáron a déli ó rák melege nagyon 
fárasz t ja a tanulókat . E r re az időre ne tegyünk ó ráka t ! 
3. Milyen mértékű legyen a munkamegterhelés, amit a tanulók egészségmegkáro-
sodás nélkül el t udnak végezni? I t t csak egy pár szempontot szeretnék elmondani , 
amit a gyakor la to t vezető t aná rnak nem szabad f igyelmen kívül hagynia. 
Iskolás korban a gerincoszlop még jelentős fejlődést muta t . A végleges összecson-
tosodás (csigolyatest és nyú lványa i közt) csak a 20 éves korban fejeződik be. Az 
ágyékgörbület végleges a l ak já t csak a nemi érést követően kapja meg. Az izmok 
gyengék, v íz ta r ta lmuk nagyobb. A növekedésben, fejlődésben levő csontokat , izmokat 
érő tú lzot t behatások z a v a r h a t j á k a fejlődés helyes i rányát . A. G. Proseckája szerint 
a 14 éves gyermekek megengedett terhelése 6—7 kg. 
4. Fizikai munka során használ t munkaeszközök is nagy jelentőséggel b í rnak. 
A munkaeszközöket a tanuló testi fejlettségéhez, testméretéhez kell szabni, így kevésbé 
í á r a d el, mintha a rány ta lan nagy szerszámmal dolgozta t juk . Balesetelhárítás szem-
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pont jából fontos , hogy a kéziszerszámok nyelei sima felületűek legyenek és hogy a 
szerszám feje jól rögzí tve legyen. 
5. A növényvédőszerek használata . Köz tudomású , hogy a legtöbb n ö v é n y v é d ő -
szer mérgező hatású. A növényvédelmi munká t az óvórendszabá lyban előír t védő -
felszerelésben kell végezni, s az ok ta tó tanár messzemenően kísérje f igyelemmel a 
munká t , nehogy a tanuló szakszerűtlenség miat t egészségkárosodásnak legyen ki téve. 
Fentiekből is ki tűnik, hogy az iskola és az élet, az ok ta tás és a gyakor la t , a neve-
lés, a termelés összekapcsolása sokféleképpen valósulhat meg. Ezeknek a kapcso la tok-
nak pedagógiai szabályai vannak , melyek a szocialista pedagógia gyako r l a t ában va ló -
sulnak meg. Ez a megvalósulás bekövetkezhet úgy, hogy az iskolába v iszünk be 
többet az életből, s gyakor la tból , a te rmelőmunka elemeiből, s megvalósulhat úgy is, 
hogy az iskolát, az okta tás t , a nevelést visszük ki az életbe, a gyakor la tba , a te rmelő-
munkába . E két lehetőség mellett természetesen sokféle á tmenet i és á rnya la t i l ag k ü -
lönböző megoldás is adódha t még. 
JSK. V/V v S r 
Dr. V Á R K O N Y I N Á N D O R 
általános iskolai tanár, Szeged 
Komplexmunkák módszere a politechnikai oktatásban 
(Elméleti összefoglalás) 
Lapunk ez évi január i , márciusi és májusi számában közö l tünk há rom komplex 
m u n k a d a r a b o t : a biológiai metszet tároló dobozt , a körh in ta épí tőszekrényt .és a körző-
készletet. Az ismertetés fo lyamán többször h iva tkoz tunk bizonyos módszer tan i és 
d idakt ika i szempontokra , de mivel a közlés elsőrendű célja á gyors eligazítás nyú j tása 
vol t az ú j tan tervvel kapcsola tban, inkább a gyakorlatig mint az elméleti v o n a t k o z á -
sokra vo l tunk figyelemmel. 
A há rom komplex m u n k a d a r a b bemutatása u tán és annak a lap ján most r á t é r ü n k 
a lényeges módszer tani és d idak t ika i problémák elméleti összefoglalására. Elméleti 
megál lapí tása inknak a lapja a gyakorlat, mer t amin t az előzőekben már eml í te t tük , 
komplex fe lada ta ink sorsát kísérleti taní tásokon el lenőriztük. 
H a a komplex m u n k á k taní tásának prob lémájá t közelebbről szemügyre vesszük^ 
azt lá t juk , hogy ezen a vonalon három kérdéscsoportra kell feleletet a d n u n k : 
1. Mikor és mit taní tsunk komplex m u n k á k keretében? 
2. Hogyan taní tsuk e munkanemet? 
3. Milyen óraszerkezetbe illesszük közöln iva lónka t? 
Ezek szerint a kérdések első két csoport ja módszer tani , a ha rmad ik pedig d i d a k -
tikai feleletre vár . 
1. 
Mikor és mit taní tsunk komplex m u n k á k keretében? 
A „ T a n t e r v és utasí tás" meghatározása értelmében komplex munkák alatt össze-
tett munkadarabok készítését értjük, a tanult műveletek gyakorlására és alkalmazá-
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sára. Ám ez a meghatározás nagy ál ta lánosságban megadja a feleletet a fenti két rész-
letkérdésre is: összetett munkadarabokat tanítsunk ismétlő jelleggel! 
N a g y o n felületesek lennénk azonban, ha az első kérdéscsoportra ennyi válasszal 
beérnénk! N é z z ü k tehát közelebbről a p rob lémáka t . 
A részletkérdés egyik o lda la : mikor fog la lkozzunk komplex munkada rabokka l ? 
A fenti meghatározásból önként adódó felelet: egy-egy fogalomcsoport megtaní tása 
u tán , amikor nemcsak az a célunk, hogy ismételjük a tanul taka t , hanem a többféle 
művelet összekapcsolása révén magasabb szinten gyakoro l juk! 
A „Tan te rv és utasítás" a felső tagoza t minden osztá lyában a tanítási időnek 
körülbelül egyharmadá t (22—24 órá t ) komplex m u n k á k elvégzésére k ívánja fo rd í -
tani . Er re va ló tekintet tel és az előbbi meghatározás a lap ján kétféle megoldás adód ik : 
vagy az év utolsó ha rmadá t tö l t jük ki e munkanemmel , vagy az említett ó raszámot 
az elvégzett tanítási egységek után részarányosán feloszt juk. H o g y a kétféle út közül 
melyik a helyesebb, azt minden esetben a gyakor la t i foglalkozást vezető nevelőnek 
kell a tanmenet elkészítésekor az összes idevona tkozó körü lmények figyelembevételé-
vel eldönteni. I t t k ívánjuk megjegyezni, hogy az eddigi gyakor la t tanúsága szerint 
inkább az első megoldás a helyes, amikoris a taní tási időszak utolsó h a r m a d á b a n fog -
la lkozunk a komplex munkákka l , mint a poli technikai okta tás felső fokáva l ! 
Ezzel e lérkeztünk kérdéscsoportunk másik o lda lához : mit taní tsunk komplex 
m u n k á k keretében? , 
A fent i ál talános meghatározás szerint összetett munkada raboka t . Köze lebbrő l : 
o lyan munkada raboka t , melyeknek elkészítéséhez vagy több munkanem, vagy egy 
munkanemen belül több munkafogás ismeretére v a n szükség. Komplex munká t vég-
zünk tehát akkor is, ha például p a p í r m u n k á t kombiná lunk f amunkáva l , de ugyanúgy 
összetett fe lada to t oldunk meg. ha a fémműhelyben tanul t különböző műveleti e l j á rá -
sokat pá rhuzamosan a lka lmazzuk égy-egy tárgy előkészítése során. 
Az e lmondot takból rögtön ki tűnik, hogy a komplex munkada rabok b i roda lma 
végelá tha ta t lan! De talán éppen ezért nagyon igényesnek kell lennünk a megválasz-
tásukban. Az elsőrendű szempont mindig a tanítás szolgálata legyen! O lyan munka-
da raboka t készítsünk, amelyek teljes -mértékben megfelelnek oktatási célkitűzéseinknek! 
Ezekután nézzük, hogy milyen komplex d a r a b o k a t készí thetnénk! -
Szertári felszereléseket. I lyen a január i számunkban k ö z ö l t . biológiai metszet-
tá ro ló doboz. D e nemcsak a biológiai, hanem a többi szertáraknak is g y á r t h a t u n k 
felszerelési t á rgyaka t . N a g y lehetőségek nyí lnak az iskolai szemléltető eszközök 
területén. Külön kell beszélni a f iz ika és kémia taní tásánál használt kísérleti beren-
dezésekről és tanuló-kísérleti tárgyakról. Mindezekkel a munkada rabokka l kettős célt 
szo lgá lha tunk: a poli technika taní tásával e lőmozdí tha t juk a közismereti t á rgyak ered-
ményesebb taní tását is! 
Kimerí thete t len területe a komplex f e l ada toknak a játékok világa. A márciusi 
számunkban' ismertetett körhinta-épí tőszekrény igen kedvel t munkada rab ja vol t a 
kísérleti taní tásban részt vevő t anu lóknak! Még a leggyengébb diákok is szinte „ já tsz-
v a " o ldot ták meg a különböző f e l ada toka t a játék kedvéér t ! Természetesen, itt is 
lényeges szempont , hogy a darabok mindenféle tekintetben ügyesen legyenek meg-
vá lasz tva! Igen nagy segítséget nyú j t ha t oktatás i munkánkhoz , ha a gyermeket érde-
kel t té tesszük a „termelésben"! Az a tuda t , hogy magának dolgozik, komoly erőforrás 
lehet a kü lönböző műveleti nehézségek leküzdésében. Tapasz ta la ta ink szerint ez a 
megál lap í tás érvényes a felső tagozat minden osztályára . Ér thető is, hiszen ebben a 
ko rban még nem számolhatunk a közösségi gondola t mélyebb tudatosodásával . 
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N e m hagyha t juk ki a komplex tárgyak b i roda lmából a különböző kéziszerszá-
mokat sem. Különösen a f iúcsoportok kapcsolódnak be nagy-nagy örömmel szerszám-
ltészítési műveletekbe. A májusi l apunkban leírt körzőkészlet a körh in tához hasonlóan 
igen dédelgetett m u n k a d a r a b j a volt t an í tványa inknak! N a g y öröm volt - lá tni azt a 
mindenről elfeledkező munkalendüle te t , mellyel saját kis szerszámosuk első d a r a b j á t 
készítet ték! M o n d a n u n k sem kell, hogy ez a jókedvű, egészséges nekiállás minőség 
szempont jából is a legjobb eredményeket hozta! 
Amint fentebb m o n d o t t u k , a komplex darabok b i roda lma végelá tha ta t lan . N e m 
célunk tehát , hogy ennek a nagy területnek minden részletét bemutassuk. A z a néhány 
' ö t l e t , melyet felsorol tunk, minden bizonnyal elegendő lesz a r ra , hogy a gyakor la t i 
fogla lkozásokat vezető nevelőknek ezen az új munkaterü le ten az eligazítást megad ja . 
2. 
A második kérdés, melyre összefoglalásunk során felelnünk kell: hogyan tan í t suk 
a komplex munkáka t? 
Az idevonatkozó szempontok közül a legelső és legfontosabb, hogy munkafogá-
.sokat, műveleti eljárásokat és ne munkada raboka t tan í t sunk! Sokszor szinte észre-
vétlenül esünk abba a h ibába, hogy nem a lényeget jelentő műveleti elemeket, hanem 
a végeredményt, a befejezett da rabo t tekint jük fon tosnak! Ez pedig nem helyes, mer t 
nekünk poli technikus nevelőknek nem az az elsőrendű fe lada tunk , hogy jól sikerült 
t á rgyak tömegével büszkélkedjünk egy-egy kiáll í táson, hanem sokkal inkább az, hogy 
minél több gyermeket minél több munkafogásra taní tsunk meg a tő lünk te lhető leg-
teljesebb alapossággal! 
A munkafogások megtaní tása tu la jdonképpen a helyes szerszámhasznála t meg-
taní tását is jelenti. A lapve tő fontosságú dolog, hogy minden munkamozzanathoz a 
megfelelő szerszámot megfelelő módon használjuk! N e m elég tehát a m u n k a d a r a b o k 
elkészítése előtt a szükséges szerszámokat egyszerűen kiosztani , hanem az ismertetés 
során részletesen ki kell térni a r ra , hogy miért éppen ezeket a szerszámokat ve t tük 
elő, és hogyan tudunk velük helyesen dolgozni? Amikor például foná l fűrész m u n k á -
hoz kezdünk, a művelet bemutatása mellett e lmagyarázzuk, hogy hogyan kell a fűrész-
lapot a keretbe befogni, hogyan kell a fűrészasztalkát felerősíteni, hogyan kell a meg-
munká landó anyagot helyesen ta r tan i , hogyan kéli a fonál fűrészkere te t szabálysze-
rűen mozgatni , hogyan lehet vonal mentén és lapra merőlegesen vágni? E l m o n d j u k 
továbbá, hogy az adot t műveletnél miért nem illesztő fűrészt , vagy r ó k a f a r k f ű r é s z t 
használunk és miért van szükség éppen a fonálfűrész a lka lmazására? H a minden fog-
la lkozásunkat ilyen alapossággal és a lényegre k i te r jedő figyelmességgel készí t jük elő 
és vezet jük be, akkor biztosak lehetünk abban, hogy a t anu lókban mihamarabb tuda -
tossá válik a „minden munkához megfelelő szerszámot, megfelelő m ó d o n " — foga lma! 
Eddig a válasz gyakor la t i része. De vajon elegendő-e a pusz tán gyakor la t i t a r -
ta lmú oktatás? N e m . A „Tan te rv és utasí tás" az 1963/64-es tanévtő l kezdve a poli-
technikai foglalkozások nevét áz eddigi „Gyakor la t i fogla lkozás" helyett „Műszak i 
ismeretek és g y a k o r l a t o k é r a vá l toz ta t t a . De túl az egyszerű névvá l toz ta táson meg-
követeli azt is, hogy a szakos nevelők óráikon a gyakor la t i anyag ismertetése mellett 
taní tsák a műszaki ra jz és az anyag- és gyártásisméret alapelemeit is. N y i l v á n v a l ó 
tehát , hogy művelődésügyi k o r m á n y z a t u n k ezzel a rendelkezésével a gyakor la t i isme-
reteket megfelelő elméleti a l apokra k ívánja helyezni. A z e lmondot t akbó l következ ik , 
hogy minden poli technika órán , de" különösen a komplex m u n k á k fogla lkozásain -a 
szükséghez mérten tan í tanunk kell a műszaki rajzi vona tkozásoka t , va lamin t a fel-
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dolgozásra kerülő anyagokat illetően a technológiai foga lmakat is. Ezzel a módszerrel 
az eddig t isztán gyakorlat i ismeretek komoly elméleti a lapot nyernek és ezáltal ta-
nulóink tudásá t értékes műszaki t a r t a lommal gazdag í tha t j ák! 
Az előbbiekből l á tha t juk , hogy a komplex munkák taní tásának módszere akkor 
helyes, ha megfelelő elméleti. alapokra építve közöljük a műveleti eljárásokat ta-
nulóinkkal. 
. Ám kérdésünk közelebbi vizsgálata még egy szempontot vet fel. És ez a szem-
pont a t an tá rgyak közöt t i koncentráció kérdése. El nem v i ta tha tó valóság, hogy a, 
poli technikai ismeretanyag az ál ta lánosan képző iskolákban közlésre kerülő ismeret-
anyagnak csak egy része. Márped ig ha így van, akkor szükségszerű követe lménye a 
' műszaki gyakor la t i ok ta tásnak , hogy minden közismereti tárggyal , de elsősorban 
a reá l tá rgyakkal (f izika, kémia, matemat ika , biológia) szoros kapcsolatot tar tson 
fenn. A reá l tá rgyak és a pol i technika v iszonyla tában sokszor e lőfordul , hogy egy-egy 
anyagrész fedi egymást, vagy legalább összefüggésben van egymással. I lyen esetekben 
különösen szükség van arra , hogy a rokon tá rgyaka t tan í tó nevelők azonos élgondo-
lások szerint dolgozzanak, mert ha ezt nem teszik, megtörténhet , hogy egy-egy a lap-
jában véve nem nehéz fogalom zavarossá vál ik a tanulók előtt a kétféle magya ráza t 
mia t t ! H a az t akar juk , hogy ezen a téren ne legyenek hibák és t an t á rgyunkka l meg-
felelő módon i l leszkedjünk be az iskola nagy tanítási egységébe, akko r rokonszakos 
kar társa ink órái t időnkint meg kell lá togatnunk. T u d n u n k kell, hogy milyen tan-
menet szerint dolgoznak, hol t a r t anak az anyaggal , és előreláthatólag milyen anyag-
részeket fognak még feldolgozni! Ezeknek ismeretében hangolha t juk csak össze saját 
műszaki anyagunka t az á l ta luk közlésre tervezet t anyaggal . _ 
A komplex munkák taní tásának helyes módszerére vona tkozó definíciónk az 
előbbi szempontta l bőví tve tehát így fog hangzani : a különböző munkafogások és mű-
veleti eljárások közlésénél olyan elm'életi alapokra építsünk, amelyek lerakásánál fi-
gyelemmel voltunk a tantárgyak közötti kapcsolatok követelményeire! '• 
3. 
H a r m a d i k fő kérdésünk: milyen óraszerkezetbe illesszük közöln iva lónka t a komp-
lex munkák taní tása során? • . 
H a fe l lapozzuk az előző három számunkban közzétet t komplex munkada rabo -
kat (a 64., 113. és 229. o ldalakon) didakt ikai szempontból az alábbi közös szerkezeti 
felépítést l á tha t juk : 
1. Előkészület (még tanórán kívül) « 
2. A min tada rab bemutatása és leírása, 
3. Célkitűzések, 
4. Füze tváz la t elkészítése 
5. Műhe lymunka . Ennek elméleti és gyakorla t i vezetése 
6. Szerelési fe ladatok. Befejező munkák . 
Mielőtt a komplex munkák menetének d idakt ika i elemzésébe kezdenénk, á l ta -
lánosságban meg kell jegyeznünk, hogy ezeknek idő ta r t ama sohasem egy foglalkozás 
(2 óra), hanem ennél mindig több. A h iva tkozot t da rabok közül például a metszet-
tároló doboz elkészítése 6 foglalkozásra (12 órára) , a körh in ta épí tőszekrény 10 fog-
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D e éppen ezért , mivel ezen legkisebb tanítási egységeknek (a komplex d a r a b o k n a k ) 
ter jedelme meghalad ja az egy tanítási órá t , anyagunka t ném tud juk a hagyományos 
szerkezeti f o r m á k b a (ismeretközlő, számonkérő, vegyes t ípusú, ismétlő óra stb.) önteni . 
Ezek helyett o lyan óra t ípusokat kell megalkotni , amelyek az ismeretközlés szempont -
jából a legmegfelelőbbek. 
H a a fentebb leírt szerkezeti váz la to t közelebbről szemügyre vesszük, l á tha t juk , 
hogy az négy nagyobb egységet foglal magában: a t anórán kívül i előkészületi részt, 
a második, ha rmad ik és negyedik pon tban felsorolt bevezető részt, az ö tödik pon tban 
említett tu la jdonképpeni munkafázist, és végül a ha todik pon tban körül í r t befejező 
részt. Mivel a bevezető résznek, a munkafáz i snak és a befejező résznek tanórá i szer-
kezeti felépítésüket illetően el térnek egymástól, azoka t előbbi felsorolásunk szerint 
„A" , „B' : és , ,C" típusú ó r á k n a k fogjuk nevezni. Az óra t ípusok elnevezésének i lyen 
sorrendje egyben a tanítás menetének időrendi sorrendjé t is a d j a : a komplex m u n k á k 
taní tását „A ! : típusú órával kezd jük , „B' : típusú ó rákka l fo ly t a t j uk és „C :" t ípusú 
órával fe jezzük be. 
Ezek után vizsgáljuk meg részletesen az összetett m u n k a d a r a b o k tan í tásának me-
netét. 
Tanórán kívüli előkészület 4 • 
Az előkészületi rész a nevelő számára a f e l ada tok egész sorát fogla l ja magában . 
Mindenekelő t t el kell készítenie az egész taní tási egység t a r t a m á r a szóló óra-
vázlatot. Ez az ó raváz la t magában foglal ja az „ A " t ípusú bevezető óra (esetleg ó rák) 
részletes kidolgozását , a munkafáz i s „B" típusú ó rá inak tervezetét , és a befejező rész 
„ C " típusú óratervét . Hangsú lyoznunk kell, hogy a komplex da rabok tan í tásáná l csak 
az o lyan ó raváz la t felel meg a követe lményeknek, ' amely a lehető leggondosabb ter-
vezés eredménye és amelyet éppen ezért pontosan meg is lehet valósí tani! El lenkező 
esetben a tan í tás menete b izonyta lanná vál ik és a m u n k a d a r a b elkészítésének ideje 
e lhúzódik! 
A következő fe ladat a szükséges anyagok beszerzésé és előkészítése. Ez a tenni-
való legalább annyi ra fontos, mint az előbbi! Még a hosszabb kivitelezési időt igénylő 
da rabkoná l se hagyjuk anyagbeszerzési gondja inka t a taní tás menetére. Egy-egy v á -
ra t lan akadá ly esetleg az egész oktatás i fo lyamato t megál l í tha t ja ! — Az anyagok 
előkészítését illetően legyünk mér ték ta r tók . Sokan abba a h ibába esnek, hogy szinte 
teljesen befejezet t alkatrészeket adnak a tanulók kezébe, miértis a zoknak nem marad 
más fe lada tuk , mint az összeállítás művelete. Ez épp anny i ra helytelen- megoldás, 
min t a másik véglet, amikor még a nagyolás sok fizikai- e rő t k ívánó m u n k á j á t is a 
gyermekekre há r í t j ák . Az anyagoka t akkor készí t jük elő helyesen, ha a tervezet t m u n -
kafogásoka t a tanulók minden különösebb fizikai erőkifej tés nélkül el t u d j á k ra j tuk 
végezni. 
Az anyagok beszerzése és előkészítése u tán a mintadarab kidolgozása következik . 
Ez a fe lada t a nevelő részéről a legnagyobb pontosságot és alaDossáaot követeli . 
Amennyiben bonyolul tabb m u n k a d a r a b o t k ívánunk készí t tetni d iák ja inkka l , célszerű 
úgynevezet t féligkész mintákat is p rodukáln i , melyek a lka lmasak az egyes részmeg-
oldások szemléltetésére. 
A t anó rán kívüli előkészület fe ladata még a d a r a b kivitelezéséhez szükséges 
szerszámok számbavétele és leellenőrzése. Megál lapí t juk , hogy van-e elegendő meny-
nyiségű és minőségű szerszámunk a 'művelet i fogások végrehaj tásához? H a szükséges, 
a kellő élezési és javítási munká la toka t elvégezzük, vagy elvégeztet jük. 
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Ezeknek az előkészületi t enniva lóknak az elintézése u tán hozzákezdhe tünk a 
komplex d a r a b taní tásához. 
„A" típusú óra 
Az összetett m u n k a d a r a b o k taní tása tu la jdonképpen az „ A " típusú órákon kez-
dődik . Ez az órat ípus az alábbi elemekből épül fel : 
A m i n t a d a r a b bemutatása és leírása. 
Célkitűzések. 
Füze tváz la t elkészítése. 
Amint l á t juk , a tanítási anyag bevezető részeit t a r ta lmazza . Terjedelem szem-
pon t j ábó l a fen t h iva tkozo t t három komplex da rabná l egy-egy teljes foglalkozást , 
tehát két -két ó rá t vet t igénybe. 
Az óra menete a mintadarab bemutatásával és leírásával kezdődik . Az egyszerű 
bemuta táson és szakszerű leíráson túl ennél a mozzana tná l rendkívül fontos f e l ada t 
a gyermekek érdeklődésének a felkeltése! H a ez sikerül, tan í tásunk minden tekintet-
ben eredményes lesz, ellenkező esetben komoly eredményre nem számí tha tunk. 
A köve tkező lépés a célkitűzések ismertetése. I t t e lmondjuk elsősorban azt , hogy 
milyen munkafogásoka t , művelet i e l járásokat k ívánunk a készí tendő darabon tanulni . 
Ez t a kö rü lmény t nagyon ki kell hangsúlyoznunk, hogy a tanulók is t isztán lássák: 
nem a m u n k a d a r a b elkészítése a legfontosabb körülmény, hanem- az, hogy ők az 
egyes művelet i fogásokat megtanul ják! 
Közö l jük továbbá a gyermekekkel , hogy a t á rgya t kinek készí t jük. H a az isko-
l ának dolgozunk, e lmondjuk : ' miért van a r ra szüksége? H a a d a r a b a tanulóké lesz, 
le í r juk: mire használható? 
A célkitűzések megfelelő módon tör ténő ismertetése nagy mértékben hozzá já ru l -
ha t az egészséges érdeklődés és m u n k a k e d v felkeltéséhez! 
Az „ A " típusú óra további részében a füzetvázlat megszerkesztése a fe lada t . 
Ennek legfontosabb eleme a műszaki r a j zok elkészítése. Ez a fo lyamat nem merülhet 
ki a táblai r a j zok egyszerű lemásolásában. Amin t a módszer tani fejtegetéseknél m á r 
u ta l tunk rá, a műszaki ra jz a lapfoga lmai t meg kell ismertetnünk t an í tványa inkka l . 
Éppen ezért t a n ó r á n k n a k ezt a szakaszát röv id elméleti bevezetéssel kezdjük , amely-
ben a konkré t r a j z f e l ada t t a l kapcsola tban közlünk egy-két ú j foga lmat , vagy ha m á r 
beszéltünk róluk régebben, úgy fe lú j í t juk azok lényeges t a r ta lmi jegyeit. Az elméleti 
bevezetést a d h a t j u k a táblai ra jz elkészítése előtt , de azzal pá rhuzamosan is.-
A tovább iakban fe lvetődik a kérdés: milyen r a j zoka t készítsünk? ö t ö d i k , ha tod ik 
osz tá lyban beérhet jük műszaki váz la tokka l , a ké t felső osztály tanulóival- azonban 
már szabályos műszaki r a j zoka t készíttessünk! 
A műszaki vázlatoknál mére ta rány a lkalmazása -nélkül a tábla ihoz hasonló f o r -
má jú r a j zoka t csinálnak a gyermekek füze tükben . Ezeknek a r a j zoknak lényege csupán 
a méretek e l fogadha tó módon tö r ténő rögzítése. 
A felső két év fo lyam tanulói a m u n k a d a r a b képét úgynevezet t műhelyrajzokon 
ábrázol ják . Ez annyi t jelent, hogy a t á rgya t lehetőleg 1 : 1 mére ta rányban annyi né-
zetből ra jzo l ják le, ahány nézetre az egyértelmű érthetőség szempont jából fel tét lenül 
szükség van. Térhatású r a j zo t csak abban az esetben készítenek, ha az a kivitelezés 
során nélkülözhetet len. 
A ra j zok elkészültével rá té rhe tünk a füze tváz la t második szakaszára : az anyag-' 
és szerszámszükséglet leírására és a balesetvédelmi utalásokra. 
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Az anyagszükséglet megadásánál a méretszámok pontos közlésére, a szerszám-
szükségletnél pedig a h iány ta lan felsorolásra kell tö rekednünk . Többek véleménye 
szerint csak az először használa tba kerülő szerszámok n e v é t . kell felsorolni. Ez az 
ál láspont nem mondha tó helyesnek! Sok esetben a nevelő maga sem emlékszik a r r a — 
esetleg több év táv la tából —, hogy egy-egy szerszámot haszná l tak-e a tanulók vagy 
sem. A másik szempont pedig: a szerszámok teljes felsorolásával a gyermekeket köny-
nyebben t u d j u k ránevelni az eszközök rendeltetésszerű haszná la tá ra ! 
A tanműhely sok kéziszerszámával és kü lönböző m u n k a f o l y a m a t a i v a l á l l andó 
veszélyt jelent a d iákok számára. Ezér t egyetlen órán se fe ledjük megtenni a szüksé-
ges balesetvédelmi utalásokat! 
A füze tváz la t leíró részével „A : : típusú óránk tennivalói t elvégeztük. A taní tás i 
fo lyamat bevezető szakasza után rá té rhe tünk a leglényegesebb egységnek, a munka-
. fázisnak a lebonyolí tására. 
„B" típusú óra 
y 
A munkafáz i s taní tására szolgáló „B ; : típusú ó rák szerkezeti felépítése a kö-
vetkező: 
L Anyagok és 'szerszámok kiosztása. -
2. Rövid elméleti u ta lások technológiából. 
3. A soronlévő munkafogások bemutatása. 
n 4. A tanu lók m u n k á j á n a k menetközben tö r ténő ellenőrzése. 
5. Részeredmények értékelése. 
6. Műhe lyrend kialakí tása. " 
1. Az anyag- és szerszámfelelősök a szükséges anyagoka t , illetve félkész m u n k a -
daraboka t , továbbá a használa tba kerülő szerszámokat k iosz t ják . A tanu lók előké-
szülnek a munkához , de még nem dolgoznak: f igyelnek az ó ra bevezető részeire. 
•2. I smer te t jük az ó raváz la t szerint beütemezett technológiai anyagot . A z ismer-
tetés csak néhány perces. H a például az általános fafeldolgozási fo lyamat ró l k í v á n u n k 
beszélni, és tervezésünk szerint ö t „B" t ípusú ó ránk lesz, akkor az anyagot ö t egyenlő 
részre bon t j uk és egy-egy órán csak egy-egy ö tödöt m o n d u n k el belőle. 
3. A leglényegesebb mozzana t a soronlévő munkafogások • bemutatása . Ez t a 
műveletet minden ó rán meg kell ismételni! A bemuta tás t mind ig a helyes -test- és 
szerszámtar tásra utaló magyaráza t t a l kísérjük. A z á l ta lunk m á r előző ó rákon több-
ször szemléltetett fogásokat célszerű egy-egy ügyesebb tanu lóva l elismételteni. 
4. Az elméleti anyag közlése és a gyakorla t i eligazítás u t án kezdenek a t anu lók 
dolgozni. M u n k á j u k a t menetközben á l landóan e l lenőr iz tük . A hibás szerszámkezelést 
k i jav í t juk , a rossz test tar tást k i igazí t juk, a munka minden mozzana t á t gondosan ellen-
őr izzük. 
5. Igen célravezető és a gyermekek munká ja szempont jából serkentő hatású tény-
kedés a részeredmények osz tá lyza tokkal tör ténő értékelése! A zárójegytől függet lenül 
kü lön-külön osztá lyozzuk egy-egy munkafogás eredményes kivitelezését. 
6. A tanítási fo lyamato t minden esetben legalább 5—6 perccel a csengetés előtt 
fe jezzük be, hogy a t anu lóknak legyen idejük a műhe lyrend k ia lakí tására . A rendre 
nevelés ilyen f o r m á j a esztétikai vonatkozásban is nagy jelentőségű! 
Komplex m u n k a d a r a b o k kivitelezése során az elkészítés idő ta r t amátó l függően 
több „B" típusú órá t t a r tunk . Az órák szerkezeti felépítése azonban mindig azonos 
az előbb e lmondot takka l . 0 
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,,C/; típusú óra 
Ez a befejező műveletek órat ípusa. Szerkezeti képe: 
1. Az-alkatrészek összeállításához szükséges-kel lékek kiosztása. 
2. összeál l í tási és csinosítási m u n k á k elvégzése. 
3. A kész munkák értékelése. 
4. Műhelyrend. 
A komplex darabok elkészítésének ál ta lános rendje, hogy először a szükséges 
alkotóelemeket hozzuk létre, m a j d ezeket a szerelési művelet során összeállít juk. 
A „ C " típusú óra első fe lada ta az összeállítási fo lyamathoz szükséges kellékek kiosz-
•tása, illetve rendelkezésre bocsátása. I lyenek a szeg, facsavar , kapocs, enyv, egyéb 
ragasz tóanyagok és kellékek. 
A kiosztott anyagok b i r tokában a tanulók elvégzik a szerelési feladatokat. Mun-
k á j u k a t itt is menetközben ellenőrizzük. Ezt a mozzana to t — amennyiben a da rab 
természete megköveteli —, a felületi el járások sora követ i (festés, csiszolás, fényezés 
stb.). 
Az ó ra utolsó lényeges momentuma a kész munkada rabok értékelése. Ez a lka lom-
mal kap ják meg a tanulók m u n k á j u k r a a záró érdemjegyet , amelynek megál lapí tásá-
nál a részeredmények Osztályzatai dön tő súllyal jönnek számításba! 
M u n k á n k a t ezzel be is fe jeztük. A műhelyrend kialakítása előtt néhány szóban 
összefoglaljuk a több órára te r jedő komplex munka tan í tásának fontosabb mot ívu-
mait . 
Befejezésül még annyi t , hogy az , ,A : : , „B" és , ,C" típusú ó r ák száma egy-egy 
komplex munka ter jedelmétől függően vál tozó. Általánosságban a „B" típusú órá t 
sokszor, az „A , : és , ,C" típusú órá t egyszer a lka lmazzuk . 
yyy \\V" 
B E R E C Z K 1 S Á N D O R 
igazgató, Tarhos ' -
Önállóság és ellenőrzés a számtan-mértan órákon 
N a p j a i n k b a n , amikor a termelés és a t udományok fejlődése rohamossá vált , nem 
szükséges bizonygatni a számolás-mérés fontosságát , így az ok ta tásban a számtan-
mér tan t a n í t á s á n a k , ' s mind já r t tegyük is hozzá : eredményes tan í tásának jelentő-
ségét. 
Röv id ismertetőmben a számtan-mér tan tan í tásának két nagyon fontos elvével 
k ívánok fogla lkozni : az önállóság és ellenőrzés kérdésével, mint az eredményes szám-
tan-mér tan tanítás két a lapvető kr i tér iumával . 
N e m akarom kisebbíteni a szemléletesség, fokozatosság elvének jelentőségét, a 
gyakorla ta iasság,-a készségfejlesztés fontosságát , csupán az említett két a lapelv eléggé 
e lhanyagol t helyzetére, vagy legalábbis nem eléggé hangsúlyozot t fontosságára aka rok 
rámuta tn i , s ezek szerepét hangsúlyozot tan kiemelni. 
Mi a helyzet jelenleg számtan-mértan tanításunkbanf Hogyan valósulnak meg 
a fenti követelmények óráinkon? 
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A szemléltetés fontosságát — különösen az alsóbb osz tá lyokban — a nevelők tú l -
nyomó többsége megérti , s igyekszik is azt — ha néha szűk ha t á rok közöt t is — meg-
valósí tani . Ál ta lában érvényesül a fokozatosság elve (könnyebbrő l a nehezebbre) , a 
gyakorlat iasság (életből vet t fe lada tok) és a készségfejlesztés terén is v a n n a k elisme-
résre mél tó e redmények (főleg a műveletek mechanikus végzésében, a kész egyenletek 
megoldásában stb.). A logikus gondolkodásra való nevelés területén szintén tör téntek 
lépések, b á r e tekintetben még sok a k ívánniva ló (főleg az alsó tagoza tban , de néhol 
a felsőben is!). 
Az önállóság elve azonban — tapasz ta la tom szerint — nem érvényesül kellő mér-
tékben, jóllehet az igazán eredményes számtan-mér tan tan í tásnak ez az egyik leg-
dön tőbb fokmérője . Képes-e a t anu ló .önállóan megoldani f e l ada toka t (nem művele-
teket, de gyakran még azt is!), önál lóan észrevenni az a d a t o k közt i összefüggéseket, 
felál l í tani szöveges egyenleteket? H a nem képes, vagy csak részben képes, nem m o n d -
ha t juk , hogy taní tásunk eredményes volt . 
Lehet, hogy tanulóink a műveleteket (főleg t iszta számokon) biztosan elvégzik, 
a közösen elkészített megoldási terv a lap ján gondo lkod ta tó f e l ada toka t , egyenleteket 
is megoldanak, de h iányzik belőlük az a képesség, hogy az élet á l ta l ado t t f e l a d a t o k a t 
meg t u d j á k önál lóan oldani , összetettebb és több gondolkodás t igénylő pé ldák ada ta i 
közö t t meg tud ják találni az összefüggéseket, szöveges egyenleteket fel t u d j a n a k 
áll í tani . 
• S ez — sajnos — sok iskolában fennál l , részben a t anu lók képességétől függően , 
de részben nevelői hibából , mivel e lmulasztot ták az önál lóságra va ló nevelés f e l ada -
tát , vagy nem megfelelő módon igyekeztek azt megvalósí tani . A nevelők többsége 
ugyanis ad lehetőséget az önállóságra, hiszen ad házi f e lada to t (főleg az osztot t isko-
lákban) , öná l ló m u n k á t (részben osztot t és osztat lan iskolákban) . Ezzel azonban — 
úgy gondol ják — eleget is te t tek kötelességüknek, s m a j d még jön a dolgozat í rás és 
kész. Pedig ez még nem minden, s ha csak ennyit t e t tünk , semmit sem te t tünk . 
Nézzük , miér t kevés ez! < 
Először is m ind a házi fe ladatnál , mind az osz tá lyban végzett önál ló m u n k á n á l 
a legtöbb esetben fennál l a n n a k lehetősége, hogy a t anu ló nem dolgozik öná l lóan 
( tehát éppen az t nem csinálja, amit gyakorol ta tn i szeretnénk). H á z i f e l ada tokná l gya-
kori eset, hogy a gyermek helyet t a szülő és nagyobb testvérek (főleg az alsóbb osz-
tá lyokban) készít ik el, vagy (ez inkább a nagyobbakná l ) közösen készítik, ami sok 
esetben másolást jelent, főleg a gyengébb tanulóknál . Másolás veszélye á l lha t fenn 
az önálló m u n k á k n á l is, ha a nevelő nem tesz semmit a n n a k megakadá lyozása érde-
kében (pl. szétültetés, más, más pé ldák adása stb.). Különösen az önál ló ó r ákná l áll 
fenn fokozo t t abban a veszély, mivel a nevelő le van kö tve a másik osztál lyal , s nem 
tud ja a t anu lókon ta r tan i szemét. 
Másodszor nem lehet a t tól önál lóságot várni , aki t nem tan í to t t ak meg ar ra . M e r t 
sajnos az esetek tú lnyomó többségében ez a helyzet. 
A közös m u n k a nem fejleszti, vagy legalábbis nem kielégítő mér tékben fejleszti 
a tanulók önállóságát . A fe lada tok megoldási tervének elkészítésében nem vesz részt 
minden tanuló. 
V a n n a k , ak ik csak másolnak az ó rákon anélkül, hogy maguk is á tgondo lnák 
a pé ldáka t , vagy ha k in t v a n n a k a táblánál — vá r j ák , hogy mit m o n d a nevelő és 
az osztály. 
Mi tehát a megoldás? H o g y a n fejleszthető a t anu lók önállósága? N e m va lami 
különleges módszerrel , s nem is valamiféle -csodálatos recepttel, hanem tuda tos és 
rendszeres nevelőmunkával , á l landó gyakorlással. 
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Elsősorban az órákon folyó közös munka keretében vizsgáljuk meg, hogy milyen 
módon kell fejleszteni a tanulók önál ló példaoldó készségét. Minél " több példa meg-
oldásával mindenekelőt t , amihez időre van szükség. Időt pedig úgy lehet nyerni, ha 
elhagyjuk a minden órán való feleltetést, — úgy gondolom —, igazságtalan dolog is 
különböző begyakorlási fokon feleltetni, hiszen így egyes t anu lók előnyösebb, mások 
há t rányosabb helyzetbe kerülnek. (Még az sem lehet érv, hogy a „ jók ' ' feleljenek előbb, 
a „gyengék" későbbi ó rákon , mer t ez az elv már eleve jó és , rossz tanu lókra skatu-
lyázza a növendékeket . ) A k k o r reális egy-egy anyagrészből feleltetni, amikor már 
elegendő gyakorláson keresztül el is érhetünk egy bizonyos jártassági vagy készség-
szintet. S ekkor lehet az egész osztályt feleltetni, amire a későbbiekben még kitérek. 
Az így megtakar í to t t időt is gyakorlásra fo rd í tva , több lehetőséget b iz tos í thatunk 
az önállóság fejlesztésére. A több példaoldás azonban nemcsak csupán mennyiségi 
munka, hanem sokkal inkább minőségi. N e m arról van szó ugyanis, hogy a példák 
számszerű növelése önmagában is jav í taná a tanulói önállóságot , hanem arról , hogy 
a több példa megoldása több lehetőséget ad az önállóság különböző fokozatainak 
kihasználására . 
Mit jelent ez? 
Azt , hogy az első pé ldá t (esetleg a másodikat , vagy a ha rmad ika t is) — ez mindig 
az adot t körülménytől , a tanulók fejlettségi szintjétől , az anyag könnyebb vagy nehe-
zebb vol tá tó l függ — teljesen közösen o ld juk meg. A következőt vagy a következőket 
már csak közösen beszéljük meg, de önállóan o ld ják meg. Még tovább menve -r- az 
időt is f igyelembe véve — a megoldás menetét is maguk a t anu lók á l l í t ják fel, s ön-
állóan o ld ják meg a fe ladato t . A fokozatosság elve tehát itt nemcsak abban érvénye-
sül, hogy egyre nehezebb fe lada toka t o ldanak meg (párhuzamosan majd ez is megy), 
hanem abban is, hogy fokró l f o k r a önál lóbban, m a j d ' végül teljes önállósággal. 
Természetesen nem minden tanuló old meg minden, fe lada to t va lamennyi fokon , 
s ezért meg-megál lunk egy-egy nehezebb fokoza tná l , hogy ne m a r a d j a n a k le a gyen-
gébb tanulók sem a félúton. (Esetleg csoportos foglalkozással külön gyakoro lunk a 
gyengékkel, míg a jobbaknak adha tunk önálló munká t is.) 
Mivel a tanulók ismerik ezt a gyakor la to t , s néha-néha versenyt is rendezhetünk 
a fe ladatmegoldásokból , érdekeltek a munkában s jobban figyelnek, hiszen az egymás 
után következő fokoza tokban egyre több és több a követelmény, s nem csupán má-
solni kell a t áb lá ra fel ír t fe ladatot . 
A részben osztott- vagy osztat lan iskolákban jó lehetőséget ad az önál ló mun-
kára az önálló foglalkozási óra, ha azt jól szervezi meg a nevelő. Padsorcserével, 
vagy más-más pé ldák fe ladásával elérhető, hogy a tanulók teljesen önál lóan dolgoz-
zanak . Az önál ló munkák odaadó elvégzésében viszont azzal — és csak is azzal — 
lehet érdekelt té tenni a tanulóka t , ha ellenőrizzük és. ér tékel jük (osztá lyozzuk) is 
munká juka t . A nem. értékelt munka nem több, mint „csendes fogla lkozás" , amelynek 
csupán az a célja, hogy a tanulót lekösse, vagyis az időt kitöltse. Az ilyen helyeri az 
is e lőfordulhat , hogy a tanuló más órákra készül (s ez még a jobbik) vagy regényt 
olvas a pad a la t t . 
Az önállóság fejlesztésére való törekvés természetesen egy kis többle tmunkát je-
lent a nevelőnek, mer t az ó rákra való felkészülésnél jól meg kell tervezni a pé ldák 
kiválogatását , egymásutáni, sorrendjét az egyes fokoza toknak megfelelően. Ez azon-, 
ban megéri, mer t az órán elért eredmények bőven gyümölcsöznek m a j d az önálló 
m u n k á k b a n , ill. házi fe lada tokban . 
A házi f e l ada tokná l nehezebb az ellenőrzés. I t t csak neveléssel t udunk önálló-
ságot elérni, ami t azál ta l is elő lehet mozdí tani , hogy a házi f e lada tok ellenőrzésénél 
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indokolha t juk a tanuló eljárását. ( H o g y a n számoltad ki és miért így?). Osz to t t osz-
tá lyokban — m i f e l itt nincs önál ló óra — célszerű hetenként , illetve egy-egy össze-
függő anyagrész lezárása után (kisebb egységekre gondolok) írásbeli fe lada to t adni , 
amit a t anu lók már teljes önállósággal, a nevelő figyelmes ellenőrzése mellett o lda-
nak meg, s ennek az osztályzatai bekerülnek a naplóba. 
Nevezhe t jük ezt — ha úgy tetszik — „ellenőrző d o l g o z a t ' - n a k is, s ez nem azo-
nos a t i l tot t röpdolgoza tokkal , s nem azonos a nagyobb egységek u tán í randó iskolai 
dolgozatokkal . 
A fe lada tok összeállítása olyan legyen, hogy könnyebb és nehezebb pé ldák egy-
aránt szerepeljenek benne, s az osztály át lagához legyenek szabva. 
S miután az ellenőrzés kérdését eddig is többször ér intet tem, hadd térjek ki erre 
a fontos kérdésre is, ami nélkül nem is lehet elképzelni eredményes számtan -mér t an 
tanítást . 
Az ellenőrzés elmulasztása — éppen a t an tá rgy jellegénél fogva — komoly el-
maradásokat , kieséseket okozha t egy-egy anyagrészben, sőt az egész évi a n y a g b a n 
is* Túl a tárgyi tudás teljességének biztosításán, óriási nevelő hatása is v a n a z 
á l landó ellenőrzésnek, hiszen a tanuló tud ja , hogy m u n k á j á t rendszeresen el lenőrzik 
(sőt értékelik), s így érdekelt té is vál ik a munkában . D e jelentős az osz tá lyza t szem-
pont jából is, mivel értékelését nem az döntöt te el, hogy egész évben felelt 4—5 a lka -
lommal, s í r t 4 dolgozatot , ami vagy sikerült vagy nem, hanem egy egész évi rend-
szeresen ellenőrzött munka eredménye lesz az osz tá lyzat , ami nem függ a nevelő 
vagy tanuló szubjektivi tásától , esetlegességektől. 
Mint említet tem, az , egyes ó rákon való feleltetések eredményei már csak azé r t 
sem lehetnek reálisak, mert különböző megértési és begyakorlot tsági fokon tö r tén-
nek, s így nem' egyenlő feltételek közöt t születnek. Ebben az esetben értékesebb lehet 
egy közepes felelet, amelyeket az első órákon szereztek, mint. az a négyes vagy ötös, 
amit már csak gyakorlás után. Különösen, ha a közepest egy gyengébb képességű, 
a jobb osz tá lyzato t pedig jobb képességű tanuló szerezte. Viszont az önál ló m u n k á u l 
• kapo t t fe lada tok megoldásában va lamennyi tanuló egyenlő feltételek mellett vehet 
részt, s csupán képességei segíthetik vagy fékezhetik. 
Sokkal reálisabb képet kapha t a nevelő a hetenként (vagy esetenként) megí ra to t t 
ellenőrző fe lada tokból (osztott iskolában), vagy rendszeresen osz tá lyzot t önál ló m u n -
kák átlagából (osztat lan, részben' osztot t iskolákban), esetleg a házi fe lada tok á t lagai-
ból. (Ez utóbbi csak abban az esetben, ha már elértük azt , hogy a tanulók többsége 
valóban önál lóan dolgozik.) 
Előnye ennek az ellenőrzési m ó d n a k még az is, hogy sokkal több osz t á lyza to t 
lehet elérni va lamennyi tanulónál , már csupán emiat t is reálisabban lehet elbírálni . 
Nem egy-két. „kifogott"'" felelet dönt i el sorsát. 
• A füze tben adot t osz tá lyza tok á t lagát legcélszerűbb egy-egy nagyobb anyagrész 
(pl. százalékszámítás, kamatszámítás , arányosság, azonosság stb.) u t án kiszámítani , 
mert így még arról is képet kap tunk , ill. kapunk , hogy melyik tanuló, melyik anyag-
részben muta to t t nagyobb vagy kevesebb jártasságot, készséget. (Az á t lagokat egy 
tizedesjegyig számít juk. ) Helyes ez azért is, mert így a szülők tá jékozta tása is reáli-
sabb, s nem fo rdu lha t elő olyan, hogy a tanuló elütő osz tá lyza to t k a p az évközben 
. hazavi t t jegyektől. Az írásbeli munkák ellenőrzésének elhagyását (főleg az osz tá ly-
za tá t ) sokan időhiánnyal mentik. Ez nem fogadha tó el érvnek, s inkább kényelmes-
séget, nemtörődömséget takar . Erre is több idő jut , ha e lhagyjuk az órákon va ló 
Ezért az ellenőrzés legfőbb követelménye az állandóság, a rendszeresség. 
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Jegyre feleltetést", s ehelyett osz tá lyozzuk az önálló m u n k á k a t vagy ' az órán í r t 
el lenőrző fe lada toka t . Időnyerés az is, ha nem egyenként nézzük végig va lamennyi 
példát minden füzetben (ezt valóban ' nem győzné egy 40—50 fős osz tá lyban taní tó 
nevelő!), hanem kigyűj t jük , hogy- kinek jó minden példája , kinek van egy-két, stb. 
hibája (ez a fe ladatok számától függ), s ilyen a lapon tör ténő csoportosítás szerint 
osz tá lyozhatók a munkák , s ehhez 5—10 perc elegendő. 
Természetesen eleinte vannak döccenők és buk ta tók az ilyen ellenőrzésben, mer t 
akár figyelmetlenségből (főleg kisebbeknél)-, aká r szándékosságból ( inkább nagyob-
bakná l ) m a r a d n a k a láhúzat lanul rossz példák, sőt e lőfordulha t a láhúzot t jó példa is. 
E z t azonban szoktatással, becsületességre és figyelmességre való neveléssel, szúró-
próbákka l , szomszédok egymásközti ellenőrzésével a 'minimumra lehet szorítani , sőt 
(nagyobbaknál ) ki is lehet teljes mértékben zárni . Sá'ját gyakor la tomban ezzel nin-
csen probléma, legfeljebb év elején, ha olyan .osztályt veszek át, ahol a nevelő ' ezt 
nem így csinálta. Pá r hét a la t t teljesen megszokják, s később már követelik is az 
ellenőrzést (ha pl. helyettesítés esetén a nevelő nem így jár el!). Lehet, hogy az egyes 
m u n k á k napi ellenőrzésében, értékelésében van bizonyos mechanikusság, hiszen meny-
nyiségi alapon tör ténik az osztályozás. Mégis eredményesebb és reálisabb, mint az 
a lka lomad tán tör ténő szerencsés (mázlis) vagy szerencsétlen (peches) feleletekre ka-
po t t osz tá lyza tok , va lamint sokszor kétes értékű dolgozat jegyek alapján^ kapo t t ér-
demjegyek. - " ' • " ' • . 
Egy egész éven keresztül végzett értékelési munka — minden hibája ellenére is — 
sokkal megbízhatóbb képet ad a tanulóról , mint a r i tkán kapot t , s az tán á rnyékként 
kísérő rossz jegyek, vagy az érdemtelenül szerzett jó osztályzatok. Azonk ívü l jobban 
megismerjük a tanulót is, 'és nem téveszt meg, ha egyszer-inásszor „k iugr ik" akár fel-
felé, aká r lefelé. ' • • 
Tanuló im igazságosnak, jónak t a r t j ák , , s úgy gondolom eredményesebb is mun-
kám, min t enélkül volna. Sokat javul t a tanulók önállóságra való törekvése, logikus 
gondolkodása , példamegoldó készsége, s a rendszeres ellenőrzés, értékelés, érdekél t té 
teszi őket, ambicionálja igyekezetüket. 
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igazgatóhelyettes, Hódmezővásárhely . . 
Az ismétlő-rendszerező-órák néhány kérdése az általános iskolai 
történelemtanításban 
Az ismétlő-rendszerező órák jelentőségére és aktual i tására hívja fel a f igyelmet 
Rózsa József t anu lmányi felügyelő a Pedagógiai Szemle 1962/10. számában, és mint 
í r ja : „Túlzás nélkül á l l í that juk, hogy az ismétléseknek nincs elég súlya, tekintélye, s 
ez különösen nyugta laní tó most, amikor okta tásügyünk továbbfejlesztése megkezdő-
dött. '" A cikkíró a továbbiakban ezen a téren a vá l toz ta tás szükségességét hangoz-
ta t ja . H a a tanítási órák rendszerének ta r ta lmi összefüggései nem világosak a tanár 
előtt , ha nem érti alaposan az ismétlés célját, akkor könnyen bekövetkezik — Rózsa 
József szávaival — „az ismétlő ó rákon elömlő száraz unalom és egyhangúság". Rózsa 
József é lesen ' bírál ja a mechanikus emlékezeten alapuló ismétlő-rendszerező órát . 
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I g a z a van a c ikkírónak, mer t ennek az óra t ípusnak nem az a célja, Hogy a m á r 
tanul t ismereteket a tanulók az unalomig isrpételjék, mivel ez nem vezethet el a 
t anu lók gondolkodásának fejlesztéséhez. A tanu lók gondolkozási f o k á n a k nem sza-
bad megállnia az emlékezés ta la ján , hanem fe lada tmegoldó képességűvé kell vá lnia . 
A pszichológiai vizsgálatok is ezt b izonyí t ják . „ A gondolkodás — a fe lada tmegoldás 
fokán — a valóság olyan tényeire és összefüggéseire is képes rávi lágí tani , amelyek 
az érzékelés vagy az emlékezet előtt szükségszerűen rej tve m a r a d n á n a k . " (Kis lélek-
tan. Gondo la t k iadó, BP. 196}. 68. 1.) 
N a g y Sándor egyetemi tankönyvében ír ja , hogy az ismétlő-rendszerező ó rák 
á l ta lános célja a tanul t anyag rögzítése, ismétlése, rendszerezése, elmélyítése. Meg-
említi az ál talánosí tások szerepét ennél az ó ra t ípusná l : „ N é h a e lőfordul , hogy az 
ilyen ó rában ú jabb általánosítás is tör ténik , és néhány o lyan összefüggés fe l tárása , 
amelyeket a téma egyes óráin nem tudunk kellően megvi lágí tani ." 
N é z z ü n k erre pé ldá t ! A VI I . osztályban A kapi ta l izmus győzelme, a munkás -
osztá ly és a tudományos szocializmus kialakulása (1789—1848.) c. anyagot 8 ó r á b a n 
do lgoz tuk fel, a 9. pedig ismétlő-rendszerező óra vol t . A tanulók az eddigi tör ténelmi 
t anu lmánya ik során már megismerkedtek a feudális tá rsadalom jellemző vonása iva l . 
A feudal izmus és a kapi ta l izmus összefüggéseinek, különbségének megvi lágí tására 
azonban most kerülhet sor. Erre legalkalmasabbnak az összehasonlításon a lapuló 
rendszerezés látszik. 
FEUDALIZMUS KAPITALIZMUS 
— Osztálytársadalmak — 
Alapja: 
Feudális földtulajdon. Tőkés magántulajdon, mint a haszon 
forrása. 
Alapvető osztályok: 
földbirtokosok« > jobbágyság tőkések*, »• proletariátus 
jellemzői: 
1. Természeti gazdálkodás, majd egysze- 1. Gépi tömegtermelés. •' 
rű árutermelés. 
2. A technika alacsony színvonala, las- 2. Gépesítés, a technika rohamos fejlő-
sú fejlődés. • dése. 
3. A jobbágyok röghözkötése, függése a - ' 3. A proletárok termelő eszközzel nem 
földesúrtól. rendelkeznek. 
4. Robotmunka. . 4. Az emberi munkaerő is áruvá válik 
(bérmunka). 
Az ismétlő-rendszerező ó ráknak sajátos módszere a rendszerező beszélgetés. 
A tanár kérdései mindig konkré tak és félreérthetet lenek legyenek. A lényegre m u -
tassanak rá, és h ív j ák fel a f igyelmet a t ananyag legfontosabb összefüggéseire. Rózsa 
József szerint: „ A k k o r jó a kérdés, ha pontosan körü lha tá ro l t , s a tanulók világosan 
l á t j á k : mit, milyen szempontból kell vizsgálniok." A t aná r részéről p rob lémafe lve tő 
kérdések hangozzanak el, a tanulók feleletei pedig problémamegoldó válaszok legye-
nek. A kérdésekkel nem az a célunk, hogy az egyszer már tá rgyal t anyagot reprodu-
kál juk, hanem az, hogy elmélyítsük, á t fogó szempontok szerint minőségileg magasabb 
szinten, mennyiségileg tömörí tet t f o r m á b a n tárgyal juk. 
}S2 
Pl . : Az 1848—49-es polgári fo r rada lom és nemzeti szabadságharc c. t émakör is-
métlésekor az alábbi átfogó, kérdéseket adha t juk fel. 
— Miért került sor forradalomra Magyarországon 1848-ban? 
— Hogyan próbálta megoldani az 1848-as forradalom a reformkorszak alapvető kér-
déseit? 
— Miért nem sikerült teljesen megoldani a jobbágyfelszabadítást? 
— Miért került sor a szabadságharcra? / 
— Mivel magyarázható a tavaszi hadjárat győzelemsorozata? 
— Hogyan válaszolt a nemzet a Habsburgok esküszegő politikájára? 
— Miért nem alakult ki még szorosabb nemzeti egység a Függetlenségi Nyilatkozat 
után? 
— Hasonlítsuk össze a magyar és az európai forradalmak menetét 1848—49-ben! 
•Egy-egy t émakör fe ldolgozása során az egyes ó rák m á r magukban hordozzák 
azoka t az ál talános összefüggéseket, absztrakciókat , amelyek az ismétlő órán a rend-
szerezésből bon t akoznak ki, s amelyek a tárgyal t tör ténelmi időszak lényegét ad ják . 
Veres Jud i t hangsúlyozza : „ A z ismeretek rendszerezése és ismétlése a .történelem ta -
ní tásában jelentse mindig nagyobb és á t fogóbb összefüggések felismerését. A nagyobb 
összefüggések felismerése függ a tanul t anyagtól , a tör ténelmi korok és korszakok 
belső ta r ta lmátó l , a tör ténelmi fejlődés menetétől és nagyobb állomásaitól , mint ami-
lyenek pl. a fo r r ada lmi vál tozások. Éppen ezért lényeges ta r ta lmi , minőségi szint-
különbségnek kell lenniök a történelem órák menete közben, végén, a tanév - fo lya-
m á n ko rábban vagy későbbi időpontban ta r to t t ismétlő-rendszerezések közö t t . " 
Vizsgáljuk meg, hogy az" ismétlő-rendszerező órán ' hogyan bon takoz ik ki az 
egyes órákon elsaját í tot t t ényanyagból a történelmi összefüggések felismertetése! 
A V I I I . osz tá lyban Az e l lenforradalmi korszak c. fejezetet 7 ó rában t á rgya l t am: 
1—2. óra : A z e l lenforradalom ha ta lomra jutása és megszilárdítása. • 
3. ó ra : Dolgozó népünk helyzete. A munkásosztá ly harca a kommunis ták ve-
zetésével. 
4. ó ra : A fasizmus ha t a lomra jutása Németországban. 
5. ó ra : A. gazdasági vi lágválság hatása Magyarországon. 
6. ó ra : A nyí l t fasizmus előretörése Magyarországon. 
7. ó r a : A K M P harca a fasizmus ellen a nemzeti összefogás érdekében. 
U t á n a ismétlő-rendszerező órá t t a r to t t am. Az a lább iakban közlöm az óra di-
dakt ika i és nevelési célját, m a j d az óra menetét. 
Didaktikai cél: Az e l lenforradalmi korszakról tanul t ismeretek megszilárdítása, 
rendszerezése, a tör ténelmi gondolkodás fejlesztése. A n n a k a végső képnek 
a megrajzolása, hogy a népellenes fasiszta bel- és külpol i t ika miként veze-
tett szükségszerűen a szovjetellenes háborúban való részvételhez. 
Nevelési cél: A t anu l t ak összegezése a lapján tanulóink meggyőződéssel í tél jék el az 
e l lenforradalmi rendszer népellenes bel- és külpol i t iká já t , ugyanakkor érez-
zék át a kommunis ták rendszer elleni harcának hősiességét. 
A Z Ó R A M E N E T É N E K V Á Z L A T A 
I. A történelmi helyzet -
1. A N a g y Október i Szocialista For rada lom győzelme, a Szovjetunió meg-
alakulása. 
2. A kapi ta l izmus válsága (európai fo r r ada lmak 1918—19.), ideiglenes meg-
szi lárdulása, a gazdasági világválság (1929—33.) 
3. A fasizmus ha ta lomra jutása Németországban. 
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II. Az ellenforradalmi rendszer uralomra jutása és megszilárdulása 
1. A fehé r t e r ro r . 
2. A rendszer t ámasza i . 
III. A rendszer jellemző vonásai és főbb sajátosságai 
1. A be lpo l i t ikában . 
2. A k ü l p o l i t i k á b a n . 
IV. A haladó erők harca a rendszer ellen 
1. A k o m m u n i s t á k ha rca az i l legal i tásban, kü lönös tek in te t te l a g a z d a s á g i 
vá lság időszaká ra . 
2. H a r c a munkásegységér t és a fasisztael lenes n é p f r o n t é r t . 
M á r az anyage l rendezés is az összefüggések á t fogóbb , mé lyebb fe l i smer te tésé t 
szolgál ja . N e m a t a n k ö n y v i sor rende t k ö v e t t ü k , h a n e m a szorosan össze ta r tozó a n y a g -
részeket együvé csopor tos í to t tuk . (P l . : a v i l ágpo l i t ika i - és gazdaság i he lyze t f ő . v o -
násai ; a h a l a d ó e rők ha rca a rendszer ellen.) Sőt a tö r t éne lmi he lyze t m e g r a j z o l á s á -
hoz v i s szanyú l tunk ko rább i t é m a k ö r ö k h ö z is: a N a g y O k t ó b e r i Szocia l i s ta F o r r a -
da lom győze lme; a Szov je tun ió mega laku lása , a szocia l izmus győzelme. Ezek a z ese-
m é n y e k ugyanis d ö n t ő - m ó d o n m e g h a t á r o z z á k k o r s z a k u n k jellegzetességeit, ezé r t e 
p r o b l é m á k a t fe lve tn i éppen a mélyebb megértés é rdekében e lengedhe te t lennek l á t t u k . 
A z ismétlés-rendszerezés fe ldo lgozása során j u t u n k el a z o k h o z a végső á l t a l á -
nos í tásokhoz , ame lyek a k o r s z a k lényegét t a r t a l m a z z á k , s ame lyeke t az ó r a végére 
elkészülő táb la i v á z l a t b a n f o g a l m a z u n k meg. • 
A tábla képe az óra végén 
1 Kapitalista világ 
általános válság 
1 








2. Az ellenforradalom terrorral és hazaárulással jutott hatalomra. 
3. Az uralkodó osztályok (nagybirtokosok, nagytőkések) támogatói: 
— osztályáruló SZDP vezetők 
— klerikális reakció 
/fegyveres) 
— imperialista nagyhatalmak \ , .( segítsége 
\gazdasagiJ 
4. Népellenes belpolitika —>-| 3 millió koldus 
külpolitika 
Magyarország a „tengelyhatalmak ' oldalán 
i 
út a pusztító világháború felé! 
5. A haladó erők harcát a kommunisták vezették. 
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A tanu lóknak írásbeli házi fe ladato t is adha tunk . Vigyáznunk kell azonban 
arra , hogy elegendő idő áll jon rendelkezésükre a fe lada t elkészítéséhez, s hogy az 
ismétlés-rendszerezés szóbeli házi leckéjének anyagá t egészítse ki. H a gyűj tő m u n k á -
ról van szó, m á r pá r tanítási órával előbb jelöljük ki a fe ladato t . 
Milyen fe l ada tok lehetnek ezek? 
Gyűj tsenek a tanulók olyan i rodalmi a lkotásokat , amelyek egy-egy történelmi 
korszak eseményeiről szólnak. í r j á k le a füze tükbe a művek címét és í rójá t . 
Készítsenek összefoglaló-rendszerező t áb láza toka t (kronológiai táblázat ) . 
Egy-egy tör ténelmi eseménnyel kapcsola tban gyűjtsék össze a helytör ténet i vo-
na tkozásoka t . ' 
Az a lábbiakban közlünk egy kronológiai táblázato t . 









Kossuth felirati javaslata 
niárc. 
13. 
•Az első bécsi forradalom 
márc. 
15. 
A pesti polgári forradalom 







• Nagyarányú tömegtüntetések Pesten 
márc. 
31. 
A király jóváhagyja a követeléseket 
ápr. 
11. 
A törvények szentesítése 
június A párizsi proletariátus 
leverése 
A szerb felkelés kezdete " 
július 
11. 




Az ötforintos bankjegyek kibocsátása 
szept. 
11. 




A második bécsi 
forradalom 
A bécsi forradalom 
leverése 
Az „olmützi alkotmány' 
Windischgraetz leváltása 
Kossuth toborzó körútra indul 
Leszámolás Lamberggel 
A pákozd—sukorói győzelem 
A schwechati vereség 
Windischgraetz támadása 
A Honvédelmi Bizottmány és az or-
szággyűlés Debrecenbe megy 
A főváros eleste 
A kápolnai vereség 
A tavaszi hadjárat 
A Függetlenségi Nyilatkozat 
Buda bevétele 
Cári intervenció — Haynau támadása. 
A segesvári ütközet 
A temesvári vereség 
fiossuth és a kormány lemondása 
A világosi fegyverletétel 
Műhely 
Dr. K Ö R T V É L Y E S S Y L Á S Z L Ó N É 
tanár, Hódmezővásárhely 
A MUNKÁRANEVELÉST SZOLGÁLÓ TEVÉKENYSÉGI FORMÁK MEGVALÓSÍTÁSA 
/ k Ga ÉS A Ca (OH)2 TANÍTÁSAKOR 
Az alábbiakban szeretném bemutatni a Ca és Ca (OH)2 tanításakor, hogyan valósítanám, 
meg a munkáranevelést, és milyen tevékenységi formákat használnék fel a nevelési cél meg-
valósítása érdekében. 
A Ca és a Ca (OH)» tanítását már majdnem minden általános iskolában elvégeztet-
hetjük úgynevezett frontális tanulókísérleti órában. Nem igényel különösebb felszerelést. 
Minden tanulópár részére biztosítanunk kell: 3 darab kémcsövet (orvosságos fiolával is he-
lyettesíthetjük), egy meghajlított üvegcsövet, kevés fenolftalein oldatot, egy szelet piros lak-
muszpapírt, kevés égetett meszét, pohárka vizet. Az óra igen alkalmas a munkára, az össze-
függések- megláttatására, logikus gondolkodásra neveléshez. Természetesen ezeket a lehetősé-
geket a legnagyobb mértékben kiaknázzuk, de a következőkben főként a munkára nevelés 
lehetőségeit és az ezt szolgáló tevékenységi formákat fogom kiemelni. Vegyük számításba 
a fontos didaktikai célt, a Ca (OH)2. megtanításakor a gyök fogalmának tisztázását, a bázis 
fogalmának elmélyítését, és azonnal látni fogjuk, hogy mindezek elérését egy frontális tanuló-
kísérleti óra fokozottabb mértékben elősegíti, mint az egyszerű bemutató kísérlet alapján leve-
zetett óra. . 
Mindenekelőtt az óra jó megszervezése rendkívül fontos. Már itt komolyan bevonjuk 
a tanulókat a munkába. Az év elején kialakított tanulópárok kettesével végzik a kísérleteket 
a tanárral együtt, vagy a tanár irányításával. Az előkészítésben itt nemcsak a két szertáros 
vesz részt, hanem az eszközök előkészítésében, az üvegcsövek meghajlításánál több tanuló 
(osztálylétszámtól függően 6—8) működik közre már előző délután, esetleg reggel 3/48 és 
8 óra között. Az óra megkezdésekor minden tanulópár előtt készen álljanak a szükséges 
eszközök és anyagok, valamint a könyv, a munkafüzet és az íróeszközök. (Ha nem tudunk 
elég kémcsövet biztosítani, akkor a tanulók hozzanak magukkal 3 darab teljesen tiszta orvos-
ságos fiolát.) 
Az óra számonkéréssel kezdődik. Fontos, hogy az osztály egésze teljes mértékben bekap-
csolódjon á számonkérésbe. Minél több tanuló javítsa a felelő esetleges hibáit, vagy egészítse 
ki a hiányos feleleteket. 
Az új anyag feldolgozása bemutató kísérletekkel kezdődjék, melyet a tanár irányításával 
néhány ügyesebb tanuló felváltva végez. A kísérletekből állapítják meg a Ca fizikai (halmaz-
állapot, szín, fény, fajsúly) és kémiai (affinitás, égés) tulajdonságait. A kísérlet vázlatos raj-
zát, valamint a fizikai—kémiai tulajdonságokat a tanár a táblán, a tanulók — a ' munka-
füzetben rögzítsék. A kísérleti eredmények megállapítása, a vázlat megfogalmazása az osztály 
közös munkája legyen. 
A következő kísérletet, amely szervesen kapcsolódik az előzőhöz, frontális tanulókísér-
lettel végeztetjük, így az osztály egészét teljesen bekapcsoljuk a munkába. 
A bemutató kísérletkor keletkezett CaO-t (a tanulóknál levő CaO-t) háromnegyed 
kémcsőnyi vízbe'szórjuk. Az oldatot három kémcsőbe arányasan elosztjuk. Egy kémcsövet 
félreteszünk. A másik két kémcsövet a következőként használjuk fel: 
a) az egyikbe néhány csepp fenolftalein oldatot csepegtetünk, 
b) a másikba üvegcsövön belefújunk. 
A kísérletet egy ügyesebb tanuló a bemutató asztalon végzi a tanár utasítását követve, 
vele egyidőben az egész osztály páronként csinálja. A következő munkamozzanat a kísérlet-
ből levonható következtetések megállapítása (osztályfoglalkoztatás). A CaO vízben oldódik. 
A fenolftalein piros színűre változott. 
Rögzítés a táblán és a munkafüzetben. 
/ O H 
a) CaO + H — O H • Ca 
\ O H 
Megállapítjuk a keletkezett új anyag tulajdonságait, összehasonlítjuk a NaOH-al . 
b) a Ca(OH)2 vizes oldata, meszes víz, a széndioxidtól zavaros lesz. 
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T a b l a v á z l a h 
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Bázisok•• A fémek hidroxilgyökkel alkotott vegyületei. 
Kimutatás • , 
indikátor indikátor 
fenolftolein / X piros fenolflalein / V piros lakmusz ^ lakmusz 
megvörösödik megkékül megvörösödik 
NaOH 
megkékül 
C a ( 0 H ) 2 
A soron következő kísérlet ismét bemutató jellegű. A Ca' hatása vízre. Ezt a kísérletet 
is elvégeztetjük egy ügyes tanulóval, irányítás mellett. Az eredmény leszögezése és a rögzítés 
közös munka legyen. . 
A következőkben- meggyőződhetünk arról, hogy mennyire pontos megfigyelő munkát 
végzett az osztály. Itt vezetjük be ugyanis először a gyök fogalmát. Ennek megértése a ta-
nulók életkorát tekintve igen jelentős absztrakciót kíván, mely csak pontos kísérleti meg-
figyelés alapján lehetséges. 
1. Elsősorban rámutatunk a N a O H és a Ca(OH)2 azonos kémiai tulajdonságaira, vala-
mint a molekulákban szereplő azonos O H atomcsoport jelenlétére. Az összehasonlítást a 
tanulók végezzék el. 
2. Vezessük rá tanulóinkat az O H csoport eredetére. (Vízmolekulából változatlanul 
került át a bázis molekulába.) 
3. A molekulák szervezeti képletéből emeljük ki az azonos O H csoportot (szabad vegy--
értéke van, önálló vegyület formájában nem fordulhat elő). 
4. Visszatérünk a kísérletekhez, összehasonlítjuk a vegyületek tulajdonságait, majd 
képleteiket. Látjuk, hogy a O H gyök a bázisok jellemző alkotórésze. 
Megfogalmazzuk közösen a gyök tartalmát, majd rögzítjük a bázis fogalmát. 
Végezzünk még egy frontális kísérletet a bázisok kimutatására. A félretett Ca(OH)2 
oldatba mártsuk be a vörös-lakmusz csíkot. Színváltozással jelzi a bázis jelenlétét. Egy tanuló 
a bemutató asztalnál a NaOH-a l is elvégzi ugyanezt a kísérletet. 
Rögzítsük közösen a- bázisok kimutatásának lehetőségeit az indikátorok színváltozásával. 
Az elvont nehéz anyagrész után szinte szükségszerű a tanulókhoz közelálló, magasabb-
szintű gyakorlathoz való visszatérés. Ennek során a tanulók beszámolnak arról, hogy milyen 
gyakorlati alkalmazását ismerik a Ca(OH)2-nak. Majd a miért kérdésre keresünk választ. 
Leszögezzük, hogy a meszes víz, mint minden bázis, maró és fertőtlenítő hatású. 
Összefoglaláskor a maximálisig fokozhatjuk a tanulók munkatevékenységét. A tábla-
vázlat segítségével felidézzük a végzett kísérleteket, és ha a tanulókat "kellően bevontuk a 
kísérleti munka mellett az elemző munkába, a várt eredmény nem marad el. Elsősorban arról 
kell meggyőződnünk, hogy a gyök és a bázis fogalma mennyire tisztázódott a tanulók tuda-
tában. 
Felidézzük a Ca égésének kísérletét. Eredmény CaO — fémoxid, összehasonlítjuk a 
N a égéstermékével. A keletkezett termék vízben való oldásakor milyen új anyag keletkezett? 
Hogyan mutattuk ki jelenlétét? Hasonlítsuk össze a NasO vízben való oldódásakor keletke-
zett termékkel. Milyen közös alkotórészt találunk a két vegyületben? Honnan került O H gyök 
a bázismolekulába? Mit nevezünk gyöknek? Milyen vegyületeket nevezünk bázisoknak és 
hogyan mutatjuk ki? Milyen gyakorlati alkalmazását ismerjük a meszes víznek? 
Ilyen kérdések alapján választ kapunk arra a kérdésre, mennyire tisztázódtak az ú j 
fogalmak és egyben arra is, hogy felhasználtuk-e az órában rejlő lehetőséget a munkára való 
nevelésre. 
Megjegyzés. Az anyagnak a közölt módon való feldolgozása az óra minden percének 
maximális kihasználását igényli. A jó eredmény elérésének elengedhetetlen feltétele a gondos 
előkészítés, amit a fentiekben már említettem is. A bemutató kísérletek tanulókkal elvégez-
tethetők, nem veszélyesek, ha gondos tanári irányítással történik. 
H O G Y A N VALÓSÍTOM MEG A DOLGOZÓ NÉP MEGISMERÉSÉT 
ÉS A NÉP IRÁNTI POZITÍV ÉRZELMEK FELÉBRESZTÉSÉT SZOLGÁLÓ 
TEVÉKENYSÉGI FORMÁKAT AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA III . OSZTÁLYÁBAN? 
H a ezt a nevelési feladatot meg akarjuk valósítani, be kell „hálóznunk" a gyermekek-
kel való kapcsolatunkat nevelői tevékenységgel. Nem szorítkozhatunk csak a tananyag nyúj-
totta lehetőségekre. A népet nemcsak az olvasmányok hőseiben, korában kell látnunk, hanem 
önmagunkban, szüleinkben, családunkban, rokonainkban, barátainkban, embertársainkban. 
Ha azt akarjuk, hogy tanítványaink a dolgozó népet tiszteljék, becsüljék, szeressék, akkor 
először arra kell őket nevelni, hogy egymás iránt teljenek el ezekkel az érzelmekkel és csele-
kedeteik tükrözzék azokat. A fenti nevelési feladat érdekében közvetve és közvetlenül kell 
tevékenykednünk. 
' Közvetett nevelési tevékenységeim alapelve a jó osztályközösség megteremtése, alakítása. 
Amíg ez nincs meg, addig csak szólam a nép iránti szeretet emlegetése. 
Tanév elején kezembe került egy 28 tagból álló gyermektársaság, amelynek a lélektanban 
és a pedagógiában leírt tulajdonságaival tisztában voltam ugyan, de egyéni értékeit és hibáit 
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nem ismertem. Általában már összeszoktak, szerették, becsülték, segítették egymást. De akad-
tak esetek, amelyeknek a közösség előtt való megnyugtató elintézése előkészítette, segítette 
nevelési feladatom megvalósítását. Előfordultak vélt vagy valódi sértések, amikor a sértett 
fél maga szolgáltatott igazságot. Ilyen eseteket nem intéztem el a felnőtt fölényével, kéz-
legyintéssel, vagy megtorlással. Ha szükség volt rá, a jelenet megismétlésével döbbentettem rá 
a gyermekeket a viselkedés helytelenségére. ' 
Megtanítottam az osztályt illedelmes köszönésre, udvarias magatartásra. Azzal indokol-
tam, hogy aki embertársát megbecsüli, önmagát becsüli meg. Nem ment ez egyik napról a 
másikra. Sok hibát javítottunk, sok fonákságot hoztunk rendbe, amíg mindenki megértette, 
hogy meg kell egymást becsülnünk, tiszteljünk minden jóakaratú embert, ne bántsuk azt, 
aki minket nem bánt. 
Mivel a tantárgyak közül az olvasás az ismeretek hordozója, közvetlenül az olvasó-
órákon törekedtem a nép megismertetésére és az iránta való pozitív érzelmek felébresztésére. 
Az olvasmányokból ismerték meg gyermekeim a kizsákmányolt, a függetlenségéért és szabad-
ságáért küzdő, valamint a szocializmust építő népet. A sorok között való olvasás, a csele-
kedetek bírálata, képzeletben való kiegészítése — mind, mind a nevelés eszközei voltak. 
A népmesék: Kőleves, Három kívánság, Kevély Kereki, Ludas Matyi, Kígyós Jancsi, az olvas-
mányok közül a Hajóvontatók, Három Matyi, A szánkó, Decemberi sötétség, Mindennapi 
kenyerünk, A cinegefészek, A lepedőgyár, Mezítlábasok a Csasziban — a szegény nép nyo-
morúságos életét, vágyait mutatták meg. Arra törekedtem, hogy a gyermekek mai életünkkel 
állandóan összehasonlítva lássák azokat a körülményeket, amelyek között a nép élt. Egyetlen 
joga volt csak a szegénynek: a pihenés nélküli robot. Munkabére a nyomor, jutalma a beteg-
ség, szenvedés, korai haliái volt. Ha szellemi képességei jobbak, esze több is volt, mint az 
elnyomóknak, nem javíthatott a sorsán, mert nem volt fegyvere, nem volt ereje. Még így is 
sokszor „kivágta magát a csávából", mint Gergő juhász, de ez csak néhánynak sikerült, 
pedig sok millió szegény ember élt és él még ma is a világon. 
III. osztályban még aránylag kevés olvasmány szól a szabadságáért küzdő népről, de 
a Nagy Októberi Szocialista Forradalom, az 1848-as szabadságharc, a Tanácsköztársaság, 
a felszabadulás témaköre feltárja azokat a küzdelmeket, amelyeket a dolgozó nép szabadsá-
gáért folytatott. Minden egyes megmozdulást, még ha kudarcba fulladt is, mostani szabad, 
boldog életünkhöz vezető út egy-egy szakaszának, lépcsőfokának mutattam be. Nem vol-
tak azok céltalanok, sem eredménytelenek. A fejlődés állomásai ezek, újabb lökést adnak, 
a hősök példája pedig tiszteletet, hálát ébreszt áldozatuk gyümölcsét élvező tanítványainkban. 
Mai életünkre, a falu és város népének összetartozására, az egymáson való segítségre 
vonatkozó olvasmányainkból láthatták a gyermekek, mire képes a tanult, művelt, dolgos 
nép. Lelkükbe véstem, hogy a nép nem egy tőlünk távol álló valaki, hanem mi vagyunk 
a nép: te, Pista, szüleid, testvéreid, rokonod, barátod, — minden ember, aki ebben a város-
ban, ebben az országban él. Valahányszor előfordult a „nép" fogalma, mindig bővítettük a 
tartalmát. A régi és a mai élet összehasonlításánál megbeszéltük, hogy móst nem az urak 
parancsára, hanem a saját javára dolgozik a nép. Ez a tudat az építés motorja, rugója. A gyári 
munkások, bányászok, termelőszövetkezetek dolgozói, a szellemi munkások olyan országot 
építenek, amelyben minden becsületes dolgozónak jut élelem, lakás, ruházat, pihenés, szóra-
kozás. Mivel a gyermekek is a nép fiai, következtettünk arra, 'hogy nekik is meg kell tenni 
a magukét, helyt kell állni munkaterületükön, az iskolában. Amikor házi feladatukat becsü-
letesen elkészítik, az órán figyelnek, fegyelmezetten viselkednek, ugyanolyan értékű munkát 
végeznek, mint a felnőttek a maguk munkaterületén. Amikor a Táncsics Termelőszövetkeze-
tet meglátogattuk, a vezetők megmutatták ,a bolgárkertészetet is. Éppen palántát duggattak 
az asszonyok. Nagyon kedvesen fogadták a gyermekeket és megmagyarázták, hogyan folyik 
itt a konyhakerti növények termesztése. 
— Jól nézzetek meg mindent! — mondta az egyik munkásasszony. — Néhány év múlva 
ti fogtok a helyünkre állni. Úgy-folytassátok munkánkat, ahogy mi végeztük: pontosan, gon-
dosan, türelemmel, szeretettel! 
Ez a néhány szó értékes pedagógiai eredményeket hozott. Meglátszott a taijulók maga-
tartásán, iskolai munkáján. 
Számtanórákon minden egyes témakörben a dolgozó nép megismerését, megbecsülését 
szolgálták a dolgozó nép életéből vett szöveges példák. Itt a fő hangsúly nem a tárgykör 
megbeszélésén volt, hanem amikor, a példa megoldása után feleltünk a kérdésre, -az eredmény-
hez mindig rövid nevelő gondolatot fűztem. Pl.: A termelőszövetkezetben dolgozók munká-
jának köszönhetjük a mindennapi kenyeret, tejet, húst stb. Ha nem volna mit enni, dolgozni 
sem tudnánk. 
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A közösségért végzett emberi munka a számadatok segítségével mélyebb értelmet kapott 
a III. osztályos tanulók "előtt. Nagyon fontosnak tartom, hogy egy szöveges példa megoldása 
után ne elégedjünk meg- ennyivel: Tehát két munkás összesen 456 gépalkatrészt készített 
Fűzzük hozzá, hogy talán vasúti kocsi, vagy háztartási gép lesz belőle. Könnyebb lesz a 
közlekedés, az édesanya munkája stb. Milyen jó, hogy vannak emberek, akik korán kelnek,, 
nehézségekkel küzdenek azért, hogy ennivalónk, ruhánk, lakásunk, kényelmünk legyen! 
Az olvasó órán nyújtott ismereteket felhasználtam más tantárgyak óráin. Nyelvtanórán, 
amikor a különböző szófajták tanításához szemléltető anyagot gyűjtöttem, a dolgozó nép 
életéből vettem a példákat, a műhelyek, gyárak, szántóföldek dolgozóinak munkája nyújtott 
anyagot. Igéket pl. egy foglalkozási ágból soroltak fel a tanulók és összefüggő mondatokba 
foglalták azokat. Takaros kis fogalmazás kerekedett így és nem hiányzott az állásfoglalás 
sem: A cipész munkájának köszönhetem, hogy télen nem fázik a lábam. Jó, hogy a pék 
éjszaka is fárad érettünk stb. A példaszövegeket majdnem mindig magunk állítottuk össze 
tapasztalataink köréből. 
Rajzszakos kartársam a népművészet remekeit ismertette meg tanítványaimmal." Beszélt 
azok keletkezéséről, elkészítéséről, az egyszerű nép művészi tehetségéről. Irásórán másolásban 
felsoroltuk népművészeti kincseinket. (Halasi csipke, hódmezővásárhelyi agyagedény, tápéi 
gyékényszatyor stb.) Tollbamondást írtunk arról, hogyan kerül a kenyér az asztalra, ki 
fárad érte. 
A nevelés eredményét felmérni nagyon nehéz, sokszor csak évek múlva mutatkozik 
meg. Mégis néha, mint apró gyöngyszemek, felcsillannak a. fogalmazásokban azok a gondo-
latok, amelyek a nevelés során elhangzottak. Pl.: „Nagyon megbecsülöm szüleimet, mert 
sokat dolgoznak értem." „A rendsodró gép megmenti az embereket a fárasztó hajolástól." 
„Pista .átadta helyét a villamoson az öreg néninek és meleget érzett a szívében." „A trak-
toros vidáman ül a traktorülésen. Lesz bő aratás." stb. 
A költemények, népdalok szintén a nép iránti szeretet felkeltésének eszközei voltak. 
A „Vagyok olyan legény . . ." c. vers már a tárgyalás óráján mély nyomot hagyott a gyer-
mekek lelkében. Fenyvesi Jóska mondta el a verset először. Hangjával kifejezte azt az ön-
bizalmat, amit a becsületesen dolgozó, munkájában helytálló legény érzett. „Az árgyélus 
kismadár" c. dal tanulásakor a dallam és a szöveg mély együttérzést keltett a nyomorgó 
néppel. A népdalokat nemcsak énekórán énekelték, hanem a napot is ezekkel kezdtük. így 
az iskolai munka a népdalok hangulatával színeződött. " " 
Lakóhelyismeret órákon tanultunk Szeged lakóiról. A Vármúzeumban nézegettük a" régi 
Szeged életéből fennmaradt emlékeket. Rajzok, képek mutatták a fejlődést. Az ősi foglal-
kozásnak, a halászatnak és a hajózásnak maradványait szótlanul szemlélték tanítványaim. 
A halászbárkák, hálófajták,- a vízi malom, amely a Tiszán működött, a sót, fát, gabonát 
szállító uszályok képei, céhládák, foszladozó céhzászlók, az urak népnyúzó eszközei: bilin-
csek, deresek, kínzószerszámok szó nélkül is neveltek. De beszéltünk is ezekről, összehasonlítva 
a mával: Mi jól kipihenve, rendesen felöltözve, jóllakottan tanulunk az iskolában, de azok 
az emberek, akik ezeket az eszközöket használták, egészen másképp éltek. Nem tanulhattak. 
Kunyhókban, viskókban, vályogházakban laktak. Csak a végnélküli munka jutott nekik 
osztályrészül, ha enni akartak valamit. Ha ellenkezni mertek az urak parancsával, várta 
őket a deres, a bilincs . . . Különösen megrázó volt a boszorkányégetésre vonatkozó emlékek 
sorozata. s 
Kirándulások, séták alkalmával, ha egy új épületet, lakóházat, vagy új üzemet láttunk, 
megálltunk előtte. Elképzeltettem, sőt meg is kérdeztük a munkásoktól, mi volt ott azelőtt. 
Kik építették? Mi szükséges ahhoz, hogy egy ilyen épület felépüljön? Milyen ember kcpcs 
az építésre? Kiknek épült? stb. 
Gyűjtöttünk lakóhelyünk jelenéről képeket és beragasztottuk a munkafüzetekbe. (Olva-
sás, lakóhelyfüzet.) összegyűjtöttük a szülők, nagyszülők életének eseményeit is. Feri el-
mondta, hogy nagyapjának iskoláskorában nem tudtak kesztyűt venni, mert arra nem volt 
pénzük. Édesanyja hamuban sült krumplit adott a kezébe melegen, hogy ne fázzon. István 
nagyapja már tízéves korában árván maradt 6 testvérével s ő nevelte fel azokat. Panni nagy-
apja részt vett a bőrgyár munkásainak sztrájkjában, ezért sokáig nem kapott munkát. Ezek 
az esetek közel álltak a gyermekekhez és nem maradtak nyom nélkül. 
Művészi festményeket mutattam a dolgozó nép életéből. Repin: Hajóvontatók c. képét 
szemléltettem a hasonló című olvasmány tárgyalásakor. Amikor arról volt szó, hogy gépek 
könnyítik az. ember munkáját, megmutattam Miilet: Kalászszedők c. képét, hogy a régi mun-
kával összehasonlítva felmérjék a gépek hasznát. Fényes Adolf szegény-sorozatából is szem-
léltettem. (A szánkó c. olvasmánynál.) 
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Ünnepélyeken mindig szerepelt az osztályom a nép életéről szóló jelenettel. A gyer-
mekek által összegyűjtött adatokból állítottuk össze. Pl.: Régen és most c. jelenetünk szerep-
lői mai gyermekek és egy öreg házaspár. Az öregek meg akarják verni a házuk előtt játsza-
dozó gyermekeket, mert énekükkel zavarják nyugalmukat. De a gyermekek tisztelettudóan 
békítgetik az ifjúság ellen lázadozó apót, anyót, akik elmesélik nyomorúságos gyermekkoruk 
történetét. Végül is megbékülnek. A gyermekek éles megvilágításban látják saját, boldog 
életüket. 
Teadélutánt rendeztünk a téli hónapokban, amelynek fénypontja diafilmvetítés volt. 
A sárkányölő vitéz-t meg Az öt kis kínait látták. Mindkét film az elnyomókkal folytatott 
küzdelmet és a nép győzelmét mutatta be, mert a népé az igazság és győz a nép. 
Kisdobos foglalkozásokon az egymásnak és a szülőknek való segítés elve érvényesült, 
önkéntes segítő munkájukról közös naplót vezettek a gyermekek „Jócselekedetek" címen. 
Kedves feljegyzések: Lemostam a lépcsőt. Átadtam a helyemet a villamoson. Megfőztem az 
ebédet. Elsöpörtem a havat stb. 
Nagy vonásokban ismertettem a „tevékenységi formák hálóját", amellyel a dolgozó nép 
megismertetését és megszerettetését akartam elérni. Lehetőleg. kevés beszéddel, sok jó példá-
val, vagy élményeim, érzéseim elmondásával akartam célomat elérni. 
AZ ŰTIKÖNYVEK SZEREPE 
A FÖLDRAJZTANÁR MUNKÁJÁBAN 
Napjainkban igen sok útikalauz jelenik meg 
a magyar tájakról és városokról. Ezek a ki-
adványok általában kettős célt szolgálnak: 
egyrészt tudományos igénnyel, de ugyanak-
kor közérthetően ismertetik az adott város 
(terület) földrajzát, történelmét, gazdasági 
életét és különböző látnivalóit; másrészt pe-
dig gyakorlati tanácsokkal (program, útvonal 
stb.) segítik a turistákat. 
Nézzük meg, milyen segítséget'jelent a jó 
útikönyv a földrajztanár számára? 
1) Mindenekelőtt az útikönyvnek anyaga 
jól kiegészíti az egyes tájakról (városokról) 
meglévő ismereteinket. Elősegíti a helyi sajá-
tosságok, természeti-földrajzi érdekességek és 
a gazdasági élet jellemző vonásainak megis-
merését. Legtöbb útikalauz éppen ezt a célt 
tűzi maga elé: a táj (város) jellegzetességei-
nek, földrajzi specifikumainak bemutatását. 
Ezek a sajátosságok a közhasználatban lévő 
földrajzkönyvekben a szűkreszabott terjede-
lem miatt nem domborodnak ki olyan'élesen, 
mint éppen az ilyen jellegű kiadványokban. 
Mindennapos oktató-nevelő munkánkban az 
útikalauzokban található érdekesebb leírások, 
számadatok stb. szemléltetésként felhasznál-
hatók. Ilyen alapos az útikönyvek (népsze-
rűsítő feladatuk mellett) a földrajztanárok 
önképzésének egyik eszköze. 
2) Ma már szinte a legeldugottabb közsé-
gekben is arra törekednek, hogy a földrajz-
oktatást kirándulásokkal tegyék teljesebbé. 
Ehhez a munkához, a kirándulások, tanul-
mányutak tervezéséhez és levezetéséhez fel-
becsülhetetlen segítséget nyújtanak az útika-
- lauzok. 
Az útikönyvek és a földrajzi szakkönyvek 
alapján a kirándulást vezető szaktanár rész-
letesen megtervezi az útvonal programját: 
megállapítja, hol és miről beszél. Egy szűkebb 
természeti kistáj vagy tájrészlet problémáit 
a kézikönyvek is csak érintik, megemlítik, 
azonban a részletesebb magyarázatot nem ad-
ják meg. Ezt a feladatot látják el a jól meg-
írt, a tá j komplex bemutatására törekvő úti-
könyvek. 
3) Szakköri munkában és az alsótagozatí 
környezetismereti oktatásban szintén jól tud-
juk hasznosítani az útikönyveket. Pl. egy sze-
gedi iskola földrajzi szakköre a helyismereti 
séták rendezésében nem nélkülözheti a város-
ról kiadott útikalauzokat. Csongrád megyé-
ben a földrajzi kirándulások vezetéséhez Né-
meth István „Séták és kirándulások Szeged 
környékén" c. útikönyve ad segítséget. Míg 
az országos kiadványok és földrajzi szak-
könyvek nagyvonalúan ismertetik az egyik-
másik tájat, addig az útikönyvek olyan, jól 
felhasználható helyi adatokat közölnek, mint 
pl. a Tisza szélessége, mélysége, vízhozama 
Szegednél, a szabályozási munkák helyi prob-
lémái stb. Általános tapasztalat, hogy a ta-
nulók élénken érdeklődnek a helyi földrajzi 
kérdések iránt. í iz t az érdeklődést tudjuk ki-
elégíteni egy-egy jól megtervezett és az úti-
könyvek segítségével levezetett tanulmányi 
sétával. A földrajzi, de ugyanakkor a törté-
nelmi vagy honismereti szakkörök számára 
kitűnő segédkönyv dr. Zákonyi Ferenc szer-
kesztésében megjelent Nagyvázsony és kör-
nyékének útikalauza. A Kinizsi kor köré tö-
möríti az eseményeket, ugyanakkor szemlé-
letesen mutatja a magyar történelem egyik 
legmozgalmasabb századának életét. 
4) Földrajz tanításunkban sokszor problé-
mát jelent a szemléltetés. Falusi iskoláinkban 
nincsenek jellemző földrajzi szemléltető ké-
pek. Egy-egy városról (tájról) kiadott úti-
könyv viszont tartalmaz olyan földrajzi fo-
tókat is, amelyek bemutatása a tanítási órán 
hasznos és kívánatos. Sokszor a képanyag 
mellett olyan rajzokat, térképvázlatokat és 
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metszeteket találunk, melyek a természeti-
vagy gazdaságföldrajzi folyamatok megérté-
sét segítik elő. Pl. egy bükki tanulmányi ki-
ránduláson célszerű bemutatni a ^Bükk úti-
kalauzban található tömbszelvényeket és met-
szeteket, melyek kitűnően ábrázolják a tá j 
lépcsőzetes felszínét és geológiai szerkezetét. 
Ez egyszerre érthetővé, szemléletessé teszi 
a tanár szóbeli magyarázatát. 
összegezésként megállapíthatjuk, hogy a 
jól megszerkesztett, korszerű útikönyvek (úti-
kalauzok) az általános iskolaj földrajzokta-
tásban is felhasználhatók. Ismeretanyaguk a 
tanulók tudásának és látókörének növelése 
mellett a szocialista patriotizmusra nevelést, 
a helyes politikai és természettudományos vi-
lágnézet kialakítását is szolgálják. 
Frisnyák Sándor 
1NTÖ-RÓVÓ NÉLKÜL 
H O G Y A N TOVÁBB? 
A M. M. 141 (1962.) M. K. 12. (M. M. 
számú utasítása az 1962/63. tanév fő felada-
tairól az alsófokú oktatási intézményekben c. 
rendelkezésében éppen az ált. iskola tartalmi 
továbbfejlesztése, illetve az oktató-nevelő 
megszüntette a negyedévenkénti osztályozó 
értekezleteket s az ezzel kapcsolatos intŐ-ró-
,vó elnevezésű értesítéseket. 
Kétségtelen, hogy az intő-róvó „cédulák" 
sók sok kellemetlenséget, bosszússágot okoz-
tak szülőknek, tanulóknak egyaránt, sokszor 
a nevelőknek is, ami aztán az iskola és a 
szülői ház, közötti jó viszony elromlásához 
vezetett. 
Az intő-róvó eltörlésével igaz, eltűnt a pe-
dagógia gyakorlatából egy, a múltból ittma-
radt, idejétmúlta örökség, de ugyanakkor ke-
vesebb lett eggyel az iskola és a szülői ház 
közötti kapcsolat lehetősége. 
Pedig most, az új Tanterv, az új tanköny-
vek, a , nevelési program bevezetése idején, 
egyszóval az ált. iskola oktató-nevelő mun-
kájának, módjának, tartalmának szocialista 
átalakulása kezdetén múlhatatlanul szükséges, 
hogy az iskola és a szülői ház közötti kap-
csolat egyre erősödjék, az együttműködés job-
ban kibontakozzék és különböző formái ala-
kuljanak ki. 
Ennek szükségességét már az 1962/63. tan-
évben jól értékelte és érzékelte iskolataná-
csunk és kidolgozta az iskola és a szülői ház 
közötti kapcsolat, együttműködés formáit. 
Az intők-róvók eltörlésével több szülő 
csak a félévi értesítőből szerzett tudomást ar-
ról, hogyrgyermeke egyik, vagy más'ik tárgy-
ból keveset, vagy éppen semmit sem produ-
kált. Már pedig nagyon fontosnak tartjuk, 
hogy a szülő állandóan értesüljön gyermeke 
tanulmányi előmeneteléről, ..magatartásának, 
jellemének alakulásáról, vagy a vele kapcso-
latos eseményekről. 
1) Éppen ezért fontos feladatnak jelöltük meg 
azt, hogy az ellenőrző könyv hű és „hiteles" 
másolata legyen az osztályozó naplóba beírt 
jegyeknek. Az osztályozó naplóba „bekerült" 
jegyek (bármilyen színnel és nyomatékkal 
születtek is) feltétlenül ott legyenek az ellen-
őrző könyvecskében is. Ezek alapján a szülők 
pontosan ellenőrizni tudják gyermekük tanul-
mányi eredményét, fejlődését, hanyatlását. 
2) Sok harc és vita után sikerült kialakí-
tani kartársainkban azt a szemléletet, hogy 
az osztályozó naplóban lévő, bármilyen 'kis, 
vagy nagy alakú, bármilyen színű jegy, az 
jegy, osztályzat, s azt az „alaki" értékének 
megfelelően, nagyságra és színre való tekintet 
nélkül mindenképpen egyenlő értékűnek kell 
tekinteni. 
E szemlélet kialakulása azt eredményezte 
— és ez volt az egyik célunk — hogy a ne-
velők sokkal megfontoltabban, egységesebben, 
egyforma nagyságú -és színű, valóban a tanu-
lók által produkált érdemjegyet írtak be a 
napló. megfelelő rovatkába. A szülőkkel va-
ló megbeszélések alkalmával részletes tájékoz-
tatást adtunk az iskolában alkalmazott osz-. 
cályozási módról, az egyes osztályzatok kö-
vetkezményeiről. 
3) Tudatosítottuk a szülők körében azt is, 
hogy gyermekük ellenőrző könyvecskéjét na-
ponta, rendszeresen ellenőrizzék' s ha abban 
valamit észlelnek, kifogásolnak, azonnal ke-
ressék fel a szaktanárt, esetleg az osztályfő-
nököt. 
4) A családlátogatások tervét úgy állítottuk 
össze, hogy a gyengébb eredményt felmutató' 
tanulót soron kívül kell meglátogatni. Ha 
csak egy tárgyból mutatott fel gyenge ered-
ményt, akkor a száktanár fogadó órájára kér-
te be a szülőt, hogy a segítés módját megbe-
szélhessék. Ha ez nem vezetett eredményre, 
akkor a szaktanár maga ment ki a problémát 
megbeszélni a szülőkkel. 
Több tárgynál mutatkozó eredménytelenség 
esetében az osztályfőnök a szaktanárokkal 
való előzetes tájékozódás után maga ment ki 
a szülőkhöz és adott segítséget, útmutatást a 
bajok felszámolásához. 
5) Szükségesnek láttuk a fentieken túl, hogy 
időnként írásban is értesítsük a szülőket 
gyermekük előmeneteléről, fejlődéséről. Ezért 
egy tanévben két alkalommal, novemberben 
és áprilisban írásos értesítést küldtünk, me-
lyen nemcsak a bajok, hanem az eredmények 
is szerepeltek. 
Egy példa: „Értesítjük a kedves szülőt, 
hogy István nevű VII. osztályos gyermeke- az-
eddig eltelt idő alatt tanulmányi téren ké-
pességeinek megfelelő eredményt mutatott 
fel. Testnevelésből átlagon felüli teljesítményt 
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ért el. Magatartásában problémák nem mu-
tatkoztak. A közösségi munkában kissé pasz-
szív." 
Egy másik példa: „Értesítjük a kedves szü-
lőt, hogy Ferene nevű VIII . osztályos gyer-
meke magatartása az elmúlt hetekben sok 
gondot és keserűséget okozott a nevelőtestü-
letnek. Társaival szemben nem megfelelő .ma-
gatartást tanúsít, a leányokkal szemben go-
romba, a közvagyont nem kíméli. Az osztály-
főnöke f. hó 18-án 17 és 18 óra között fel 
fogja keresni ö n t a lakásán." 
Egy harmadik,példa: „Értesítjük a kedves 
szülőt, hogy Éva nevű VI. osztályos gyerme-
ke az eddig eltelt idő alatt szamtanból és 
földrajzból követelményeken aluli eredményt 
tanúsított. Főleg térképismerete, írásbéli szá-
molási készsége hiányos. A problémák meg-
beszélésére kérjük, szíveskedjék az iskolába 
befáradni." 
Ezeknek az értesítéseknek egyrészt az a 
célja, hogy a szülőket időközönként tájékoz-
tassuk, másrészt az oktató-nevelő munkában 
érdekeltté tegyük őket és a felmerült prob-
lémákat közösen oldjuk meg. 
6) Fontos feladatnak tekintjük a tanulók 
ellenőrző könyvecskéje tekintélyének megerő-
sítését. Ebben a tanévben ez különösen jelen-
tős, mivel a félévi értesítő is belekerül. Ezérr 
minden tanuló reggel, iskolába érkezése után 
köteles ellénörzőkönyvét az osztály-ügyeletes-
nek átadni, aki azt padsoronként a tanári 
asztalra helyezi. Az ellenőrző könyvek a ne-
velői asztalon vannak egész nap. Tanítás vé-
gével kapják meg a tanulók. 
Az ellenőrző könyvecske leadása azt jelen-
ti, (ezt tudatosítottuk és állandóan felszínen 
tartjuk), hogy a tanuló belépett munkahe-
lyére, ezzel megkezdődött számára iskolán be-
lüli kötelességeinek teljesítése, melynek minő-
ségét is bejegyezzük. 
Feladatainkat csak a szülői házzal való szo-
ros együttműködés megteremtésével haj that-
juk végre. A fenti módozatok erősítik a kap-
csolatot,, azt eredményezik, hogy a szülő min-
denről, időben értesül és gyermeke oktatásá-
ban-nevelésében. érlekeltté válik. 
Ezzel eltűnik az intő-róvó keserű emléke, 
íze és így lesz az ellenőrző könyvecske az 
iskola és a szülői ház közti élő, eleven kap-
csolat eszköze. 
Szeged, 1963. évi szeptember 23. . 
- Gulácsy Zoltán 
vezető igazgató, Szeged. 
Szemle 
PSZICHOLÖGIAI TANULMÁNYOK 
V. kötet, 1963. (a MTA Pszichológiai Bizottsá-
gának kiadványa). 
A sorozat V. kötete 756 oldalon 38 tanul-
mányt juttat a pszichológia iránt érdeklődők 
kezébe. Valamennyi közlemény arra utal, hogy 
a magyar kutatók jó érzékkel igyekeznek 
olyan tudományosan megalapozott eredmé-
nyeket felmutatni, amelyek egyrészt a pszi-
chológia néhány feltáratlan területére nézve 
adnak újabb tájékoztatást, másrészt a gyakor-
lati feladatok megoldásában is segítséget 
nyújtanak. Ebben a kötetben — 'az egyéb ta-
nulmányok mellett — mintegy 200 oldalnyi 
neveléslélektani anyagot kapunk, amely — 
csekély kivétellel — az ún. értelmi nevelés 
kérdéseinek pszichológiai megalapozását szol-
gálja. 
A pedagógiai lélektan a gyakorlat nehéz 
vajúdásai közben született és kétségtelenül 
sokszor mellékutakra tévedt, mintegy nehezen 
találta meg azt a feladatcsoportot, amelyet 
vitathatatlanul magáénak vallhat. E kötet ne-
veléslélektani tanulmányai azt az érzést ala-
pozzák meg az olvasóban, hogy a magyar ku-
tatók megtalálták a helyes utat. 
Baranyai Erzsébet a gondolkodás elemző 
mozzanatát vizsgálja az általános iskola fel-
ső tagozatában. A vizsgálat során a tanulók-
nak összefüggő, azonban tagolatlan szöveget 
kellett elemezniök és gondolatcsoportokra 
bontaniok. A feladat jellegénél fokva az ana-
lízis és a szintézis zárt egységben való alkal-
mazását teszi szükségessé a tanuló részéről, 
mivel a szöveg tagolása nem csupán a gon-
dolategységek megállapítását, hanem az ösz-
szetartozó gondolatok összefogását is megkö-
veteli a tanulótól. 
A szerző jól érzékelteti a 10—14 éves 
gyermekeknél tapasztalható fejlődést a vizs-
gált területen. Tájékoztatást ad az egyes osz-
tályokban jellemző nehézségekről és megvilá-
gítja ezek fejlődéslélektani okait. Az ismer-
tetett módszer segítségével magunk is végez-
hetünk hasonló vizsgálatokat, amelyek főleg _ 
iskolánk viszonylatában adnak hasznos tájé-
koztatást. 
Dr. Faragó László a matematikai gondol-
kodás területén vizsgálja az analízist gátló 
tényezőket. — Helyesen hangsúlyozza a szer-
ző, hogy a matematikai feladatok megoldásá-
ban a nehézségek jelentős része az analízis 
műveletével kapcsolatos. Az óramegfigyelések 
arra utalnak, hogy a tanulók megoldási szké-
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mákat sajátítanak el s ezeket mintegy ma-
gukkal hurcolják. Az elemzés gyakran arra 
szorítkozik, hogy az „alkalmas" szkémát ke-
resnek a feladatmegoldáshoz. A tanulmány jó 
adatokat tartalmaz a témával kapcsolatos ál-
talánosítások igazolására és egyben indítást 
ad néhány hibás eljárás felszámolására. 
Dr. Kelemen László két tanulmányt közöl, 
amelyeknek témáját -a cselekvéssel kapcsola-
tos problémamegoldás gondolkodás műveletei 
alkotják. Mindkét cikket világos célmegjelö-
lés és a kitűzött feladat megvalósítására való 
határozott törekvés jellemzi. Az első tanul-
mányban jól áttekinthető módon tárgyalja a 
szerző az alkalmazott vizsgálati eljárást, va-
lamint ezek eredményeit. Igen tanulságosnak 
mondható minden gyakorlati pedagógus szá-
mára az eljárás megismerése, amely az általá-
nosítások helyes megalapozására is útmuta-
tást ad. 
A feladatmegoldások hazai kutatásában kü-
lönösen Lénárd Ferenc végzett úttörő mun-
kát, amelyet Kelemen László most ismertetett 
vizsgálataival részben kiegészít, részben meg-
erősít. Számos általánosítás teszi értékessé a 
tanulmányt, amelyek a didaktikai mozzana-
tok pszichológiai megalapozását jelentik. A 
cselekvés és gondolkodás dialektikus kapcso-
latának olyan megvilágítását kapjuk, amely-
ben a fejlődéslélektani törvényszerűségek is 
tükröződnek. Nem közömbös ui. a nevelőre 
annak ismerete, hogy a manipuláció miként 
függ össze a gondolkodás egyes fázisaival, 
miként előzi meg, vagy kíséri azokat. 
Dr. Lénárd Ferenc és Justné Kéry Hedvig 
a 3—4 éves gyermekek gondolkodási tevé-
kenységét vizsgálja és az óvodai gyakorlat 
megfigyelése alapján bemutatja a kicsik gon-
dolkodásának sajátosságait. A megfigyelések 
jegyzőkönyveinek elemzése megdönti .azt a 
téves felfogást, hogy a 3—4 éves gyermek 
nem képes bizonyos összefüggéseket megra-
gadni. Felhívja a figyelmet arra, hogy a fel-
nőttek segítsége milyen összefüggések felisme-
résére vezeti a gyermeket. A tanulmány rész-
letesen bemutatja az összehasonlítás gondolko-
dási műveletének alkalmazását az óvodás 
korban. 
Dr. Lénárd Edit a 10—14 éves tanulók ki-
fejezéseinek pontosságát vizsgálja szintaktikai 
és morfológiai szempontból. A tanulmány 
alapját a néhány évvel ezelőtt végzett vizs-
gálatok eredményei szolgáltatták. A vizsgá-
lat módszere szövegkiegészítő feladatmegol-
dás volt. Az eljárás közismert és gyakran 
használt. A szerző tanulmányában sajátos, 
szempontú értékelést végez és ezzel felhív-
ja a figyelmet árra, hogy a tanulók az egyes 
fejlődési szakaszokban miként látják a szin-
taktikai szabályokat és hogyan alkalmazzák 
ezt saját mondatszerkesztésükben. 
S. Molnár Edit egy mindennap előttünk ál-
ló problémát igyekszik megvilágosítani: ho-
gyan fejlődik a gyermek a szövegmegértésben, 
összehasonlítható vizsgálatokat végez az álr 
talános iskola V. és VIII., valamint a gim-
názium I- és IV. osztályos tanulóival végzett 
kísérletek alapján. A kísérlet során azonos 
novellát ismertettek valamennyi tanulócso-
porttal és a tanulóknak meg kellett állapíta-
niok, hogy mi a novella lényege, mondaniva-
lója. 
A vizsgálat alkalmával készült jegyzőköny-
vek elemzése rendkívül tanulságos. 
Dr. Réti László az iskolaérettség pszicholó-
giai vizsgálatának nagyon időszerű kérdését 
történeti megvilágításban, kritikai szemlélet-
tel és G. Strebel eljárásnak felhasználásával 
végzett kísérletek eredményeinek bemutatá-
sával egybekötve tárgyalja. A szerző fejtege-
tései és főleg kritikai állásfoglalása azt a fel-
fogást tükrözik, hogy a pszichés fejlődés a 
szociális környezet függvénye, továbbá, hogy 
az iskolaérettség problémáját csakis a gyer-
mek egész magatartásának sokrétű vizsgála-
tával lehet megoldani. Olyan objektív ada-
tokat szolgáltató eljárásra van szükség, ame-
lyek mentesek a pedagógiai értékelés szub-
jektív vonásaitól, ezek ugyanis gyakran in-
dokolatlanul meghamisítják a tanulók „ered-
ményeit".' ' 
Dr. Salamon Jenő az alsótagozatos tanulók 
gondolkodási sajátosságait rajz alapján tör-
ténő szerkezetösszeállítás keretében vizsgálja. 
A tanulmány összehasonlítást tesz a modell 
alapján végzett hasonló kísérletek eredmé-
nyeivel. A tanulmányban közölt jegyzőköny-
vek és ezek feldolgozásának rendszere nagyon 
hasznos módszertani útmutatót is ad a vizs-
gálatok megszervezésében és az adatok fel-
dolgozásában kellően nem jártas nevelők ré-
szére. 
A tanulmány eredményei egy sajátos tí-
pusrendszert is tükröznek. Noha a szerző nem 
törekedett típus-elképzelések rögzítésére, a 
feladat megoldások sajátosan egyező esetei-
nek egybefoglalásával mégis a gyermekek 
konstruáló tevékenységének típusos megkü-
lönböztetését adja. A tanulmány a személyi-
ség megismeréséhez is vonásokat szolgáltat. 
Dr. Kiss Árpád a tanulás fogalmát vizs-
gálja a pszichológia és a pedagógia értelme-
zése szerint. Alapvető kérdések tisztázását 
vállalja a tanulmány tudományos igényes-
séggel. 
A kötet a neveléslélektani tanulmányok mel-
lett a filozófiai, a munka és pályaválasztás, 
az orvosi, gyógypedagógiai lélektan, a művé-
szetpszichológia, kriminálpszichológia vala-
mint a pszichológia módszertana területéről 
közöl a hazai kutatásokra vonatkozó tanul-
mányokat. A kötet rövid áttekintést ad a 
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magyarországi intézetekben • folyó pszicholó-
giai kutató tevékenységről és a szerzőknek 
1945 óta megjelent pszichológiai munkáinak 
bibliográfiájáról. Ez utóbbi nem teljes. 
(Akadémiai Kiadó, Budapest, 1963.) _ 
Dr. Zentai Károly 
ÉNEK-ZENE KÉZIKÖNYV 
AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 
3. OSZTÁLYÁBAN TANÍTÓ NEVELŐK 
SZÁMÁRA 
címen a Tankönyvkiadó kiadásában jelent 
meg Kovács Lajos és Péter fózsef munkája. 
A kézikönyv szerzői könyvüket az esztéti-
kai nevelés szolgálatába állítják, abból a meg-
gondolásból, hogy a gyermekeknek fel kell 
fogniok, helyesen kell értelmezniök és át kell 
érezniök a szépet a művészetben, a társadal-
mi életben, környezetükben és a természetben. 
A megjelent kézikönyv természetesen csak 
az ének-zene területére korlátozódik, s itt is 
csak a III . osztályra. Figyelembe veszi azon-
ban az általános esztétikai törvényszerűsége-
ket s alkalmazza a maga szűkebb területére. 
Nem kétséges, hogy minden gyermeknek el 
kell sajátítania a zenei anyanyelvét. Ez a ze-
nei ízlés biztos irányítója, de eszköz más 
nemzetek zenéjének és a nagy zeneköltők mű-
veinek megértésére. Természetesen a népi zene 
nem kizárólagos anyaga a III. osztálynak, de 
alapanyaga. 
A Részletes Útmutatások c. fejezetben utal-
nak a szerzők a tanmenet elkészítésére, majd 
az egyes órákra való felkészülésre. A négy 
szakaszban ismertetett anyag mindenütt az 
élményanyaggal kezdődik. Társadalmunk óri-
ási élményanyagot biztosít gyermekeink szá-
mára: kirándulások, táborozások, különböző 
nyári foglalkozások, építkezések, átalakítások 
stb. A természet a maga örök ismétlődésével 
az ősz, tavasz, tél, nyár szépségét varázsolja 
elénk. A munka a maga sok-sok szépségét, 
eredményét, sokoldalú teremtő erejét. Mulat-
ságok és ünnepségek emberi életünk sokszínű-
ségét. A szabadság eszméje a közösségi maga-
tartás, az emberiségért, a hazáért, a haladá-
sért kifejtett hősi erőfeszítés szépségét. Mind 
megannyi élmény s ezeket a gyermekekkel ér-
zékeltetni kell. 
Erre a gazdag élményanyagra építi a kézi-
könyv a dalokat, s a dalolás szolgálatába ál-
lítja a hallásfejlesztést és az olvasógyakorla-
tokat. 
A Függelékben található: A tanítás folya-
mata c. fejezet, mutató a tanítási vázlatok-
hoz, Dalok az 1. és 2. osztály anyagából, va-
lamint a Betűrendes mutató. 
Hasznos, értékes minden 3. osztályban ta-




Néptáncgyakorlatok, néptáncok, baráti népek 
táncai, történelmi társastáncok az úttörő- és 
az általános iskolai szakkörök részére. 
A táncmozgalom a műkedvelő művészeti 
tömegmozgalom egyik ága, s mint ilyen szer-
ves része a népművelésnek. Az énekes-táncos 
gyermekjátékok, a gyermektáncok a népi tán-
cok mellett kiterjednek a társastáncra is, mint 
a szórakoztatás és a nevelés fontos eszközére. 
A táncmozgalomnak a népművelésben el-
foglalt helyét, szerepét az határozza meg, 
hogy célja és feladata a nevelés, amire a tánc-
csoportokban, együttesekben, szakkörökben 
sokoldalú lehetőség nyílik. Emellett számot-
tevő tényező maga a produkció is, mind a 
mozgalomban résztvevő táncosok számára, 
mind a közönség sokoldalú nevelése céljából. 
A táncmozgalom az ifjúság mozgalma. A 
maga sajátos lehetőségeivel formálja, neveli 
az ifjúságot közösségi életre. Hatása a neve-
lés minden területére kiterjedhet: 
a) A táncmozgalom természetes velejárója 
az esztétikai nevelés, ízlésfejlesztés, a kultú-
rált mozgás kialakítása. 
b) Felelősségre, fegyelemre, mások megbe-
csülésére nevel, történelmi, társadalmi, művé-
szeti és viselettörténeti ismeretek nyújtásával 
tudományos oktatást is végez. 
c) Nemzeti múltunk megbecsülésére tanít, 
nemzeti táncaink ismertetésével hazafias-, más 
nemzetek táncaival az internacionalista neve-
lést szolgálja. 
dj A két nem közötti helyes kapcsolatok 
kialakítására, megfelelő magatartásra nevel: 
tehát nagy a jelentősége az erkölcsi nevelés-
ben. 
e) A fentiek által a tudatot formálja, azaz 
politikai, világnézeti nevelést is végez. 
A fenti nevelési célok és feladatok szolgá-
latára jelent meg a Gyermektáncok III. kö-
tete az általános iskolák VII—VIII. osztá-
lyos tanulói számára, mely egyúttal folytatása 
és kiegészítője a már régebben megjelent I. 
(I—II—III—IV. osztályosok) és II . kötet 
(V—VI. osztályosok számára) énekes-táncos 
gyermekjátékoknak és gyermektáncoknak. 
Közérdekű és közhasznú munka ez az álta-
lános iskolák és az úttörők számára. A fenti 
célok figyelembevételével és azok ismereté-
ben alkották meg a szerzők, (összeállította a 
Népművelési Intézet gyermektánc-munkakö-
'zössége. Tagjai: György fal vay Katalin, Kesz-
ler Mária, Magyary Gizi, Osskó Endréné, Sz. 
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Szentpál Mária, Vágó Györgyné. Szerkesztet-
te: Sz. Szentpál Mária. A módszertani útmu-
tató Györgyfalvay Katalin, a néptánctréning 
összeállítása Magyary Gizi, a történelmi tár-
sastánc-gyakorlatok összeállítása Szentpál Ol-
ga, a néprajzi ismertetők Kaposi Edit, a nép-
• viseleti ismertető Varga Marianna munkája, 
a viseletrajzokat Cséri Lajos, a táncleírást Sz. 
Szentpál Mária készítette). 
Maguk a szerzők — mint már említettem — 
tisztában vannak azokkal a célkitűzésekkel, 
melyeket a nevelés támaszt könyvükkel szem-
ben. Ezenkívül tisztában vannak azzal is, 
hogy nehéz feladatot vállaltak, mert kettős 
vágányon futó feladatot kellett közös neve-
zőre hozniok. Erről a feladatról így írnak: 
„A gyermekjátékok világán bizonyos vonat-
kozásban túl kellett lépnünk, ezt pedagógiai 
és művészi szempontok egyaránt megkívánják. 
Két látszólagos ellentétet kellett tehát „kibé-
kítenünk", a „felnőtt" néptáncanyagot és a 
gyermek előadókat. De egyrészt a népitánc 
. hagyómányozódására irányuló néprajzi kuta-
tások is bizonyítják, hogy serdülő korú gyer-
mekek mennyire el akarják és tudják sajátí-
tani a „felnőttek" tánckincsét, másrészt a ma-
gyar néptánc formáiban és "tartalmában egy-
aránt igen sok a játékos elem, s ezeket a 
megfelelő előadás még kihangsúlyozhatja, do-
minálóvá teheti." 
Egyet kell értenünk a szerzőkkel, mert e 
megállapításaikat az élet igazolja. 
Á könyvet módszertani útmutató vezeti be, 
amelyben a szerzők a gyakorlati anyagot is-
mertetik, majd didaktikai tanácsokkal szol-
gálnak. Érdekes gondolatokat tartalmaz a 
néptáncviseletről szóló fejezet a „kosztüm" 
, viseletről, valamint olyan alapruha-megoldás-
ról, amelyet a lányok nemcsak a színpadon 
viselhetnek, hanem nyári ruhának is. 
A továbbiakban ismertetik az egyes tájegy-
ségek táncaihoz javasolt kosztümöket, öltö-
zeteket: kalocsavidéki-, sárközi-, somogyi-, 
Pest megyei palóc öltözet-, vitnyédi-, délszláv-, 
román-, ukrán öltözet és a történelmi társas-
táncokhoz javasolt öltözet. 
A könyv a továbbiakban a táncleírásoknál 
szükségessé vált néhány új fogalmat és jelzés-
módot ismertet, melyek az eddigi táncleírá-
sokban nem szerepeltek. 
Ezután a gyakorlatok részletes ismerteté-
sére kerül a sor, mely a néptánctréning kivi-
telezésére és a történelmi társastánc-lépések 
gyakorlására ad alapos, részletekbe menő 
anyagot és végrehajtási utasítást. A következő 
rész három etűdjében fiúknak és leányoknak 
egy-egy önálló tánc előadásához szükséges bo-
nyolultabb figuráknak a megtanítása áll. 
A „Táncok" c. részben a VII. osztály ré-
szére tizenegy táncot találunk. Ebből három 
leánytánc, két fiútánc és hat a párostánc. A 
VIII. osztály számára tíz tánc található: há-
rom leánytánc, egy fiútánc és hat párostánc. 
Ez utóbbiból ismét kettő a történelmi társas-
tánc. E rendkívül gazdag és változatos tánc-
anyag mellett két értékes néprajzi ismertetőt 
is találunk ebben a fejezetben: Néhány szó 
Somogy megye néprajzáról és néhány szó a 
Sárközi néprajzról címen. 
Található a könyvben még egy Függelék 
négy tánccal és a Tömegtáncok c. részben né-
met^, szlovák-, délszláv- és finn tánc. 
A kötet mellékleteként és kiegészítőjeként 
megjelent Az etűdök és táncok zenéje; A nép- / 
tánctréning gyakorlatai, a történelmi társas-
tánc-gyakorlatok, az etűdök és táncok motí-
vumai táncírással; A történelmi társastánc-
gyakorlatok, az etűdök és táncok térrajzai cí-
mű három füzet. 
A három kötet alapos tanulmányozása le-
hetővé teszi, hogy a nem szakember (aki nem 
táncoktató) pedagógus is haszonnal forgassa, 
gyakorlatilag alkalmazza, szakemberré váljon. 
Táncszakkör vezetése a pedagógus számára 
munka, mely az örömök és gyönyörök forrá-
sa. Haszon az iskolának, mert műsor problé-
mákat old meg. 
Meggyőződésem, hogy igen rövid idő alatt 
újabb kiadásban kell közreadni e rendkívül 
hasznos gyakorlati könyvet. 
(Tankönyvkiadó, Budapest) 
Waldmann József 
TANULMÁNYOK A VILÁGNÉZETI 
NEVELÉS KÖRÉBŐL 
A kötetben összegyűjtött tanulmányok a 
magyar nyelv és irodalom, valamint a törté-
nelem tanításának a kérdéseit elemzik és vizs-
gálják a világnézeti nevelés szemszögéből. 
A kötet első része a két tantárgy világnéze-
tet formáló lehetőségeit és hatását fejtegeti, 
a tanulók tudásának és gondolkodásának ala-
kítását mutatja meg. A második rész az er-
kölcsi nevelés kérdéseit tárgyalja, megmutat-
va, hogyan fejlesszék ki a két szaktárgy ne-
velői oktató-nevelő munkajukkal a tanulók-
ban a szocialista társadalom tudatos építőire * 
jellemző erkölcsi tulajdonságokat és jellemvo-
násokat. Mind a két rész külön tanulmányok-
ban vizsgálja tárgyát. • 
A történelmi tanulmányok alapélve, hogy 
a helyes világnézeti nevelés feltétélezi a vi-
lágnézeti kérdésekben való biztos eligazodást 
és tisztánlátást a nevelők részéről, ezért van 
szükség a legfontosabb kérdések elvi tisztázá-
sára. A tanulmányok szerzői persze nem ad-
hatják szaktantárgyuk egész problematikáját 
és csak a leglényegesebb problémákat világít-
ják meg. Feltárják a termelőerők és termelési 
viszonyok kapcsolatát az őskortól napjainkig. 
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Céljuk, hogy a helyes történelemszemlélet pél-
dáit nyújtsák. A tanítás a munka szempont-
jából természetesen a módszertani kérdéseken 
van a súly, s a tanulmányok a tudományos 
alapvetéssel párhuzamosan megadják a mód-
szertani útmutatást is. Hangoztatják, hogy a 
módszer az életkori sajátosságok függvénye, 
s hogy a tanítási módszer alkalmazását meg 
kell előznie az anyag nagyon gondos, az élet-
kori sajátosságokat megfontoló válogatásának. 
A történelem tanításának világnézeti kér-
déseivel három tanulmány foglalkozik: 
Gerlóczy Andrásné az ősközösségi és a rab-
szolgatársadalomnak, Horváth Józsefné a feu-
dalizmus és a kapitalizmus, Petrik János az 
imperializmus és a szocializmus korának taní-
tása során vizsgálja a tanórákon folyó világ-
nézeti nevelést. Nem véletlen, hogy a három 
tanulmány közül Gerlóczy Andrásnéé adja 
módszertanilag a legtöbb útmutatást, mivel ez 
a korszak áll talán legközelebb életkori' szem-
pontból a tanulók érdeklődéséhez, viszonylag 
könnyebben áttekinthető a számukra, szem-
léltethető és főként kevésbé kívánja meg elő-
zetesen szerzett ismeretek alkalmazását. A 
másik két tanulmány is igen gondosan mér-
legeli, hogy a termelő erők és termelési vi-
szonyok tárgyalása során milyen mértékben 
tárjuk fel az összefüggéseket, hogy a történel-
mi alapelveket ne sértsük meg, s a történelmet 
ne másítsuk meg az életkori követelmények 
figyelembe vétele mellett. Jellemzően utal a 
kérdés bonyolultságára, ahogyan a tanulmá-
nyok szerzői történészlelkiismerete harcol a 
felfedezések jelentőségének eltúlzása ellen a 
kapitalizmus kialakulásában: A felfedezések 
döntő tényezővé tétele elhomályosítaná, hogy 
a kapitalista társadalom csríájában már a feu-
dalizmusban fellelhető, szerepük csak a siette-
tés. Gondos mérlegelés alá vették a szerzők a 
szakkifejezések használatát. 
A történelem órákon folyó erkölcsi nevelés 
kérdéseivel Csiszér Béla tanulmánya foglalko-
zik. Megállapítja a logikus óra felépítés a té-
nyek gondos, a legfontosabbakat kiemelő cso-
portosítás alapján lesz érzelmekre ható, ma-
radandó benyomást keltő. 
A kötetnek az irodalom kérdéseivel foglal-
kozó tanulmányai azt a meggyőződésünket 
alakítják ki, hogy az irodalom tanításában 
már több a mígoldott kérdés, s az életkori 
sajátosságok figyelembevétele területén is biz-
tosabb talajon mozoghatnak a magyar taní-
tók, nevelők. 
Vörös József tanulmánya az irodalom mar-
xista szemléletre való neveléséről úgyszólván 
az irodalom tanításának minden kérdését fel-
öleli az általános iskola fokán. Bőséges szem-
léltetést ad a tanári munka eleven életéről. 
Az irolalom és a valóság, az irodalom és a 
társadalom kapcsolatáról szóló fejezeteiben 
azt hangoztatja, hogy a helyes világnézeti ne-
velés megtalálja az anyagban adott lehetősé-
geket, a jó irodalmi órán az író szólal meg, 
s életre kél a mű. Gazdagon illusztrálja, hogy 
az értelmi és érzelmi tényezők az irodalom 
órákon a legszorosabb kapcsolatban vannak. 
A tartalom és a forma elemzése során a jól • 
ismert művekben is nem egy, — eddig ke-
vésbé meglátott, — összefüggést villant meg, 
elemzései teljesebben láttatják meg az írók 
alkotásait. A biztos tudás, az irodalomisme-
ret fegyverével harcol a tanulmány szerzője 
a közelmúlt irodalomtörténeti sematizmussal, 
a sablonok és a merev beidegződöttségek el-
len. A tanulmánynak az írók nyelvével fog-
lalkozó fejezetét külön ki kell emelnünk. 
Szemere Gyula tanulmánya a nyelvtanítás 
világnézeti szerepéről szól. A nyelvtan taní-
tás világnézetet formáló hatását a nyelv tör-
vényeinek megismertetése során azok a mód-
szerek biztosítják, amelyek a törvényszerűsé-
gek felismertétésére, a gondolkodás fejleszté-
sére vezetnek. A nyelv megszerettetése a cél, 
s a nyelvtan tanítás világnézetet formáló sze-
repét nem a gyakorló szövegek témaválasztá-
sa határozza meg, ennél több és nehezebb a 
feladat. 
Az erkölcsi nevelés az irodalomórán cí-
mű fejezet Merényi József munkája. Bőséges 
tapasztalatából leszűrve mutatja be az er-
kölcsi szokások és jellemvonások megerősíté-
séljek fokozatait. A nevelő munkáját moz-
gásban, folyamatosan mutatja, ugyanannak a 
nevelőnek egymást követő több óráját írja le 
és értékeli az erkölcsi nevelés vonatkozásá-
ban. 
A kötet befejező tanulmánya Csiszér Béla 
munkája az ateista nevelés lehetőségeiről a -
magyar és a történelem órákon. Nagy körül-
tekintéssel elemzi az egyház szerepét az em-
beriség és népünk történetében. A kötethez 
Seres József írt előszót. 







A jó könyv legyen bár szépirodalmi, avagy 
ismeretterjesztő, tudományos, örömöt szerez. 
Ilyen örömszerző jó könyv a Tankönyvkiadó 
kiadásában megjelent „Bibliográfia a törte-
nelemszakkörök számára" c. kiadvány, mint 
a Történelemszakköri Füzetek 1—2. száma. 
Nagyon hasznos, hézagpótló, nagyon idősze-
rű s várt könyv ez a Bibliográfia, amelyet 
Vértes Róbert és Waczulik Margit állított 
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össze kitűnő " érzékkel. Régóta nélkülözik 
nemcsak a történelemszakkörök, hanem a tör-
ténelemtanárok, könyvtárak, könyvterjesztők 
is. 
A könyv első részében ügyes felvilágosítást 
ad a könyvtárak használatához, ahol álta-
lában megszerezhetőek a Bibliográfiában fel-
sorolt művek. Igen figyelemre méltó, hogy 
felhívja a figyelmet az Országos Pedagógiai 
Könyvtár országos kölcsönző szolgálatára. 
(Bp. V., Honvéd u. 19.), amiről igen kevesen 
tudtak. Második részében a bibliográfiák, 
összefoglaló művek és folyóiratok biblográ-
fiáját nyújtja igen gondos, kiterjedő figye-
lemmel és korszerű értékeléssel. Külön érde-
me az összeállítóknak, hogy értékelésükben 
•elfogulatlanok, a művek jelenlegi használha-
tóságát veszik alapul. Gondos az elrendezés 
is. Előbb a magyar történelemmel, majd az 
•- egyetemes történelemmel foglalkozó irodal-
mat sorakoztatják fel, s végül a szakfolyó-
iratokat. A harmadik részben a magyar tör-
ténelem egyes korszakaival foglalkozó iro-
dalom bibliográfiáját veszik. Az őskortól 
napjainkig terjedő. kórszak irodalma van itt 
felsorakoztatva a legújabb periodizáció sze-
rint csoportosítva. Mindegyik periódusnál kü-
lön csoportosítják a forrásokat, forráskiad-
ványokat, az összefoglaló jellegű munkákat, 
monográfiákat és cikkeket. A jelentős, nagy 
fontosságú művek mellett a kisebb terjedel-
mű cikkek sem kerülik el a szerzők figyel-
mét. Így helyt kap a felsorolásban a közép-
iskolai történelem tanulmányi versenyek díj-
nyertes dolgozataiból összeállított kiadvány 
is. Minden esetben pontosan jelölik a művek 
kiadóját, a kiadás idejét, helyét- s a kiadvá-
nyok terjedelmét. 
A könyv negyedik részében a gyakran val-
latott kérdések, mint a hely- " és település-
történet; ipar- és technikatörténet; kultúrtör-
ténet bibliográfiái szerepelnek az egészre jel-
lemző körültekintéssel. Felsorakoznak itt a 
magyar tájakkal, megyékkel, városokkal, fái-
vakkal, műemlékekkel, iparral, gyárakkal, 
kereskedelemmel, a kultúra különböző ágai-
val (iskolázás, tudomány, színház, képző-
művészet stb.) foglalkozó művek, szintén 
ügyes, rövid ismertetéssel, korszerű megálla-
pításokkal és tervszerű rendezettségben. 
A könyv végét lapozva sajnálattal állapít-
juk meg, hogy csak ezer példányban jelent 
meg. Nagy kár ez, mert ennek a könyvnek 
ott kellene lennie minden történelemtanár ke-
zében, minden iskola könyvtárában. A Bib-
liográfia megjelenését kezdő lépésnek remél-
jük, s várjuk, hogy a következőkben sor ke-
rül egy, a történelmi tárgyú szépirodalmi fel-
nőtt- és ifjúsági műveket tartalmazó, rövid 
értékeléssel ellátott kiadványra is: amit je-
lenleg igen nagyon nélkülöznek a történelem-
szakkörök.-
(Tanyönyvkiadó, 1963. 132 lap) ~ 
Turai Kálmán 
Vigassy Lajos: 
GEOMETRIAI TRANSZFORMÁCIÓK . 
Tankönyv alakú, pontosan 100 oldal ter-
jedelmű könyvecske. 
Nincsen ugyan feltüntetve rajta, hogy kik-
nek készült, de lapozgatva benne megálla-
píthatjuk, helytálló — amit Bevezetésében 
vázolt —: „célja annak bemutatása, hogy a 
különböző geometriai transzformációk ho-
gyan függnek össze egymással". 
Ezt a programot a gimnáziumi matemati-
kához kapcsolódva valósítja meg, szerencsé-
sen összeválogatott anyagon s annak rend-
szeres feldolgozása során. Az osztóviszony és 
a kettősviszony fogalmának bevezetése után 
egy-egy fejezetben foglalkozik: a sík kong-
ruens, hasonlósági, affín transzformációival; 
a projektív geometriai alapismeretekkel, vé-
gül a sík projektív transzformációival. Anya-
gát az áttekintő tagolás mellett. részletesen 
kidolgozott mintapéldákkal és ábrákkal teszi 
érthetőbbé. Bőséges feladatgyűjteményt talá-
lunk minden fejezet után, a könyvecske vé-
gén pedig segítséget is a kitűzött feladatok 
megoldásához. 
Hiányoljuk, hogy a nevezetes tételekkel 
kapcsolatban említett matematikusokról sehol 
sem közöl történeti adatokat. Legalább láb-
jegyzetben meg kellett volna adni, mikor élt 
Pappos vagy Desargues stb., azért, hogy ez-
zel is érzékeltessük e tudományág fejlődését. 
Ajánlhatjuk e könyvecskét középiskolai 
matematikai szakkörök foglalkoztatására. 
Matematikai tagozatú gimnáziumi osztályok-
ban tankönyvként is használhatónak ígérke-
zik. Haszonnal forgathatják a matematika ta-
nárai is ismereteik felújítására. 
(Tankönyvkiadó, Budapest, 1963.) 
dr. Gazsó István 
ŰJ KÉZIKÖNYVEK a környezetismeret 
tanításához. 
A kiadott Tanterv és Uutasításuk „újszü-
lött tantárgya a környezetismeret. E tan-
tárgy tanítása új feladatokat, új eljárásokat 
kíván az alsó tagozatban tanító kartársak-
tól. Az utasítás a fejlődésnek megfelelő, a 
korszerű oktatást, a tanuló környezetének, a 
valóságnak a megfigyelésére alapozza. 
Mivel a környezetismeret új tantárgy, a 
Tanterv és Utasítás mellett szükségessé vált 
olyan kézikönyv kiadása, mely segítséget 
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nyújt a nevelőknek az elmélet gyakorlati 
végrehajtására. 
Az ált. iskola 1. és 2. osztályában tanítók 
számára megjelent a környezetismeret taní-
tásának kézikönyve. Mindkét kézikönyv szer-
kesztője Nyerges Béla. Írói: Békés Ferenc, 
Faragó László, Dr. Gergely Károlyné, Nyer-
ges Béla és Pirisi Jánosné. 
A két könyv szerkezeti felépítése azonos. 
Az írók tömören vázolják az új tantárgy 
bevezetésének szükségességét, a kézikönyv 
fontosságát. A rövid, világos elméleti rész 
után útmutatást adnak a tervező munkára, 
a tantárgy tanítására való felkészülésre, ta-
nácsot adnak a környezetismeret tanításának 
módjára. Az 1. osztályos kézikönyvben gon-
dolatokat adnak a nevelőknek a szeptember 
első heti munkára: „Bevezetés az iskolai mun-
kába" c. fejezetben. Mindkét könyvben is-
mertetik a . környezetismereti füzet rendelte-
tését, annak gyakorlati felhasználását. A kö-
vetkező fejezet e tárgy tanmenetének elké-
szítésére javaslatot tartalmaz. Az anyagot té-
mákra osztja, majd azt havonként órákra el-
osztva tárgyalja. Tanácsot adnak az írók a 
nevelőknek arra, hogy az egyes órák anya-
gával kapcsolatosan miféle gyakorlati mun-
kákat végezzenek a tanulók. (Kívánatos lett 
volna az egyes témákhoz a Nevelési Tervvel 
kapcsolatos nevelési felalatokat is — javas-
latként — közreadni.) 
A következő fejezetben az egyes, jellegze-
tes tanítási egységek feldolgozására nyújta-
nak példát, bő megvilágításban. 
Végül összevont osztályú tanulócsoporto-
kat vezető kartársaknak hasonló, részben ki-
egészítő segítséget ad. 
A könyvet a Tankönyvkiadó adta ki. 
Az új tantárggyal kapcsolatosan már szá-
mos cikk jelent meg a tanügyi szaklapokban 
(Köznevelés mellékletében, a Módszertani 
Közleményekben, Szeged). Szakmai kiképzés 
is volt már e tantárggyal kapcsolatosan, 
mégis, mert a tantárgy „új", nagy az érdek-
lődés. Különösen nagy jelentőségű a kézi-
könyv a képesítés nélküli és a kezdő nevelők 
számára. A gyakorlott nevelők is megtalál-
ják a kézikönyvben mindazt, ami e tárgy ta-
nításában új, és át kell venniök. Általában 
mindkét kézikönyvet haszonnal tanulmányoz-
hatják a kartársak. 
A kézikönyv „kísérleti" jellegű. A gyakor-
lat fogja beváltani a hozzájuk fűzött re-
ményt. Éppen azért kívánatos a kézikönyv-
vel kapcsolatos tapasztalatok összegyűjtése és 
az illetékesek rendelkezésére bocsátani. 
A könyv szerzői úttörő munkát végeztek. 
Vártuk a kézikönyvet és örömmel fogjuk 
forgatni, de egy kicsit késve érkezett a tan-
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se, hogy tanítványainkat olvasó emberekké 
neveljük. „A siker elsősorban attól függ, hogy 
meg tudjuk-e szerettetni velük a könyvet ..at-
tól, hogy az olvasmányfeldolgozó órákon 
olyan légkört tudunk-e teremteni, amely fe-
lejthetetlen élményként ivódik be a tanulók 
lelkébe, és újra meg újra viszaviszi őket a 
könyvhöz, az irodalomhoz, a nagy művészt 
alkotásokhoz." 
Ennek elsődleges feltétele, hogy a tanár-
valóban gazdag irodalmi élményekkel, mű-
vészi fokú elemzőkészséggel, az olvasmány-
feldolgozás módszertanában való jártassággal 
rendelkezzék. A műelemzés, az olvasmány-
feldolgozás szép és nagyon fontos munkájá-
hoz nyújt hathatós segítséget ez a könyv, 
mely Hanzséros György, Lengyel Dénes, Me-
gver Szabolcs és Timár Györgyné munkája. 
A mű első részében a házi olvasmányok is-
kolai feldolgozásának módszereit találjuk. I t t 
olyan fontos kérdésekben kapunk hasznos út-
baigazítást, tanácsot, mint az előkészítés, a 
jegyzetelés, a megbeszélés.' 
Á második részben 26 irodalmi mű elemzé-
sét kapja az olvasó. Ezek között főképp a vi-
lágirodalom legjelentősebb alkotásait találjuk 
(Lear király, Candide, Teli Vilmos, Faust, 
Ányegin, Goriot apó, A nyomorultak, Szent 
Johanna, Mario és a varázsló stb.), de jó-
néhány magyar irodalmi mű tömör, lényegre-
irányuló elemzését is föllelhetjük. (Magyar-
ország 1514-ben, Buda halála, Az arany-
ember, Ének a búzamezőkről, A boldog em-
ber stb.) A szerzők valamennyi elemzett mű 
legfontosabb irodalmát is közlik, sőt a mű-
vekkel kapcsolatban írásbeli feladatokat, té-
mákat is megjelölnek. 
Jóllehet ez a könyv elsősorban a középisko-
lai irodalomtanításhoz nyújt komoly segítsé-
get, mégis haszonnal forgathatják az általá-
nos iskolai irodalomtanárok is, mert minden 
műelemző könyv, úgy ez is, csak csiszolhatja, 
tökéletesítheti az irodalomtanításban oly nél-
külözhetetlen elemzőkészséget. Ezért melegen, 
ajánljuk. irodalomtanáraink figyelmébe. 
(Tankönyvkiadó, 1963. 196 oldal) 
Dobcsányi Ferenc 
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